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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P o r p a r e c e m o s d e l m a y o r i n t e r é s , n o v a -
ci lamos e n i n s e r t a r en s i t i o p r e f e r en t e el 
a r t í c u l o q u e ha p u b l i c a d o e n l a « B a l t i m o r e 
Cathol ic R e w i e w » , sobre l a p e r s e c u c i ó n de 
Méjico, m o n s e ñ o r C u r l e y , A r z o b i s p o de B a l -
t imore, P r i m a d o de los Estados U n i d o s . Re-
producimos l a v e r s i ó n que p u b l i c a « E l Pue-
blo», de Buenos A i r e s . D i c e a s í : 
« L o s lec tores de la Rev i s t a C a t ó l i c a de 
B a l t i m o r e q u e han segu ido los a r t í c u l o s 
sobre M é j i c o conocen a l g o de las c o n d i -
ciones de ese p a í s . S i n e m b a r g o , n o ha-
b r á n p o d i d o c o m p r e n d e r l a e x t e n s i ó n de 
la- r e s p o n s a b i l i d a d de nues t ras p r o p i a s 
autor idades de W á s h i n g t o n resppcto a las 
actuales c i r c u n s t a n c i a s de l a i n f o r t u n a d a 
r e p ú b l i c a de l S u r . 
Esfe n ú m e r o h a s ido v i sado p o r l a censura 
Nosotros ya hemos ano tado los cargos 
que hizo en 1920 e l senador L o d g , como 
orador dei p a r t i d o r epub l i cano . . 
Los petroleros respal-
daron a Obregón. 
Repetímos que el primer acto impor-
tante de n u e s t r o ac tua l G o b i e r n o desde 
el principio de sus negoc iac iones comer-
ciales con M é j i c o f u é el r e c o n o c i m i e n t o 
pres tado a O b r e g ó n en 1923. Ese recono-
c imien to se d i ó a p e t i c i ó n de los petro-
leros; y a l d a r l o no se hizo ningún caso 
de lo que se refiere a la l i b e r t a d r e l i g i o s a 
de M é j i c o . E x p i d i ó s e para que los am-
biciosos negociaxites de este país pudie-
ran r e p o r t a r (como se figuraban q u e lo 
harían) gananc ias de las p romesas hechas 
por O b r e g ó n . 
Cuando f u é dado el tal r e c o n o c i m i e n t o 
por nue s t r a A d m i n i s t r a c i ó n en 1923, y 
fué d e s p u é s sanc ionado p o r el p r e s iden te 
Cool idge y raíster H u g h e s , los f u n d a m e n -
tales y sagrados derechos del h o m b r e 
se l a n z a r o n ai o l v i d o y f u e r o n sacrifica-
dos a los intereses de los pe t ro l e ro s y 
banqueros n o r t e a m e r i c a n o s . 
Wáshington conocía la 
Constitución. 
Nues t ros poderes de W á s h i n g t o n co-
n o c í a n (si a lgo c o n o c í a n ) la ex is tenc ia 
de la r a d i c a l m e n t e d e s t r u c t o r a C o n s t i t u -
c i ó n de 1017. Segu ramen te que es taban 
enterados de l c a r á c t e r de esc d o c u m e n t o 
con respecto a la l i b e r t a d de cu l tos , l i J 
b e r t a d de Prensa , l i b e r t a d de a s o c i a c i ó n 
y l i b e r t a d de e d u c a c i ó n . E n t e n d i e r o n en 
1923 que m i e n t r a s esa C o n s t i t u c i ó n conce-
día la l i b e r t a d r e l i g i o s a en un a r t í c u l o , 
d e s t r u í a de r a í z esa m i s m a l i b e r t a d en 
otro. E m p e r o , a pesar de que s a b í a todo 
esto, nues t ro , p r o p i o G o b i e r n o amer i cano 
tórrió en sus brazos al G o b i e r n o de Obre-
gón y d i j o « a m é n » a todo el p r o g r a m a de 
esos hombre s , que y a h a b í a n es t rechado 
relaciones con los bo lchev iques rusos, , re-
presentados en la c i u d a d de M é j i c o por 
D u b r o w s k y . 
Hizo fracasar a un hom-
bre que amaba a M é j i c o . 
L o s igu ien te (que d e b e r á n r e c o r d a r l o 
Tos lectores de este p e r i ó d i c o ) o c u r r i ó 
en el a ñ o de 1924. E n ese a ñ o , antes que 
t e r m i n a r a el r é g i m e n de O b r e g ó n , u n 
caud i l lo me j i cano , c u y o n o m & r e ha s ido 
menc ionado muchas veces en estas p á g i -
nas, p r o c u r ó sa lvar a los mej i canos del 
bo lchev i smo. 
ó Pero nues t r a p r o p i a A d m i n i s t r a c i ó n de 
W a s h i n g t o n i n t e r v i n o en el a ñ o 1924, en-
v iando a r m a m e n t o amer i cano de toda cla-
se para c o n s e r v a r en el P o d e r a O b r e g ó n , 
P lu t a rco E l ias Calles. N u e s t r a m i s m a 
A d m i n i s t r a c i ó n i m p i d i ó , pues , de l m o d o 
más , eficaz l a s a l v a c i ó n de l pueb lo me-
jicano c u a n d o p r o h i b i ó la v e n t a de ar-
mas a los jefes de l m o v i m i e n t o . 
L l e g a Calles al Poder 
O b r e g ó n a c a b ó su of ic io poco d e s p u é s 
que su G o b i e r n o h a b í a s ido sos ten ido 
por W á s h i n g t o n , y Calles s u b i ó al Poder . 
C ü a l q u i e r a q u e conozca las c i r c u n s t a n -
cias de M é j i c o sabe per fec tamente - que 
Calles no fué e leg ido p o r el pueb lo me-
jicano, y no rep re sen ta a l p u e b l o m e j i -
cano. Calles es un b o l c h e v i q u e , y no se 
cuidó pa ra n a d a de o c u l t a r su b o l c h e v i -
quismo en sus va r io s d i scu r sos de 1924. 
¿ P o d r e m o s p r e g u n t a r a las au to r i dades 
de W á s h i n g t o n s i c o n o c í a n el c a r á c t e r de 
Calles? S i lo c o n o c í a n , f r ancamen te , n o 
entendemos c ó m o pueden en tus ia smarse 
con é l . N o p o d e m o s en tender la declara-
ción hecha p o r P u i g Casauranc , m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en el Gab ine te Ca-
lles, de que el p re s iden te C o o l i d g e ha-
bía enviado u n mensa je de especial a m i s -
^ d a Calles y a su G o b i e r n o . 
Odia a la Iglesia católica 
Calles, s iendo m i n i s t r o en e l G o b i e r n o 
ê O b r e g ó n , estaba en l a m á s est recha 
ttiión con los e lementos m á s rad ica les de 
Méjico. E l es e l h o m b r e q u e puso en 
eJecución los d i a b ó l i c o s a r t í c u l o s de l a 
; C o n s t i t u c i ó n de 1917 c o n t r a la I g l e s i a , 
sos Obispos, sacerdotes , r e l i g io sa s y pue-
blo. El es el h o m b r e que se ha jac-
p t ó de la g l o r i a de hace r s u f r i r a la 
iglesia en M é j i c o . No se ha p r e o c u p a d o 
ocu l t a r su o d i o p a r a con D i o s y la 
Religión, y se h a r o d e a d o t a n t o cuan to 
^ podido de h o m b r e s capaces de l l e v a r 
* cabo su p r o g r a m a de d e s t r u c c i ó n de 
la Iglesia c a t ó l i c a . H a l l a m a d o c o m o 
auxiliares en su o b r a nefasta a las log ias 
f ó n i c a s de M é j i c o , cuyo o d i o al c r i s t i a -
nismo t iene t oda la i n t ens idad de la ma-
o n e r í a . Ha dispensado especiales favores 
|os p ropagand i s t a s p ro tes tan tes , que 
Rieron hace poco a W á s h i n g t o n pa ra 
aul l idos de gozo a l a v i s t a de la 
bal 1 l m a ^ e n del c a t o l i c i s m o , que suf re 
Pn i ^ - - azolc de los enemigos de Cr i s to 
en Méj ico. 
Y se l l a m a n c r i s t i a n o s . . . 
ne lod i s t a s que £ 
ues rusos c u a m 
1 los Obispos y sacerdotes 
q u e , d e s p u é s de ser t r a t ados c o m o los 
m á s v i les c r i m i n a l e s , f u e r o n expu l s ados 
d e l p a í s , a l o j ados con .los ce rdos en las 
bodegas de los nav ios . A el los no les i m -
p o r t a s i no u n a cosa, y esta cosa es la 
a m i s t a d de Calles o de c u a l q u i e r a c o n -
t r a e l c a t o l i c i s m o . E l l o s h a n p e d i d o a i 
p r e s i d e n t e C o o l i d g e q u e deje en paz a 
M é j i c o has ta q u e la o b r a de Calles e s t é 
c o n c l u i d a . E n o t r a s pa lab ras , h a n p e d i d o 
a l p r e s i d e n t e y a l d e p a r t a m e n t o de Es-
tado • que l i a g a n el sueco y a g u a r d e n l a 
d e s t r u c c i ó n d e l a Ig l e s i a . 
¿Qué responde usted, 
s e ñ o r Coolidge? 
C o n o c i e n d o c o m o c o n o c i ó en 1923 y 
1924, y c o m o conoce ac tua lmente , nues-
t r a A d m i n i s t r a c i ó n de W á s h i n g t o n las 
c o n d i c i o n e s de l p a í s de l Su r , y o le p re -
g u n t o : « ¿ T i e n e us ted o no responsab i -
l i d a d en la p e r s e c u c i ó n de la I g l e s i a ca-
t ó l i c a en M é j i c o ? » 
Y a le o i g o con tes ta r que esos son asun-
tos i n t e r i o r e s , en los cuales no puede 
mete rse n u e s t r o G o b i e r n o . Pero n u e s t r o 
G o b i e r n o se m e t i ó pa ra p e r p e t u a r y sal-
v a g u a r d a r a los persegu idores . N u e s t r o 
G o b i e r n o n u n c a h a d i c h o u n a so l a pa l a -
b r a p a r a c o n d e n a r el p r o g r a m a en te ra -
m e n t e b o l c h e v i q u e de O b r e g ó n y de Ga-
l les . N u e s t r o G o b i e r n o h a b l a de l a s leyes 
de M é j i c o c o m o de a lgo sagrado , c o m o p u -
d i e r a h a b l a r de n u e s t r a p r o p i a C o n s t i t u í 
c i ó n n o r t e a m e r i c a n a . Y es a s í que él sabe, 
t a n b i e n c o m o los lec tores de é s t a r e v i s t a , 
que los a r t í c u l o s de esa C o n s t i t u c i ó n , to -
cante a l a R e l i g i ó n en M é j i c o , y las leyes 
o r g á n i c a s ap robadas pa ra p o n e r en p r á c -
t i ca esa p a r t e de la C o n s t i t u c i ó n , o b l i -
g a n t a n poco en conc ienc ia a l p u e b l o 
m e j i c a n o c o m o o b l i g a r í a a l pueb lo n o r -
j t e a m e r i c a n o u n a o r d e n de l gene ra l . An-
d r e w s , de l d e p a r t a m e n t o de Es tado , que 
p r o h i b i e r a o f recer el San to Sac r i f i c io de 
l a M i s a . . . 
Ob l igados a m o r i r p o r l a fe 
N o s ó l o no e s t á n o b l i g a d o s los m e j i -
canos a obedecer esos d i a b ó l i c o s a r t í c u -
los, s ino t i enen el deber de d a r su v ida 
p o r su fe. 
E l p r e s i d e n t e C o o l i d g e y el s e ñ o r H u -
ghes c o n o c i e r o n a O b r e g ó n y Calles en 
i 1924. Se los d i j o q u é se p o d í a esperar 
j de Calles. E l W a s h i n g t o n . Pos t se lo ad-
v i r t i ó so lemnemente . Para d e m o s t r a r que 
i no p u d i e r o n de ja r de saber el c a r á c t e r 
I desesperante del b o l c h e v i q u e Calles i m p r i -
i m i ó s e en este m i s m o n ú m e r o de la re-
| v i s t a u n e d i t o r i a l de l W á s h i n g t o n Pos t , 
| de a b r i l 20 de 1924, a d v i r t i e n d o que es 
el p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r m a d o de la c i u -
í dad de l C a p i t o l i p . 
Es te e d i t o r i a l f u é c i e r t a m e n t e l e í d o p o r 
el p r e s i d e n t e C o o l i d g e y l l e g ó a n o t i c i a 
del s ec re t a r io de Es tado . ¿ C ó m o pueden 
nues t ras au to r i dades de W á s h i n g t o n es-
t a r ca l ladas en presenc ia de las h o r r i b l e s 
c o n d i c i o n e s de M é j i c o , cuando es ev iden-
te que O b r e g ó n y Galles h a n s ido y son 
a ú » los r o j o s bo l chev iques que han de-
m o s t r a d o ser en estos ú l t i m o s a ñ o s ? 
S ó l o nos in te resamos p o r los h u m a n o s 
derechos . N o t r a t a m o s de a tacar a la 
A d m i n i s t r a c i ó n . No tenemos i n t e r é s en 
atacar a é s t a n i a o t r a A d m i n i s t r a c i ó n 
a lguna . S ó l o nos in te resamos p o r los sa-
g r a d o s derechos h u m a n o s y p o r la a r l i -
t u d de n u e s t r o p a í s pa ra con ellos. N o 
nos hemos de ca l l a r , a u n q u e nos lo n i e -
guen of iciosos mensajeros de cua lesquie-
r a poderes . E l s i l enc io en las presentes 
c i r c u n s t a n c i a s no s e r í a m á s q u e i g n o m i -
n iosa c o b a r d í a . 
Todas las r e p ú b l i c a s sudamer icanas , 
con o c a s i ó n de nues t r a i n t e r v e n c i ó n en 
M é j i c o en 1924, j u z g a r o n que la a c c i ó n 
! de l p r e s iden t e Coo l idge e q u i v a l í a a e&ta-
, b lecer u n cuasi p r o t e c t o r a d o sobre M é -
j j i c o . Si O b r e g ó n p e r m a n e c i ó en el Poder , 
\ d e b i ó q u e d a r p o r el lo m u y a g r a d e c i d o 
al p r e s iden t e Coo l idge . Si Calles l l e g ó al 
Pode r , t i ene la m i s m a deuda de g r a t i t u d 
p a r a c o n W á s h i n g t o n . P r e g u n t o de nue-
v o : ¿ N o t i e n e responsa! - i l idad el G o b i e r -
no de este p a í s en l a p e r s e c u c i ó n de la 
I g l e s i a c a t ó l i c a en M é j i c o ? ¿ N o t iene res-
p o n s a b i l i d a d en la a l ianza metod is ta -ma-
s ó n i c a que respa lda Calles y le u r g e a 
p r o s e g u i r su o b r a de d e s t r u c c i ó n ? » 
M l c h a e l J. C U R L E Y , 
A r z o b i s p o de B a l t i m o r e , 
P r i m a d o de los E K . U U . 
Reforma tributaria sobre 
rentas de trabajo 
_o 
Los obreros tributarán con el mínimo 
El presidente excita a hacer economías 
en el presupuesto 
Se h a n env iado a l R e y los decretos 
sobre A r t i l l e r í a 
De siete a diez de l a . noche estuvo re-
u n i d o e l • Gonaej-o de m i n i s t r o s . A l l l ega r 
el p r e s i d e n t e , , d e s p u é s de sa ludar , c o n t e s t ó : 
— ¡ C u á n t o pe r iod i s t a ! — Y s i g u i ó d ic iendo 
a s í : — H e .estado esta m a ñ a n a en m i despa-
cho t raba jando , casi todo e l t i empo solo. 
— Y con ten to—inte rv ino u n i n f o r m a d o r , 
a l u d i e n d o ,al scmblant 'e m i s m o de l j e í e 
del Gobierno. 
-—Efectivamente; todas las cosas m a r c h a n 
bien. Acabo de c o m u n i c a r con el Rey , 
quien , desde Santa Cruz de M ú d e l a , des-
p u é s de l a c a c e r í a , me dice que se encuen-
t r a s i n novedad . 
T ras de u n a breve pausa c o n t i n u ó a s i : 
—He dado u n a no ta p a r a j u s t i f i c a r el 
proceder de l a censura en lo que se re-
fiere a l a v i s t a de l a causa po r el atentado 
en Barce lona . Este es u n asunto que, p o r 
afectarme personalmente , no quiero que se 
conviert/a en u n relato novelesco, y , sobre 
todo, t i endo a e v i t a r que se hable excesi-
vamente de m í . 
— ¿ Y c u á n d o h a b r á f i r m a interesante? 
— P r o n t o ; precisamente he enviado a su 
majes tad tres o cuat ro decretos, en donde 
se u l t i m a l a r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r , p a r a 
su es tud io , y yo creo que el m i s m o d í a 
de su regreso a M a d r i d , o a l s iguiente, se-
r á n f i r m a d a s estas disposiciones. 
—Estoy m u y e n c a r i ñ a d o — a ñ a d i ó e l jefe 
del Gobierno, s iempre sonr ien te y y a en e l 
ascensor—con o t r o asunto que a ú n e s t á en 
l a s e c r e t a r í a a u x i l i a r de l a Presidencia . 
Se t r a t a de t r ibuna les popula res , a lgo pa-
recido a l Jurado, pero con otros f ines. 
E c o n o m í a s en los p re -
supuestos. 
A l s a l i r el m a r q u é s de Estel la, d e t e n i é n -
dose nuevamente con los per iodis tas , ma-
n i f e s t ó que e l Consejo se h a b í a i n v e r t i d o 
casi en su t o t a l i d a d e n e x a m i n a r y apro-
bar, ipar p a r l e de todos los min i s t ro s , el 
resto de l p l a n de r e f o r m a t r i b u t a r i a ela-
borado po r e l s e ñ o r Calvo Sotelo. Se p u -
b l i c a r á en l a Gaceta, a ü a d i ó , en f o r m a de 
ane p r o y e c t o p a r a que los con t r ibuyen tes 
puedan i n f o r m a r duran te qu ince o veinte 
d í a s . P o r lo d e m á s , el m i n i s t r o de Estado 
i n f o r m ó de a lgunos asamtos de su depar-
tameno. Se a c o r d ó t a m b i é n i n t r o d u c i j : eco-
n o m í a s en los presupuestos, aunque, na-
t u r a l m e n t e , h a y a qu i en se queje. 
L a r e f e r enc i a oficiosa 
Dice s implemente, l a referencia o f i c io sa : 
«El m i n i s t r o de Hac ienda t e r m i n ó l a ex-
p o s i c i ó n del proyecto de r e f o r m a t r i b u t a -
r i a , hab iendo es tudiado e l Consejo en su 
s e s i ó n de hoy l a par te referente a rentas 
de t raba jo . 
En Grecia ya se habla 
de disolución 
En el escrutinio definitivo no se ha 
confirmado la mayoría venizelista 
A T E N A S , 1^.—Los resul tados de f in i t i vos 
de las elecciones leg i s la t ivas , que acaban 
de ser p roc l amados p o r e l T r i b u n a l compe-
tente , c o n f i r m a n que los dos grandes g r u -
pos p o l í t i c o s que se eng loban , el uno a 
los ven ize l i s tas y el o t r o a los an t iven ize -
l is tas , pa r lo m i s m o que han logrado el 
m i s m o n ú m e r o de actas ap rox imadamen te , 
e s t a r á n en la i m p o s i b i l i d a d de c o n s t i t u i r 
G o b i e r n o v i a b l e : a lguno . Para e v i t a r las 
consecuencias que no d e j a r í a de acarrear 
semejante i m p o s i b i l i d a d , consecuencias en-
t r e las que figura en p r i m e r p l a n o u n a pro-
bab le d i s o l u c i ó n de l a C á m a r a de D i p u t a -
dos, no se v i s l u m b r a m á s que una sola so-
l u c i ó n l ó g i c a , a l a vez que p r á c t i c a , y que 
reside en u n a c o a l i c i ó n de los elementos 
moderados que i n t e g r a n ambos grupos, y 
y a se han en tab lado negociaciones en t a l 
sent ido . 
Ampliación 
r fv: nu- s  l l a a n c r i s t i 
a loe , P0S m t  ac l amaron 
cufpn 1)0 chevi( i s ando pe. se-
e ^ n a  v r 
son, los mismos que l u 
8 Ca lee; nri_ 1 . . u i ac lamado 
<ie I W v P e r s e c u c i ó n a la Ig les ia 
m i s . no H 80 PreocuPa" ^ sus blas-
n0 r,e Sl1 n o g a r i ó , , n |n l i h c r l a d 
fe, 
relien 
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U A S B X D . — E l Ayuntamiento d i scu t ió ayer 
la to ta l idad del presupuesto ( p á g i n a 4). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — N o se ha podido llpgar ; i 
j un acnerdo en el conflicto mincho i n g l é s ; 
: los delegados obreros c o n t e s t a r á n maña.na, 
y han surgido dificultades por parte de 
los p a t r o n o s . — P o i n c a r ó ha obtenido 158 vo-
tos de m a y o r í a en el C á m a r a a l pedir que 
se aplazasen todas las interpelaciones.—Se 
habla de d i so luc ión en Grecia; los resul-
tados definit ivos no dan m a y o r í a clara H 
1 los veniz.clistas.—Acuerdo entre, los socia-
| l istas y el Gobierno a lemán (pág inas 1 y 3). 
jj E L T I E M P O (Dalos dél Servicio Meteoro 
'j lógico Oficial).—Tiempo probablo para hoy. 
i t iempo favorable para que llueva. La tem-
peratura m á x i m a del jueves fué do 22 grá-
dos en Al ican te y la m í n i m a do ayer ha 
sido de un grado en Salamanca. En Madrid 
l a m á x i m a del jueves fue de 8,7 y la mí-
n ima de ayer ha sido de 3,5. ' 
Las rnanifestaciones que hizo el pre-
sidente a l a sa l ida , ad ic ionadas con las 
que los in fo rmadore s escucharon de los 
mismos lab ios a l a ent rada , componen u n a 
cabal v e r s i ó n de l Consejo celebrado. No 
fué solamente el de l a r e f o r m a t r i b u t a r i a 
el t ema to t a lmen te esc larec ido; pero c i r -
c u n s c r i b i é n d o n o s a él, in tentaremos expo-
ner, a t í t u l o meramente de i n f o r m a c i ó n , 
no de comen ta r io , los rasgos p r i n c i p a l e s 
del t í t u l o q u i n t o y ú l t i m o , que se ref ie re 
a las r e n t a s de t raba jo . E l p l a n que e l 
Gobierno h a aceptado, en v i r t u d de p ro -
pues ta de l s e ñ o r Calvo Sotelo, m i n i s t r o 
del r a m o , se endereza a u n a f ranca des-
g r a v a c i ó n de estas r e n t a s ; pero s i m u l t á -
neamentie recoge y g r a v a a lgunas que sub-
s i s t í a n exentas. Se escalona l a m o d i f i c a c i ó n 
en var ias anual idades . E l p r i n i e r a ñ o se 
r e d u c i r á e l . impuesto al t i p o m á x i m o de 
10 por 100, pers is t iendo como m í n i m o exen-
to el ac tua l de 1.500 pesetas; este m í n i m o 
se e l e v a r á a 2.000 pesetas e l segundo a ñ o , 
y a 2.500 el tercero. 
Pa ra los func iona r io s c iv i les y m i l i t a r e s , 
p rov inc i a l e s , municipajles, profesiones l i -
bres, e t c é t e r a , el t ipo es u n i f o r m e , y l o 
que v a r í a es l a base de t r i b u t a c i ó n , que 
osc i l a ' entre el 50 por 100 y l a ren ta í n -
tegra, si esta excede, po r l o que se r e ñ e r e 
a l ú l t i m o caso, de 10-000 pesetas. 
Los obreros t r i b u t a r á n t a m b i é n . E l Go-
bierno , s e g ú n nuestros in formes , , m á s que 
robustecer ' median te esta i n c l u s i ó n , l i m i t a -
da y a tenuada considerablemente , como a 
c o n t i n u a c i ó n se v e r á , sus medidas fisca-
les, h a que r ido establecer no rma s de equi-
dad, de .modo que no. aparezca n i n g ú n sec-
to r c iudadano , po r lo que respecta a las 
relaciones entro l a n a c i ó n y e l Estado, en 
ab ie r ta o p o s i c i ó n y d ive rgenc i a con los 
d e m á s , m á x i m e s i se t iene en cuenta que 
algunas clases, sobremanera h u m i l d e s p o r 
sus ingresos e c o n ó m i c o s , como l a depen-
dencia m e r c a n t i l , viene desde hace a ñ o s 
t r i b u t a n d o a l a Hacienda . A l disponerse 
el Gobierno a ex t remar l a t r i b u t a c i ó n de 
l a r iqueza no .pod ía desconocer l a r ea l i dad 
ex tend ida po r toda Europa , s i b ien a ú n 
no a lo jada en las leyes e s p a ñ o l a s , de que 
las clases obreras no cons t i t uyen e x c e p c i ó n 
en m a t e r i a t r i b u t a r i a . E l e jemplo de I n g l a -
te r ra , I t a l i a , F r a n c i a y A l e m a n i a ha i n f l u í -
do, s e g ú n nuestras not ic ias , en el á n i m o 
de los m i n i s t r o s , si b ien é s t o s en los acuer-
dos de ayer h a n j i r o c u r a d o que en l a re-
f o r m a exis ta d e s p r o p o r c i ó n en f a v o r de 
nuestros obreros con ar reg lo a aquellos pa-
tronos de fuera. 
Los obreros, como d e c í a m o s , t r i b u t a r á n 
cuando pe rc iban rentas superiores a 3.000 
pesetas, pero solamente u n 25 p o r 100 del 
i m p o r t e d é dichas rentas, o sea el 2,50. 
S i n embargo, c o n t i n u a r á n exentos los 
jo rna les eventuales, o sea los de aquel los 
elementos del p ro l e t a r i ado que por las ca-
r a c t e r í s t i c a s de su oficio no puedan con-
s u m i r u n t r imes t re en el ejercicio cot id ia-
no de a q u é l . L a e v o l u c i ó n , pues, se hace 
suavemente wtanio po r el m í n i m o de exen-
c i ó n , que es el m á s a l to (3.000 pesetas); 
p o r el t i po , que es el m á s bajo (2,50), como 
por los requis i tos que exige. 
E n estas condiciones, l a renta de t raba jo 
s e r á m u y supe r io r a muchas o t ras de em-
pleados p ú b l i c o s y pa r t i cu la res , que desde 
hace la rgos a ñ o s v ienen t r i b u t a n d o ; y s i 
es jus to—ta l es e l pensamiento oficial—dis-
m i n u i r l a carga que pesa sobre el t r aba jo 
y a u m e n t a r l a que soporta l a fo r tuna , no 
lo s e r í a establecer excepciones en el p r i -
mero o l a segunda. 
E n u n p e r í o d o de c inco a ñ o s se u n i f i -
c a r á n tedas las bases, excepto las rentas 
obreras. A q u é l l a s s e r á n dos : hasta 10.000 
pesetas se c o m p u t a r á el 50 p o r 100 de l a 
renta , y desde 10.000 el to ta l , resu l tando a s í 
en r e a l i d a d dos t i p o s : el 5 y el 10 por 100. 
respect ivamente. Esta d e s g r a v a c i ó n p rodu -
c i r á un- no to r io descenso de - ingresos, que 
el Gobierno espera compensar con el i n -
cremento de los' der ivados de otras cate-
g o r í a s de rentas, y , sobre todo, de l i m -
puesto cumplen ien ta r io . 
Se a c o r d ó t a m b i é n p repa ra r a lgunas des-
gravaciones parc ia les de' otros impuestos , 
aunque su i m p l a n t a c i ó n ha de ser escalo-
nada, s u p e d i t á n d o s e a l resal tado que d é 
el nuevo sistema. 
Dichas desgravaciones c o n s i s t i r á n en su-
p r i m i r el segundo a ñ o de v igenc i a el i m -
puesto de transportes de m e r c a n c í a s po r 
v í a terrestre , el tercero el de t ransportes 
m a r í t i m o s y ''El cua r to el de consumo de 
e n e r g í a e l é c t r i c a y gas. 
O t r a novedad en el c a p í t u l o referente a 
l a r e n t a de l t r aba jo es que p a r a l a t r i b u -
t a c i ó n las clases pasivas se c o n s i d e r a r á n 
equiparadas a las activas. 
A u n q u e el Gobierno entiende que l a re-
f o r m a favorece de u n ochenta a u n noven-
ta po r ciento de los cont r ibuyentes , aque-
l lo se p u b l i c a r á en l a Gaceta en f o r m a de 
anteproyecto y a b r i r á u n a i n f o r m a c i ó n du-
rante los meses de d ic i embre y enero, s in 
pe r ju i c io , c la ro es, de los esclarecimien-
tos que el s e ñ o r Calvo Sotelo quiere da r en 
u n a o m á s conferencias, def i r iendo a las 
inv i t ac iones que y a ha rec ib ido en aquel 
sentido, no y a en M a d r i d , s ino desde Bar-
celona y . M e l i l l a . 
Has ta el d í a ú l t i m o de nov iembre no se 
p u b l i c a r á el anteproyecto en l a Gaceta, 
pues resta poner en l i m p i o el texto d é l a 
re fo rma , que es m u y extensa, y se ju s t i f i ca 
y razona en u n l a rgo p r e á m b u l o . 
E l presidente de l Consejo h a d i r i g i d o u n a 
c i r c u l a r a los m i n i s t r o s p a r a que procuren 
r educ i r los pastos de su departamento, ad-
ver t enc ia que r e f r e n d ó verbalmente a los 
consejeros du ran te l a r e u n i ó n de anoche. 
El Gobierno francés triunfó 
ayer en la Cámara 
Obtuvo 158 votos de mayoría 
No habrá interpelaciones—se habían-
presentado 60—hasta después de apro-
bado el presupuesto 
P A R I S , 12.—La C á m a r a de Dipu tados h a 
acordado, de c o n f o r m i d a d con l o so l ic i -
tado • po r P o i n c a r é , - por ' 365 votos con t r a 
207, aplazar l a d i s c u s i ó n de todas, l a s 
interpelaciones e c o n ó m i c a s y [f inancieras 
hasta d e s p u é s de haber sido volado el pre-
supuesto. • • 1 . . . 
H a b í a pedido- nada menos que 60 inter -
pelaciones. • 1 
Por l a m a ñ a n a cier to n ú m e r o de grupos 
p o l í t i c o s se h a b í a n reun ido . E l g rupo so-
c ia l i s t a de l a C á m a r a , con t ra r i amen te a lo 
que se esperaba, ha decidido i n t e r v e n i r 
c o n t r a el Gobierno. 
E n su discurso P o i n c a r é puso de rel ie-
ve que l a d i s c i p l i n a v o l u n t a r i a que se i m -
pus ie ron las C á m a r a s antes del p e r í o d o de 
vacaciones pa r l amen ta r i a s h a n tenido como 
fel iz resul tado una m e j o r í a enorme de l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , financiera y mone-
t a r i a . P i d i ó que l a d i s c u s i ó n de l presu-
puesto fuese i n m e d i a t a , a n t e p o n i é n d o s e 
p a r a ello a toda o t r a c u e s t i ó n de cual-
qu ie r orden que fuere. «El Gobierno—dijo— 
plan tea l a a u e s t i ó n de confianza sobre su 
m o c i ó n de que queden aplazadas todas las 
interpelaciones hasta d e s p u é s de haber 
sido aprobado por l a C á m a r a el presu-
p u e s t o . » 
A g r e g ó que el pe l ig ro estaba con jurado , 
pero q u é p o d í a renacer s i se c o m e t í a -la 
m e n o r i m p r u d e n c i a , siendo necesario p a r a 
t e r m i n a r l a obra de s a l v a c i ó n p ú b l i c a em-
p r e n d i d a d i scu t i r i nmed ia t amen te el pre-
supuesto. 
L a d i s c u s i ó n de estos decretos t e n d r á l u -
gar d e s p u é s de l a v o t a c i ó n de l presupues-
to . Entonces, el Gobierno p r e s e n t a r á l a 
c u e s t i ó n de confianza p a r a cada decreto. 
* * * 
P A R I S , 12—De_acuerdo con l a p ropos i -
c i ó n presentada como resul tado de l a en-
t rev i s t a celebrada entre el presidente de 
l a C á m a r a y e l del Consejo, m a ñ a n a cele-
b r a r á l a C á m a r a una s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a p a r a d i s c u t i r e í presupuesto de 1927, 
p a r a c o n t i n u a r los debates el martes p o r l a 
tarde y d í a s s iguientes. 
E N E L S E N N A D O 
P A R I S . 12.—En el Senado, al r eanuda r 
hoy sus tareas, B a r t h o u p i d i ó , como P o i n -
c a r é en l a C á m a r a de Diputados , el aplaza- \ de las m á s pre fe ren tes e n t r e l a s t a reas 
mien to de todas las in terpelaciones hasta j que esc o r g a n i s m o h a y a d a - r e a l z a r , l a 
que h a y a s ido votado el presupuesto , que ! ¿ e p r e p a r a r u n a l e y de Prensa. , . Concre -
es l a c u e s t i ó n que ahora se cons idera m á s | t a n d o su p e n s a m i e n t o , e l s e ñ o r M a e z t u 
urgente . , . , . . e sc r ibe : « H a y que re s t ab l ece r v c o n d i -
E l Senado a c o r d ó el ap lazamien to de las 
LO D E L 
F o r m a n d o h o m b r e s 
H o y c o m i e n z a n e n l a iglesia d e l C a r -
m e a las f iestas con que los L u i s e s d o 
M a d r i d ce lebran el segundo c e n t e n a r i o 
de l a c a n o n i z a c i ó n de S a n Lu i s -< jon2aga 
y San Es tan i s l ao de Kostlca. M u c h o s i g -
n o r a n l a ca l lada pero fecunda l a b o r de 
es ta b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n , que d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s ha v e n i d o p reparando para, 
l a v i d a p ú b l i c a c r i s t i a n a a u n b u e n poT> 
centa je de los cabaUeros c a t ó l i c o s m á s 
conspicuos . 
E s t a C o n g r e g a c i ó n h a fo rmado u n a v e r -
d a d e r a s e l e c c i ó n de j ó v e n e s , por r e d w í a r 
sus m i e m b r o s genera lmente en . l a s . c iases 
e levadas , n o menos necesitadas de for -
m a c i ó n e s p i r i t u a l q u e las m á s modes-
tas. P e r o n o se h a c o n t ó n t a d o oon . -una 
f o r m a c i ó n e s t r i c t a m e n t e esp i r i tua l , a u n 
s i endo es to^de p r i m a r i a y absotuta^nece-
s i d a d ; con sus conferenc ias y academias, 
h a f o m e n t a d o e n t r e e l los l a cu l t aca y e\ 
a m o r a l saber que es cond ic ión , p r e v i a 
p a r a a q u é l l a . 
T a m p o c o s u c a r á c t e r a i i s t o c r á f í c o h a 
s ido o b s t á c u l o p a r a l l e v a r a cabo m u l t i -
t u d de obras en f a v o r de los pobres. , Los, 
( ( L u i s e s » se h a n consag rado t a m b i é n a 
todas las o b r a s de m i s e r i c o r d i a , y m u -
chos los h a b r á n v i s t o e n los b a r r i o s ba-
jos y en e l e x t r a r r a d i o e je rc iendo y a e n 
s u j u v e n t u d u n v e r d a d e r o y m ú l t i p i e ^ a p o s -
to lado. P u e d e n dec i r l o , , s i n c i t a r m á s , los 
g o l f i l l o s d e - P o r t a Coe l i , a- tos-cuales-ense-
ñ a n todas l a s a s i g n a t u r a s c o n los m é -
todos m á s m o d e r n o s , i n c l u s o e l « c i n e a . 
A d e m á s , l a C o n g r e g a c i ó n d&- los « L u i s a s » 
h a p r o p o r c i o n a d o m i e m b r o s dss t ing t i idos 
a o t r a s i n s t i t u c i o n e s d e p r o p a g a n d a ca -
t ó l i c a , que a t i e n d e n de d i v e r s o m o d o 
a l b i e n e s p i r i t u a l y a l m e j o r a m i e n t o m o -
r a l y m a t e r i a l de l p r ó j i m o . 
P o r lo t an to , nos a s o c i a m o s c o n h o n d a 
s i m p a t í a a sus f ies tas , de l a s cua les es-
p e r a m o s s a c a r á n los q u e f u e r o n y, l o s 
que son ¡cLuises» n u e v o s a l i en tos y sa-
t i s f a c c i ó n p a r a c o n t i n n a r e n una., u o t r a 
f o r m a t a n b e n é f i c o y s i m p á t i c o apos to-
lado . 
L e y y T r i b a n a l e s 
D o n R j u n i r o de M a e z t u , c o n s n k a d o p o r 
L a N a c i ó r P acerca, de l a p r o y e c t a d a A s a m -
b lea N a c i o n a l , h a ( s e ñ a l a d o c o m o u n a 
interpelaciones hasta d e s p u é s de haber s i -
do d iscut ido y votado el presupuesto. 
* * * 
P A R I S , 12.—El J o u r n a l p u b l i c a unas de-
claraciones de P o i n c a r é , qu i en a f i r m a que 
el Gobierno de u n i ó n n a c i o n a l d e v o l v i ó a l 
p a í s l a confianza, elemento necesario p a r a 
l a r e c o n s t i t u c i ó n m o n e t a r i a y financiera. 
E l presidente de l Consejo a ñ a d e que el 
Gobierno tiene el p r o p ó s i t o de presentar 
va r i o s decretos re la t ivos a l a i n t e n s i f i c a c i ó n 
de l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l y a l a c o n c e s i ó n 
do l a a u t o n o m í a financiera a los ferroca-
r r i l e s de Al sac i a Lorena . 
Vandervelde en París 
Conferenció largamente con Briand 
—o— 
P A R I S , 12. — B r i a n d h a confe renc iado 
hoy con el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e -
ros de B é l g i c a , V a n d e r v e l d e , con q u i e n ha 
a lmorzado . 
L a c o n v e r s a c i ó n de los dos estadistas ha 
versado sobre e l c o n j u n t o de las cuest iones 
pa r t i c u l a r e s que in te resan a ambos Go-
biernos , y a d e m á s sobre la p r ó x i m a re-
u n i ó n de l Consejo de l a Sociedad de Na -
ciones. 
A m b o s m i n i s t r o s se h a n complac ido" lue -
go en a f i r m a r que en todos los pun tos se 
ha pues to de mani f i es to l a pe r fec ta con-
c o r d a n c i a de o p i n i ó n e n t r e sus respect ivos 
Gobiernos . 
E L C O N T R O L M I L I T A R E N E L R E I C H 
B E R L I N , 12. — « T a e g l i s c h e R u n d s c h a u » 
dice que es i n e x a c t o que en l a ú l t i m a en-
t r e v i s t a que ha celebrado con B r i a n d haya 
f o r m u l a d o el embajador a l e m á n en P a r í s , 
en n o m b r e de l G o b i e r n o del Re ic l j , una 
nueva p r o p o s i c i ó n en l o conce rn i en t e a l 
c o n t r o l m i l i t a r . 
« P o r el c o n t r a r i o — a ñ a d e el p e r i ó d i c o — , 
ha sido agregado a la Emba jada a l emana 
en la c a p i t a l de F r a n c i a u n f u n c i o n a r i o 
del m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s de l 
Re ich pa ra segu i r las negociaciones p r e l i -
mina res i n i c i adas en P a r í s respecto a ese 
asunto. 
E L EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PORTUGAL 
El nuevo embajador de España en Portugal, señor Mariátec| y su señora, en la estación del Rocío a su llegada 
a Lisboa, acompañado de representantes de las entidades españolas {Fot. De m s comes.) 
c l o n a r l a l i b e r t a d de l a P r e n s a d e t a l 
suer te , que l a m i s i ó n de i n f o r m a r , - y , e m i -
t i r op in iones n o sea l a de d e s t r u i r las 
h o n r a s y a r r u i n a r l o s p r e s t i g i o s n a c i o n a -
les. » 
E l s e ñ o r M a e z t u , e s c r i t o r de c r i t e r i o 
i ndepend ien te , a p u n t a e n pocas p a l a b r a s 
c u á l e s s o n l o s dos aspectos c a r d i n a l e s 
de u n es ta tu to d£ l a P r e n s a p e r i ó d i c a : 
e l a spec to que p u d i é r a m o s l l a m a r p r i v a - , 
do y el aspecto p ú b l i c o . 
N o puede p r e s c m d i r s e , en efecto, d e l 
p r o b l e m a de l a s r e l ac iones de l a P r e n s a 
y e l Pode r p ú b l i c o . S i n duda es e l m á s 
dif íc i l y , p o r cons igu ien te , el q u e m á s 
n e c e s i t a d o se h a l l a d e l a c o o p e r a c i ó n i n -
te l igen te y. e s tud iosa de los p e r i o d i s t a s y-
de los p o l í t i c o s . Desde luego es t a m b i é n 
el q u e m á s p r e o c u p a e n todos los p a í s e s . 
U n a d i s p o s i c i ó n p o l a c a de estos m i s m o s 
d í a s d a a c t u a l i d a d a este t e m a . E l Go-
b i e r n o de P o l o n i a h a d i c t a d o u n decre to , 
p o r v i r t u d de l cua l se def ine u n n u e v o 
d e l i t o de Prensa , e l de l a p u b l i c a c i ó n 
de l a s n o t i c i a s p e r j u d i c i a l e s p a r a e l I n -
t e r é s p ú b l i c o , y se cas t i ga ese d e l i t o 
con seve ras penas p e c u n i a r i a s y c o n p r i -
s i ó n que puede se r hasta, de t res meses.-
Y e r r a n , pues , los que s ó l o v e n e n m a -
t e r i a de l e g i s l a c i ó n de P r e n s a l a neces i -
d a d de a p r e s u r a r el p r o c e d i m i e n t o j u d i -
c i a l . L a s r e f o r m a s n o s e de t i enen e n !o 
a d j e t i v o . H a y , s í , q u e r e f o r m a r l a l e y 
de E n j u i c i a m i e n t o , p e r o h a y t a m b i é n que 
i n t r o d u c i r g randes r e f o r m a s de c a r á d t e í j 
s u s t a n t i v o . Se i m p o n e de f in i r los dere-
chos y las o b l i g a c i o n e s r e c í p r o c o s de l 
E s t a d o y de l a P rensa . 
E n este aspecto , n u e s t r a l e g i s l a c i ó n de 
P r e n s a no puede ser m á s r u d i m e n t o r í a 
e i n su f i c i en te . Dos son l a s s i tuac iones , 
i g u a l m e n t e a n t i j u n d i c a s , en que l a P r e n -
sa puede ha l l a r s e . O disf ru to , de u n a l i -
b e r t a d i l i m i t a d a r e spec to de l P o d e r p ú -
b l i c o , con d a ñ o de los in te reses de l a co-
l e c t i v i d a d y de los p r e s t i g i o s de l G o b i e r -
no , o es v í c t i m a de l a a r b i t r a r i e d a d dé, 
las a u t o r i d a d e s . U n a y o t r a s i t u a c i ó n , 
s o n od iosas y h u m i l l a n t e s p a r a l a c o n -
c i e n c i a p ro f e s iona l . N o es nece sa r i o i n -
s i s t i r e n los desafueros c o n t r a el b i e n 
p ú b l i c o que l a P r e n s a ha c o m e t i d o a l a m -
paro de l a l ega l idad v i g e n t e , e n é p o c a s 
n o m u y le janas de n u e s t r a h i s t o r i a . Y 
de l a a r b i t r a r i a c o n d u c t a de los Gob ie r -
nos con los p e r i ó d i c o s , ¿ q u i é n e s n o t e n -
d r á n f u n d a d í s i m o s m o t i v a s de queja? Re-
c u é r d e s e como e p i s o d i o t í p i c o de l o que 
u n G o b i e r n o puede hace r c o n t r a l a P r e n -
sa que le es h o s t i l aquella, l a r g a ser ie - da 
suspens iones suces ivas que s u f r i ó -el se-
ñ o r M a t a b t ba jo e l G o b i e r n o de Cana le -
jas. E l M u n d o , L a T i e r r a , E l P l ane t a y 
cuan tos s u c e d á n e o s de s u p e r i ó d i c o f u é 
p u b l i c a n d o el s e ñ o r M a t a i x no l l e g a b a n 
a v e r en la cal le su s e g u n d o n ú m e r o . Y 
c o n t r a l a s p r o v i d e n c i a s g u b e r n a t i v a s d a 
s u s p e n s i ó n , c o m o c o n t r a el secues t ro fie, 
las ed ic iones n o t e m a n los pe r iod i s t a s , 
n i t e n d r í a n h o y . t ampoco , medios legales 
de defensa. , 
E n r e s u m e n : e l p r o b l e m a de l a P r e n s a 
es u n p r o b l e m a de l e y y de T r i b u n a l e s . . 
L e y que def ina derechos y ' o b l i g a c i o n e s , ; 
y T r i b u n a l e s de j u s t i c i a que c o n o z c a n -de. 
las in f racc iones de l a l e y y que a t r a i g a n 
a su fue ro lo que h a s t a h o y e s t á enco-
m e n d a d o al a r b i t r i o do los Gobiernos. ; 
U n a p r e g u n t a 
Los f e r r o v i a r i o s o rgan i zados ' e n l a 
U n i ó n Genera l do T r a b a j a d o r e s ' a c a b a n ) 
do r e u n i r s e en u n C o n g r e s o en l a c i u d a d 
de Zaragoza . > 
E l S o c i a l i s t a ha venido- consag rando a 
( C o n t i n ú a al f i n a l de La p r imero - c o l u m n a 
de, s e s m d a g i a n o ^ 
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Bodai 
Ayer m a ñ a n a , a las diez, en l a par ro-
quia de San José , so c e l e b r ó l a boda de 
la bella s e ñ o r i t a .Aaitonia Mateos M a y u r a 
Coü nuestro quer ido a í n i g o don T o m á s 
Salinas G o n z á l e z , apadr inados por don 
José Jares Alonso, y en su nombre don 
J u l i á n T i r s o Díaz y d o ñ a M a n u e l a Mayo-
ra , t í a de l a novia . 
La . numerosa concur renc ia fué agasaja-
da con u n l unch . 
L a fe l iz pareja, a La que deseamos todo 
feénero de venturas , s a l i ó en via je de no-
vios p a r a dis t in tas capitales de l a Pen-
í n s u l a . 
A l u m b r a m i e n t o s 
L a condesa de I s l a ha dado a l uz con 
f e l i c idad u n a n i ñ a . 
—Ha dado a luz con toda f e l i c idad u n 
hermoso n i ñ o l a s e ñ o r a d o ñ a Carmen Do-
m í n g u e z de Velasco, h i j a de nuestro que-
r i d o amigo ' ü d h J o s é . 
Demost rac iones de s e n t i m i e n t o 
L a condesa v i u d a de Casa-Valencia y sus 
h i j o s las rec ib ieron ayer con m o t i v o de 
ser an iversa r io de l a muer te del conde, de 
grata m e m o r i a . 
F a l l e c i m i e n t o s 
E n Segovia ha muer to el s e ñ o r don Car-
los de Lecea y G a r c í a . 
Contaba noventa y dos a ñ o s de edad. 
F u é senador, d ipu tado a Cortes, aboga-
do, c ron is ta de l a c iudad , y p o s e í a l a g r a n 
cruz de Isabel l a C a t ó l i c a desde el 20 cte 
mayo de 1901, y a c a d é m i c o correspondien-
te ele l a H i s to r i a . 
• Descanse en paz t an i l u s t r a d o y c u m p l i -
do cabal lero y reciban sus deudos nuestro 
sentido p é s a m e . 
—En Algeci ras ha subido a l Cielo el n i -
ñ o J u a n í n Soto M u ñ o z , n ie to de nuestro 
quer ido amigo el jefe do negociado del 
•minis ter io de Traba jo don Pablo M u ñ o z , 
a quien , como a toda su d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a , env iamos nuestro s é n t i d o p é s a m e . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se cumple el p r i m e r o del fal le-
c imien to de d o ñ a M a r í a P é r e z del P u l g a r 
y O ' L a v i o r , condesa del Z e n e t é , de g r a t a 
m e m o r i a . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro sen-
t i m i e n t o á sus h i jos , don T o m á s , d o ñ a 
Carmen, d o ñ a Fernanda , don J o s é , d o ñ a 
M a r í a , d o ñ a P i l a r ; h i jos p o l í t i c o s , nietos 
y d e m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
E l A b a t o P A R I A 
BOLETIxJ 3METEOROLOGICO.—Estado ge-
ne ra l .—Además de la p e r t u r b a c i ó n a tmosfé-
r i ca de las Islas B r i t á n i c a s , se^Jialla otra 
sobre la p e n í n s u l a I b é r i c a que presenta va-
rios núcleos de segmen tac ión , lo cual produ-
ce ambiento encalmado y l luv ias bastante ge-
•oeralee y copiosas por el t e r r i t o r i o español . 
E l buen a lcalde hoy prescr ibe , 
si no es en su o ñ c i o lego, 
l i m p i a r con L i c o r del Po lo 
hasta las bocas de r iego . 
CASAS BARATAS.—J unta extraordinar ia de 
la Cooperativa de Casas Baratas de Funcio-
narios de M a d r i d , m a ñ a n a , a las once, en el 
min i s t e r io de Trabajo, para estudiar la refor-
ma de los estatutos. • 
—O—: 
- I N T E R E S A saber a los m é d i c o s que, 
nombrados los T r i b u n a l e s p a r a las oposi-
ciones de inspectores m u n i c i p a l e s de Sa-
n i d a d , y ordenadas ¡ a s i n m e d i a t a s convo-
ca tor ias pa ra que los e jerc ic ios empiecen 
de d i c i e m b r e en adelante, l a l i b r e r í a de 
Moya , Carre tas , 37, M a d r i d , t i ene obra 
c o m p l e t a de Contestaciones al p rog rama , 
a i p rec io de 25 pesetas, m á s 0,50 de f r a n -
queo los de p r o v i n c i a s . 
N U E V O CENTRO.—Esta noche, a las nue-
ve, se c e l e b r a r á la i n a u g u r a c i ó n del Centro de 
la Propiedad, I n d u s t r i a y Comercio de Vicá l -
varo, situado en la carretera de Aragón, 1Í8 
(Ciudad Linea l ) . E s t á n invitadas las autor i -
dades, la Prensa y dist inguidas personali-
dades de la indus t r i a y comercio. 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.0 M . 44. 
—o— 
R E U N I O N TARMACEUTICA.—Reunidas en 
Coruña las Comisiones nombradas por la Es-
pecialidad f a r m a c é u t i c a y por la Asamblea 
d© la U n i ó n f a r m a c é u t i c a nacional, llegaron 
a un acuerdo para asegurar el respeto al 
precio ún ico de las especialidades y sobre el 
margen de beneficio en las ventas de las mis-
ma?. 
ese acto e x t e n s í s i m a s i n fo rmac iones—pla -
nas enteras—y ha destacado en a m p l i o s 
Comentar ios la g r a n d e t rascendenc ia de 
los acuerdos del Congreso . 
. S i n e m b a r g o , en t r e la hojarasca de la 
l i t e r a t u r a h i p e r b ó l i c a del co lega aparece 
u n t e s t i m o n i o de i n a p r e c i a b l e fuerza para 
p o n d e r a r en su j u s t o va lo r lo que s i g n i -
fica en el c o n j u n t o de la clase f e r r o v i a r i a 
el S i n d í c a l o de la U n i ó n Genera l de T r a -
ba jadores . S e g ú n la r e l a c i ó n que f igura 
en el n ú m e r o de l i l Soc i a l i s t a co r r e spon -
d ien t e al 7 del c o r r i e n t e mes, los f e r r o -
v í a n o s socialistas en loda E s p a ñ a son 
X o c o n i p r e m i e r e i n o s el a l cance del an-
t e r io r , dato n u m é r i c o sin a ñ a d i r que los 
í í n n n n 5 fTerr0vlarÍ0s e » ™ e s t r a P a t r i a son 
LW.O00. L a o r g a n i z a c i ó n socia l is ta f e r ro -
y j a r i a no c o m p r e n d e m á s que el 8,60 p o r 
JOil de l a masa o b r e r a . 
- S i g a m o s aduc iendo c i f ras . La o r g a n i -
z a c i ó n c a t ó l i c a de los f o r r o v i a í - i o s no es 
m a y o r que la social is ta . Se rv idores de la 
v e r d a d no vac i l amos en e s t a m p a r que 
os a f i l iados en el S i n d i c a t o C a t ó l i c o de 
los Fer rov .ano .s E s p a ñ o l e é , c u y o C o m i t é 
d i r e c t i v o res ide en V a l l a d o l i d , son en la 
a c t u a h d a d 8.000 que represen tan el 6,20 
p o r 100 de lodos los f e r r o v i a r i o s espa-
noles. 1 
Creemo.s on e x t r e m é c o n v e n í e n l o d i v u l -
ga r estas c i f ras . La o p i n i ó n p ú b l i c a , en 
p r e s e n c a de el las, s a b r á a q u é a t e n t e 
cuando la U n i ó n General de T r a b a j a d o -
res inC, l r rH r n , b ravatas J 0 
f d Í S f r ^ ^ n o p o l i o s S 
n " . • o r g a n i s m o s p ú b l i c o s do re-
p r e s e n t a c o n obre ra , Y los Gobie rnos =e 
c o n v e n c e r á n de que tas masas 'sociaHsfa 
Kon m u c h o monos numerosas que l o ane 
c o m ú n m e n t e se cvee i - .n i . , 
- n i o d o e] p r o S S í a ^ L S 
masas del gíndicali 'sMm ra ló j i , - . , 
c o n v e n c i m i e n l o a la i n . p l a n í a c u u , p a n 
as e l eccones del C o m e ¿ de T r a b a j ó ¿ 
fa r e p r e s e n t a c r ó n p r o p o r c i o n a l no media 
mas q u e u n paso. . ? uia 
T e r m i n e m o s con esla p v e a u n ' í a ' Fe 
ins to que el 8 p o r loo de l o - W. •' 
f e r rov ia r ios im-mopolice la r e n r ^ • • .P 
i e t oda la clase? 
l a s 
He 
Bronca alcohólico-regional 
Un suceso tordinariu» 
Fal lece l a v í c t i m a de u n a t r o p e l l o , ü n a l -
b a ñ i l m u e r t o . U n n i ñ o se e m b r i a g a . 
Cuando u n i n d i v i d u o en t ra en l a taber-
na decidido a « b e b e r s e l a c o s e c b a » es m u y 
ra ro que no se le acerque a l m i n u t o u n 
coro de admiradores que le ayuden e n ' 
l a « b e n e m é r i t a » faena. Delante del mos- ¡ 
t r ado r bro tan los amigos po r « v e g e t a c i ó n 
e s p o n t a n e a » , c o n v i r t i é n d o s e asi el v i n i l l o 1 
en u n g r a n medio de aestrochar rela-
c iones» . 
No t iene, pues, nada de p a r t i c u l a r que a l , 
joven A n t o n i o M a r t í n e z Bouza se le « a r r i - ¡ 
m a r a n » dos « p r o s é l i t o s de Baco» c u a n d o , 
l i a c í a u n a l io , y a de madrugada , en u n 
establecimiento de la ' calle de l a M a g d a - ' 
lena. 
Copa t ras copa l a conf ianza p r e n d i ó en j 
ellos y a los c inco m i n u t o s eran « í n t i - . 
m o s » . j O b poder de l a « l i g a a l c o h ó l i c a » ! | 
Por der ivaciones de l a d i a r l a l l ega ron ¡ 
a ocuparse de las grandezas que a tesora ' 
nuestro t e r r i t o r i o , en todos los ó r d e n e s , | 
estableciendo de vez en cuando compa- ' 
raciones que s iempre r e su l t an enojosas. 
E l d i á l o g o era de lo m á s pintoresco que 
darse puedo, porque los dos « i n c o n d i c i o -
n a l e s » , sevi l lanos de p u r a cepa, no a d m i -
t í a n que su « p a t r i a c h i c a » quedara «cha-
f a d a » en n i n g ú n sent ido. Unase la h i p é r b o -
le a l a fuerza a l c o h ó l i c a y se c o m p r e n d e r á 
que de haberse anunc iado el e s p e c t á c u l o , 
se agotan las local idades. 
E l joven Mur t i nez p r e g u n t a b a : 
— ¿ Y del Acueducto de Segovia, q u é me 
dicen ustedes? 
—fia , hombre na. Todo cr m u n d o zabe 
que ece. acuedurto é er zobranle der puente 
de T r i a n a . Lo h i c i m o ar po r m a y ó , y u n 
cach i l lo que nos b a h í a sobrado lo enviamo 
a C'eí/ODza, por s i a y i lo aprovechaban. . . 
— ¿ Y el Monas ter io de E l Escor ia l , es a l -
g u n a «tonter ía .»? 
—Como u z t é no h a esiao en Ceviya no 
p u é d i scu t i r . Kce Monas te r io e l a c a z e í a der 
g u a r d a de l a Gi ra rda . Pa que ze cnierc . 
M a r t í n e z estaba « m á s n e g r o » que u n o 
a u t é n t i c o del C a m e r ó n . O p t ó por s a l i r a 
l a calle a refrescarse., Los sevi l lanos le 
s e g u í a n , - c o n t á n d o s e el uno a l o t ro , en 
p lena bo r rache ra « p e l m a z a » : 
— Y nuestra f lore ' ! 
— ¡ J o z ú , , nues t ra f l o r e l 
— ¿ Y nuestro zoi? 
— ¡ Jozú . . . , nuestro z o i l 
M a r t í n e z se v o l v i ó , y d e s p u é s de declarar 
que h a b í a nac ido en L a C o r u ñ a , . e x c l a m ó 
algo balbuciente , porque t a m b i é n él l o v e í a 
todo doble o t r i p l e : 
— ¡ E l m a r de, m i t i e r r a va le m á s que A n -
d a l u c í a entera! 
— ¿ H a ' d icho u z t é er m a de L a C o r u ñ a ; , 
pero s i . en E s p a ñ a no h a y o t ro m a que er 
G u a d a r q u i v i r l . . . 
—Zí z e ñ ó . E r C u a d a r q u i v i r , . que ze pone 
tan ancho de haber pazco p o r Zeviya , que 
ze deborda y ze da u n a vuer tez i ta a l r e d e d ó 
de E s p a ñ a . Na ma. 
A l escuchar- esto el j o v e n gala ico, no pu-
dos con t ra uno , y en to t a l tres « c u r d e l a s » , 
do con t ra uno, y en total tres « c u r d e l a s » , 
M a r t í n e z l levaba l a peor par te . P i d i ó soco-
r ro , y acudie ron cua t ro t r a n s e ú n t e s , que 
al j oven le parec ie ron , s i n saber po r q u é , 
¡ cuat ro sevil lanos m á s . . ¡ H o r r o r ! A los g r i -
l l o s del inuehacho, unos gua rd i a s se aoer-
| c a r ó n a l , g r u p o . Los sevi l lanos «de - .ve rdad» 
| h a b í a n desaparecido, y M a r t í n e z voci fera-
1 b a : « ¡ Q u e detengan a «és tos», que me e s t á n 
f a l t ando ! ¡ Yo soy a u t o r i d a d ! . . . » 
— A u t o r i d a d ha d i c h o ; v e n g a e l carnet 
I — r e c l a m ó uno de l o s , g u a r d i a s . 
M a r t í n e z le a l a r g ó u n c a r t ó n , - t e rminan-
do l a frase con l engua estropajosa.. . ¡ a u -
i t o r i d a d en l a mater ia . . . , pa rque soy ar-
t i s t a l . . . , - - ' ' y-vj* .. :, ; , . 
Los guard ias cog ie ron el c a r t ó n ; le m i -
I r a r o n , le «o l i e ron» , y a l leer en él «Es-
I cuela especial de P i n t u r a , Escu l tu r a y Gra-
b a d o » , de tuv ie ron a l j oven , t o m á n d o l e p o r 
! p o l i c í a «ful». E l chico s e g u í a d ic iendo ca-
I m i n o de l a C o m i s a r í a , s i n ver y a por d ó n d e 
! p i s a b a : . 
I —Habla rme a m í de paisajes...^ y de arte. . . 
i ¡S i soy u n a a u t o r i d a d ! . . . 
Los guard ias estaban aterrados a l ver 
i t a l ' c in i smo . . 
D u r m i ó el muchacho en u n calabozo tor 
' da l a noche, y a l despertar no ¿pudo de-
I c l a ra r por l a senc i l l a r a z ó n , de que no se 
i acordaba de pada. , . , 
F u é puesto e n l i be r t ad , pues el suceso, a l 
f i n y al ; cabo, no h a b í a - s i d o otea • cosa 
que u n efecto del v i n i l l o t r a i d o r . 
' * * • » 
De u n a l m a c é n do productos f a r m á c é u -
ticos do l a calle : d é A l c a l á , 0, e n v i a r o n 
u n mozo, l l amado T o r i b i o Zazo Nieto, con 
g é n e r o s valorados en 300 pesetas p a r a que 
los entregara en l a posada do San I s i d r o 
al o r d i n a r i o de Sot i l lo de l a Adrada . 
E l mozo l l e g ó a l a posada y a l l í le s a l i ó 
ál paso u n i u d i v i d u o que le p a r e c i ó lo 
suficientemente « o r d i n a r i o » p a r a confiarse 
i a él . e n t r e g á n d o l e el ca rgamento . 
| C u m p l i d a l a m i s i ó n , el mozo r e g r e s ó a l 
j a l m a c é n , en el cua l se presentaba m o m e n -
' tos d e s p u é s e l . verdadero o r d i n a r i o «a ver 
j por q u é no le env iaban e l e n c a r g o » , 
i' P r o n t o so h izo l uz en el asunto, que 
! q u e d ó reducido a u n «exceso» de candidez 
del mozo y a u n «defecto» de v e r g ü e n z a 
en el suplantador . 
Otros sucesos 
V í c t i m a de u n a t r o p e l l o . — H a f a l l e c i d o 
el muchacho de catorce a ñ o s A n t o n i o Fer -
n á n d e z D o m í n g u e z , que h a b i t a b a en P i g -
n a t e l l i , 12, v í c t i m a de las lesiones que le 
p rodu jo a l a t r o p e l l a r l c u n c a m i ó n en l a 
cal le de A l f o n s o X I I , suceso que p u b l i c a -
mos a su t i e m p o . 
C a í d a m o r t a l .—C u a n d o t raba jaba en u n a 
obra de l a plaza de l Ca l l ao se c a y ó desde 
u n a n d a m i o e l a l b a ñ i l J e s ú s A r r a n z G o n -
zá lez , de once a ñ o s , d o m i c i l i a d o en l a c a l l e 
de Dos Hermanas ( T e t u á n ) , y f a l l e c i ó en 
la Casa de Socorro , a donde le t r a s l ada ron 
sus c o m p a ñ e r o s . 
Les ionada en u n choque .—En l a c a l l e d e l 
B a r q u i l l o , esquina a l a de P r i m , c h o c a r o n 
dos « t a x i s » , y en el acc iden te r e s u l t ó con 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado Francisca-
B e l t r á n G a r c í a , de c u a r e n t a a ñ o s , c o n do-
m i c i l i o en M a y o r , 92, que ocupaba uno de 
ellos. 
U n n i ñ o e m b r i a g a d o — E l n i ñ o de cua-
t r o a ñ o s J u l i á n T r i g o Co l l ado , que h a b i t a 
en M o n t e l e ó n , 33, se p o s e s i o n ó de u n a bo-
te l l a de v i n o , b e b i é n d o s e l a poco a poco. 
T u v o que ser as is t ido en l a C a s a de So-
cor ro par padecer a l c o h o l i s m o agudo. 
Los braseros. — T o m á s P r i e g o M i e r , de 
nueve a ñ o s , que v i v e en e l paseo de E x -
t r e m a d u r a , 70, f u é as i s t ido de i n t o x i c a c i ó n 
de p r o n ó s t i c o reservado, causada por las 
emanaciones del brasero. 
U n t i m o . — A l l a b r a d o r de N a v a l c a r n e r o 
Juan G ó m e z del C a r m e n , de t r e i n t a y tres 
a ñ o s , lo t i m a r o n 200 .pesetas,dos descono-
cidos en la r a l l o del Bas t e ro . 
Palanquetazo. En u n - a l m a c é n de te j idos 
d e l pasco de É s t r c m a d u r a , Í I y 13, -dieron 
«el p a l a n q u e t a z o » unos profesionales, l l e -
v á n d o s e í 'vm-ros por r a l o r - d e ^00 .pesetas. 
A n c i a n a les ionada.—El . t r a n v í a 475 d j ó 
en la cal le de A l c a l á u n e m p u j ó n - a Cas i -
m i r a A l v a r e z M a r t í n e z , -de se ten ta y cebo 
anos, d o m i c i l i a d a en e l C a l l e j ó n de Sa-
c r i s t á n A, l a n z á n d o l a c o n t r a el a u t o m ó -
i5 -7b i . que c o n d u c í a I s i d o r o de I n é s . 
T a anciana c a y ó a l suelo, y l l evada a l a 
Á Í t cie'>i0,i:orro se le a p r e c i a r o n lesiones 
de p ronos t i co reservado. 
El síinbofo de la fuerza 
de la energía, del humor 
y d e l p o d e r 
lo constituye el Jarabe de 
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APROSADO 
Vigoriza la sangre y el sistema 
nervioso; fortifica los músculos 
y es el remedió más eficaz con-
tra la neurastenia, inapetencia, 
esicrofulismo y todas aquellas 
enfermedades derivadas de la 
anemia y que son causa de la 
consunción y del agotamiento. 
Más d? 35 -años de éxito creciente 
Aprobado por ia Real Academia de Medicina 
AVISÓ: Rechace todo frasco que no lleve en la 
etiqueta exterior HIPOFOSFITOS S A L U D , 
' impreso con tinta roja. 
Ayer hubo estrenos en Fontalba, Lara y Apolo 
P r u é b e l o s .hoy. m i s m o ' y . .se c o n v e n c e r á 
de su i n m e j o r a b l e c a l i d a d , a l a vez que 
l l e v a r á m u y bon i tos regalos desde cuar-
to de k i l o . .. 
Chocolates puros (paquetes de 460 g r amos ) 
P R E C I A D O S , 27. C . R O M A N O N E & , 4. 
I N S U P E R A B L E A G U A ' D E M E S A 
Las aguas mine ra l e s V i c h y - E t a t son las 
a lca l inas m á s super iores y l a§ que mejores 
resul tados p r o d u c e n tomadas a d o m i c i l i o . 
V i c h y - H ó p i t a l ( e s t ó m a g o ) . V i c h y - C é l e s t i n s 
( r i ñ o n e s ) . V i c h y - G r a n d c - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
6A N U E V A VENDO, I N -
-"Onslrucclón, cuar- PASA B A E B i ^ ^ £ £ « ^ 
Aparva^0 c; 
EVA. r m ^ e r n a , ISMOO pese 32 160. •ag * ""<.c>„ • 
vüSDO TRES CASAS T O - sotas. «.500 p i « . M. r» el Sol. J a / « « * ¿ « « « t í soñ f ^f^0^ \ ^ ^ \ l ¡ f f ^ 
dos a r l a m o s , d 1 s t r r t o S M k - 1 8 : otra B l a ^ o " Caray. «5. £ í - . ^ ^ c ^ P / A e» *e * „ 
G h a m b ^ Congreso HoSPU H ^ r e n t a ^ ^ M ^ c s e . a s e * . . . ^ ^ - A ^ 5 
ew. Casilfleira. Apodaca. U 
I I a 2 N nin.- 15"! 
p a v i m e n t e todas sus hab i t a -
c iones con L I N O L E U M N A -
C I O N A L . A u n cuando l a be-
l leza e x t e r i o r de u n ed i f i c io 
capte i n t e n s a m e n t e la aten-
c i ó n de l f u t u r o c o m p r a d o r , es 
lo c i e r t o q u e e n el 90 p o r 100 
de l o s casos se venden los 
.edif icios en v i s t a de l b u e n as-
pec to y de la c o m o d i d a d que 
revelen- en su i n t e r i o r . 
Sea nueva o v i e j a la casa 
que t r a t e u s t e d de , vende r , "si 
la p a v i m e n t a c o n L I N O L E U M 
N A C I O N A L v e r á que , a d e m á s 
de realzarse n c p t á b l e m e n l c la 
belleza de las hab i t ac iones , 
p o r los p r i m o r o s o s d i b u j o s y 
colores que p u e d e u s t e d es-
coge r pa ra el p i so , q u e d a r á n 
¡ ev i t adas las v i b r a c i o n e s , t r e -
p idac iones y ' s a c u d i d a s ; po r -
que e l L I N O L E U M - N A C I O -
N A L absorbe los Choques de 
los muebles y r u i d o s y e l i m i -
na t oda v i b r a c i ó n , m a n t e n i e n -
do la a p a c i b i l i d a d de los apo-
sentos. , E l desgaste de l L I -
N O L E U M N A C I O N A L es i n -
a p r e c i a b l e ; s u c o l o c a c i ó n 
m u y f ác i l y e c o n ó m i c a . 
A l p a v i m e n t a r la casa con 
L I N O L E U M N A C I O N A L , an-
des de vende r l a , puede s u b i r 
la r en ta a los i n q u i l i n o s , que 
p a g a r á n s in p ro tes t a , a causa 
de la - m a y o r c o m o d i d a d que 
h a n de d i s f r u t a r ; y ya sabe 
us l ed que el aumen to de r e n -
ta es aumen to de y a l o r . 
P í d a n o s hoy i n f o r m e s deta-
l l ados , que l e e n v i a r e m o s g r a -
t u i t a m e n t e , y a l l í • e n c o n t r a r á 
u s t ed la d e m o s t r a c i ó n de sus 
ventajas. 
Pida V . siempre I i I N O L E U M N A -
CIOJ«AI», marca TOKO. Otro produc-
to similar que le ofrezcan, es extran-
jero, fabricado con corcho español, y 
al comprarlo paga V . innecesaxiamen-
to el transporte del corcho a l extran-
jero y é l transporte del linoleum a 
España. Por consiguiente, cuando le 
L I N O L E U M 
N A C I O N A L 
MADRID 
ofrezcan linoleum extranjero a precio 
más bajo que el nuestro, no lo acep-
te V . L a baja de precio es a expensas 
de la calidad. A igualdad de calidad, 
nu«stro precio es siempre más mode-
rado. E l L U Í O L E U M N A C I O » A L ss 
vende en los principales estableci-
mientos del ramo. 
LINOLEUM NACIONAL S. A.-Apartado 979. ' -MADRID 
El m á s exquisilo de los desarjunos 
E l m á s pedente de los reca-nstituyenles 
U n i c o a l i m e n t o v e g e t a l a c o n s e j a d o p o r t o d o s "los m é d i c o s a l o s 
a n é m i c o s , a l o s c o n v a l e c i e n t e s , a lo.s d é b i í e g v a l o s a n c i a n o s y 
a t o d o s l o s q u e s i i f r e n de u n a \ a f e c c i ó n deil e s t ó m á i 
; . • . d i g i e r e n c p n ; ' d i f i 6 u l t á d . • 
E n farmacias y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; F o ' r t u n y , S. A . 32 , H o s ' p H a l B a r c e l o n a 
«Barro pecador», en Fontalba 
H a n dado los s e ñ o r e s Quin te ro , a l cabo 
de los* a ñ o á , en aque l . p r u r i t e r f o r m a l que 
e x t r a v i ó a tantos clasicistas del s iglo X V l l l . 
No v a n 'de l todo en m a l a c o m p a ñ í a , pero 
| ] n ú m e r o y l a c a l i d a d de los equivocados 
ho d i s m i n u y ó n i -disculpa el e r ror . H a y , 
ademas, c i rcuns ianc ias que a g r a v a n el pe-
cado de los famosos au to res : el o l v i d o i n -
p x p l i c a b l c d e que el tea t ro es l abo r de equi-
l i b r i o , • é i t ' l a que no puede prevalecer s m 
pe l ig ro n i n g ú n elemento exc lus ivamente , y 
q u - 0 m i e n t r a s en los decadentes dieciochis-
tas QÍ a f á n de p rec ios i smo de l a f o r m a se 
r e f e r í a a l con jun to t o t a l de l a obra , con l o 
que c o n s e g u í a n dechados impecables, aun-
que v a c í o s o t r i v i a l e s , en los s e ñ o r e s Q u i n -
tero se concreta a l detal le , a l a f o r m a del 
d i á l o g o , a l cu idado excesivo del modo de 
e x p r e s i ó n y po r este cu idado se o l v i d a el 
p ian , los t ipos centrales, l a idea t o t a l , el 
con jun to , , en suma, que se desdibuja y se 
desvanece. 
Así , m i e n t r a s t ipos s i n i m p o r t a n c i a n i n -
guna p a r a el asunto, como d o ñ a C a m i n o , 
La l iave , Roqui ta- y.-hasta el c r i ado .andaluz , 
son 'documentos h u m a n o s , v ivos y fuertes, 
p in tados a conciencia , con p r imorosos de-
tal les , el t i p o cen t r a l no acaba de p rec i -
sarse, no se define, no l l e g a a nuestro co-
noc imien to , y con él o t ro s - t an capitales co-
mo el de Laurenc io y el de Ju l io . 
No s ó l o no- se • definen, s ino que hacen 
pensar que tampoco se de f in ie ron a los au-
to res ; no es que h a y a en ellos mat ices su-
t i l í s i m o s , es que se da en ellos cont radic-
ciones inexpl icables . Parece que h a n , que-
r i do hacer de A m a d a u n a m u j e r senci l la , 
s imp le , s i n c a r á c t e r , u n c o r a z ó n de cera 
blanca, que cua lqu i e r a puede moldea r a 
su anto jo y ha de r ivado hac ia u n a pobre 
m u j e r s i n p e r s o n a l i d a d , s i n c a r á c t e r , s i n 
d í s c e r n i m i e ñ t o , que se entrega s in refle-
x i ó n a l ú l t i m o que le h a b l a ; de esto a la'' 
comple ta b e b e r í a , s no h a y m á s que u n 
paso. 
l.o m i s m o sucede con el g a l á n y o t ro 
t a n t o con e l m a r i d o ; nada sabemos de 
ellos, todo se v a en largas escenas de 
c u i d a d í s i m o d i á l o g o , que nada a ñ a d e n a 
l a a c c i ó n y- nada i n d i c a n p a r a el cono-
c i m i e n t o y desar ro l lo del asunto. Y l l e -
gamos a l a escena f i n a l , y esta m u j e r 
maleable , pero honrada , se l l a m a a s í 
m i s m a b a r r o pecador y pide a l m a r i d o , 
de regreso de sus l i v i andades perdonadas 
con f a c i l i d a d y rapidez i n c r e í b l e , que é l 
sea el que l a moldee y l a fo rme a su 
gusto. 
Esta incons is tenc ia de los personajes se 
da en l a p a r t í c u l a de asunto, conduc ido 
ü e l a m a n e r a m á s i r r e g u l a r y capr ichosa 
a t r a v é s de escenas admirab les , pero que 
a fuerza de p ro longa r se , a t r a v é s de tres 
actos i n t e r m i n a b l e s se hacen f a t i g o s í s i -
mas y pesadas. 
M a r g a r i t a X i r g u p r o c u r ó h u m a n i z a r su 
personaje y lo c o n s i g u i ó a ratos, á u n q u e 
en muchos instantes p reocupada con ex-
ceso del ma t i z , se e x p r e s ó en voz t a n 
queda que nos r o b ó m u c h í s i m a s frases y 
aun p a r l a m e n t o . P a s c í u a l a Mesa h i z o . a 
m a r a v i l l a s d o ñ a Caminos , u n t i p o encan-
tador , como p a r a i n s p i r a r é l solo u n a co-
m e d i a e jemplo de r e s i g n a c i ó n , a l que es-
cuchamos hermosas frases de c r i s t i a n í s i -
m a c o n f o r m i d a d . Ca rmen Carbone i l • h izo 
u n a encantadora m u c h a e h i t a buena, aun-
que, dec id ida y alocada, y Fresno h izo 
v i v i r t a l como suena, con verdadero arte, 
a l v ie jo calavera- Laliave:, personaje f e l i -
c i s í m o . - i 
Estos- aciertos y otros muchos cont ra-
r r e s t a ron el efecto de d e s o r i e n t a c i ó n y can-
sancio en el p ú b l i c o , y los autores fue-
r o n ap laudidos y l l amados a escena en 
ios tres actos. 
- o - • 
«La pájara», en Lara 
A b o r d a el asunto e l s e ñ o r Serrano A n -
g u i l a , con t a n segura firmeza, con t a n l i m -
p i a sobr iedad en u n a t a n b ien m e d i d a ex-
p o s i c i ó n , en l a q ú e se comienzan a m a n i -
festarse los personajes po r s í mismos , que 
l a depurada e m o c i ó n a r t í s t i c a que todo 
ello produce, con t r a r r e s t a el r e l a t i v o dis-
gus to . .que el comienzo de l a a c c i ó n el 
p l an teamien to del p r o b l e m a produce . 
Sigue el au to r seguro de a lcanzar s im-
p a t í a s y lo l o g r a cuando con e l . m i s m o 
empaque sobr io nos d á a conocer las an-
sias de b ien , de r e g e n e r a c i ó n , de honra -
dez de aque l la pobre m u j e r v í c t i m a de l a 
desgracia y del e n g a ñ o , t i p o que es u n 
acier to t o t a l y que se a q u i l a t a , se pre-
cisa, se define m á s a ú n en . contraste con 
personajes t a n de ca rne y hueso, t a n fuer-
tes y t a n , v i v o s como el de .una v i e j a 
c r i a d a buena y g r u ñ o n a y con conf l ic to 
t a n p a t é t i c o , de t a n h o n d a e m o t i v i d a d 
conio e l amor que por e l l a siente el h i j o 
del m u e r t o y del que e l l a siente c a l l a d á -
mente , sofocadamente po r é l : ' l a « p á j a r a » , 
como l a l l a m a n , busca u n a defensa supre-
ma, . se sacrifica, y este sacrif icio ejem-
p la r , esta r e n u n c i a p i n t a d a con el. m i s m o 
concepto de. teatro, sobrio, y p u r o que d i g : 
n i í i c a to t a lmen te u l a mu je r , t iene u n a 
fuerza e m o t i v a y e jemplar h o n d í s i m a . 
E l segando acto, po r exigencia - de l a 
medida , t iene a l g ú n m o m e n t o de t i tubeo , 
pero se salva ' con f o r t u n a por l a acer tada 
v i s i ó n de l a m b i e n t e ; el p r i m e r o y el ú l -
t i m o son de a d m i r a b l e jus leza , y l a . ob ra 
-en con jun to es l o , m á s perfecto que ha he-
cho e l s e ñ o r Serrano A n g u i t a , que h a dado 
con e l la u n g r a n paso en su car rera . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , p x i m o r o s a y a d m i r a -
b l e ; q u i s i é r a m o s tener espacio p a r a h a b l a r 
de e l l a con todo d e t a l l e ; u ñ con jun to s i n 
i g u á l , u n a l a b o r f i n í s i m a de los de L a r a . 
Leocad ia A lba ; Concha C a t a l á , Soler M a -
rín, u n verdad-erb g a l á n j o v e n ; I sber t y 
B a l a g u é r , todos ellos -a u n a g r a n a l t u r a . 
E l é x i t o se d e f i n i ó en seguida, y con 
aplausos p ro longados p a r a actores y ' au -
tor , v i e r o n • todos levanta rse el t e l ó n peipe-
t idas veces. 
Jo rge D E L A C U E V A 
«Las mujeres son así», en Apolo 
No ha- encontrado a ú n A p o l o l a obra de 
l a t emporada . Anoche p a s ó sin pena n i 
g l o r i a l o que con el n o m b r e de s a í n e t e 
representaron. Y a se h a protes tado bastan-
te de 'que se l l a m e s a í n e t e a piezas como 
l a de anoche po rque los personajes hab len 
a l ó c h u l a p ó n y s e ' j a c t e n de ser «ga tos» 
y de haber n a c i ó en l a cabecera del Rastro 
o "en l a cal le de Cabestreros. Esto nos ex-
cusa de pro tes ta r o t r a vez. 
En ,el «sa íne te» de anoche, obra de los 
s e ñ o r e s ' Paso ' y G o n z á l e z del Toro , Baldo-
m é r o paga a u n a m u j e r p a r a ' q u e se finja 
u l t r a j a d a y abandonada por A n t o n i o / q u e 
v a a casarse con T r i n i . De este modo la 
boda se rompe y el s e ñ o r Ba ldomero es-
p é r a p o d e r s u s t i t u i r a A n t o n i o ; pero Cbn-
s u e l ó , h e r m a n a d e ' T r i n i , descubre' el en-
redo. No h a y en e l «sa íne te» t ipo n i n g u n o 
d ibu jado a conciencia . 
E l maestro L u n a , ha compuesto una nu'i 
s ica-bastante inco lo ra , poco expres iva . T ie-
ne l a d isculpa , de, que ,en el l i b r o no h a v 
n i i m a " ' s i tuac íór i m u s i c a l . As í no es po-
sible que u n compos i to r haga f iada que 
valga- ia—pena- , a u n q a e - t e n g a l a p e r i c i a 
que nad ie le n iega a l maestro Luna,, Se 
r e p i t i e r o n u n «chav les tón i . y u n n ú m e r o -
c ó m i c o del segundo acto. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , n a d a m á s que acepta-
ble. L m o R o d r í g u e z y Carmen A n d r é s da. 
ben ci tarse p r i m e r o ; d e s p u é s , Consuelo 
H i d a l g o y Rosar io L e o n í s , que l u c h ó con 
u n papel s i n re l ieve n i n g u n o . Los señorea^ 
Navar ro , F ron te ra , B a r b e r á y L l e d ó c u ^ . 
p l i e r o n . . 
E l p ú b l i c o estuvo bastante f r ío . La .tt¿-. 
s is tencla 'de l a claque le o b l i g ó a- .alguiiás¿. 
protestas. Se l e v a n t ó e l t e l ó n v a r í a s veces1--
p a r a i n t é r p r e t e s y autores . . . ; pero_. Apolo 
no ' h a encontrado l a obra de l a tempo, 
rada . 
- o - N . G . R. ' 
E l concierto de la Prensa *% 
Ewta noche, a las d i ez y media , s© cQfep 
b r a r á e l conc ie r to , q u e d i r i g i r á e l maestro" 
Lassal le , p a r a i n a u g u r a c i ó n de l "Palacio de 
l a M ú s i c a , c o n s t r u i d o en l a A v e n i d a d é Pir-
y M a r g a l l . L a espaciosa y e legante sala dej: 
nuevo tea t ro ; capaz p a r a m á s de 2.000 es^ 
pectadores, o f r e c e r á e l aspecto deskimbran,-
te p r o p i o de. cuan tos e s p e c t á c u l o s organiza 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa-
D u r a n t e el d í a de hoy , has ta l a .hora de 
tan n o t a b l e a u d i c i ó n m u s i c a l , se despacha^ 
r á n las loca l idades que quedan p o r vendér ' 
en las t a q u i l l a s de l Pa l ac io de l a Músi<^t, 
-o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a ñ a n a d o m i n g o , en las secciones de MasJ 
de, seis y media , y noche, diez y cuarto ' 
« L A V E N U S A M E R I C A N A ^ . 
« 1 A i i r n a f l i n ARUIT fíBnii»*u 
es u n a p e l í c u l a d i g n a de l P A L A C I O DE-
L A M U S I C A . 
Se despachan loca l idades en taq-uilla, dé 
nueve a u n a y de- tres a siete. 
t r i u n f a en toda l a l í n e a en C I N E M A A R -
G U E L L E S . E n las en t re ten idas peripecias-
de « D o n Q., h i j o de l z o r r o » es aplaudido, 
con g r a n entusiasmo. ¡ A p r e s ú r e s e a verlo!. 
lUlinos lias He "lü H i n a PlMĝ  
Esta sensacional p e l í c u l a se p royec ta es-., 
e lu s ivamen te hoy s á b a d o y m a ñ a n a do¡nÜí-: 
go. E l lunes c a m b i o de todo e l programa;;. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PARA HOY .; 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—10,30, L a familia; 
és; ur i estorbo. 
P O N T A L B A (Margar i ta X i r g u ) . ( P i y Mar*;, 
gall , 6).—6 y 10,15, B a r r o pecador. ' . . ' ' \ 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6 y 10,15, L a ' 
p á j a r a . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 6 ^ 
E l valiente capitán.—10,30, i Cása te . . . y vétasF-
ENTAKrTA I S A S E L (Barqui l lo , U).—6,30 y< 
10,30, E l espanto de Toledo. 
BEXirA VTCTOK1A (Carrera de San Jart^ 
nimo, 4).—6,30 y 10,30, O íd Spain. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15, Los galeotes.--. 
10,30, E l ú l t i m o inono. 
A L K A Z A R (Alcalá , 22).—6 y 10,30, Doifia-. 
Tufi tos . 
. COattCO (Mariana Pineda. Ifr)—6,30 y W ^ , -
Charlesfcón. • % 
P T J E W C A R R A L (Puencarxal, 145).—6,15, Eo--
¡ sa de Madrid.—10,15, L a mala hierba (es:, 
( t reno) . 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2) . - 6^0 t 
10,30, . . . ¿Y d e s p u é s ? 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8).—5,30, Doáa 
Prancisqtdta.—10, E l case r ío . 
A F O L O (Alca lá , 49).—Tarde, a las 6,30, T$ 
la debo, Santa R i t a ; E l Santo de i a Isidraj 
Agua, azucarillos y aguard ien te .—Ñocha , -8, 
las 10,15, Las m n i eres son . a s í (e l grande éxi-
to del s a í n e t e . Gran trinnfo de los autores 
y de los i n t é r p r e t e s ) . 
C H U E C A (paseo del Cisne, 2).—6, Los garir.' 
lañes.—10,30, E l j a r d í n de las caricias. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83)-—6,15, Goiaeíli o? 
el chico de la cola.—10,15, L a pastorela. 
C I R C O D E P R Z C E . — A las 6 taide y 10,15 
noche, debut de «La Dama Blanca». En -am-; 
bas funciones toda la gran c o m p a ñ í a de circo 
con un selecto programa. 
P R O N T O N J A I - A L A I . — i , p r i m e r partido, a 
pala, Zubeldia y Ochoa contra Badiola y í ^ . 
rez; segundo par t ido , a remonte, Echéni* (A.)" 
y Ugarte contra Ochotorena y Vega. 
C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S {Sala de 
espectáculos).—10, L a guarda cuidadosa; Pe-
r i b á ñ é z o el Comendador de O c a ñ a ; Manolo 
y Los maestros de la Baboso, 
R E A L CINE3HA Y P R I N C I P E A L F O N S O . - ; 
5,30 tarde y 10,15 noche. Actualidades G«0-
mont- La danzarina del N í l o ; V ida d« est©'" 
diantes; Pacto de amor, 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Avenida de S i . 
y Margal l , 13).—Domingo 14, a las 6,30 y 10,15. . 
i n a u g u r a c i ó n de la temporada cinematogri--
fica: Su mujer idea l ; Pies resbalosos; L a V ^ ' 
ñ u s americana ( supe rp roducc ión Paramount).., 
Se despachan localidades, de once a una y 
tres a siete, fen t aqu i l l a , s in recargo, desdé 
el viernes. 
B O V A L T Y — 5 , 3 0 tarde y 10,15 noche, Nored»'/:-
des internacionales; De los cuarenta para a í t i ^ 
ba ( c ó m i c a ) ; éxi to grandioso: L a huel la d'el psv 
sado (completa, por Je t ta Goudal, Vera Rey-'-, 
nolds y JosepL Sch i ldkrau t ) . Esta pelícn%; 
se e m p e z a r á a proyectar por la tarde a las 6,S);-, 
en punto y por l a noche a las 11. 
C I N E M A GO YA.—Tarde, 5,80; noche, 10,15 i 
El eterno murmul lo (Tom M i x ) ; Noticiario-; 
Fox; Bodas a é r e a s ; estreno-. Las alas del ^ f ' ; 
r i ñ o (Clairo W i n d s o r ) . 
- C I N E IDEAL.—5,30 y 10. Posturi tas, tead»?, 
ro (por Monty . B l a n k s ) ; Leyes de. l a .BÍer t | | 
(por Jacquelino Logan) ; E l camino de l a g l ^ ' 
ría (por Madge Kennedy y Monte B Í u e ) . — I ^ j 
nes, i gran acontecimiento a r t í s t i c o ! ; EstrtnfC 
La Venus americana, superproduccidn en c0" 
lores, naturales. 
A R G U E L L E S . — 5 , 3 0 y 10, Revista Pathé; í*-'; 
pata de Pos tur i tas ; éx i to inmenso; Don Q-v bl* 
jo del zorro (por Douglae Fai rbanks) . - , .; 
A D A M U Z - G O N Z A L E Z . — Compañ ía C<ínii«>!: 
d r a m á t i c a . San S e b a s t i á n . 
* * * ''* 
( E l anuncio de. las obras en esta cartel ar* 
no supone su apro-bación n i recomenaat^y?^^ 
Sociedades y conferencias; 
P A R A H O Y 
E S C U E L A D E P U E R I C I J T j T U R A . - - C I ? C ^ 
y media , don Juan A n t o n i o ' A l o n s o , 
yerro , sobre « P r o t e c c i ó n al h i j o i l e g í t u n o - . 
L o s que han s u f r i d o de esta í e r n ^ 0 
e n f e r m e d a d y se h a n es tado rascan<V 
! p o r a ñ o s , c o n s i g u e n el s u e ñ o y e l ( l W 
canso p o c o d e s p u é s de haberse aP],c ¿t-
¡ el U n g ü e n t o C a d u m . H a demost rado s r , 
¡ un g r a n a l i v i o p a r a m i l l a r e s de P 6 ^ 0 . , ^ . 
I que p o r l a r g o t i e m p o h a n e s t a ^ 0 < í L í 4 í 
i f r i endo de eczema, a c n é (bar ros) , i 
! nos, f o . r ú n c u l o s , ú l c e r a s , erupciojies, u ^ 
! ca r ia , r onchas , a l m o r r a n a s , c o m e z ó n , 
. na, p o s t e m i l l a s , e sca ldadura , s3rP-"Ls, ' 
j cos t ras , a s í c o m o en her idas , ar|,1í>+as, 
c o r t a d u r a s . P r e c i o de la C a i ¿ ' z * * * * 
.<07 • • , . ^ p m - A ñ o X V l . - y f l m . ¡ A 
Etica y estética del 
industrialismo 
«No oculto que la c ir i l izac ión 
industrial no me inspira ninguna 
simpatía.» («Azorín», E n una in-
terv iú publicada en JJL DEBATE 
del 3 del corriente".) 
'•XTO escojo estas p a l a b r a s p a r a tema 
t L este a r t í c u l o po r ser l a e x p r e s i ó n de 
n Densamiento o r i g i n a l , s i no po rque re -
l^esentan. P01' el c o n t r a r i o , la m a m í e s -
íorión a u t o r i z a d a de u n a i dea cas i u m -
Z . r s a l e n t r e n u e s t r o s l i t e r a t o s y n u e s t r a 
íSn ión p ú b l i c a . Es c u r i o s o q u e a q u í , don-
í ¿ p rec i samente l a i n d u s t r i a es a lgo des-
conocido—fuera de sus r e l a t i v a m e n t e pe-
ínenos c e n t r o s d e Vascongadas y Barce -
lona— y d o n d e la a g r i c u l t u r a y l a b u -
rocrac ia c o n s t i t u y e n l a o c u p a c i ó n del 90 
Í0r 100 de n u e s t r a p o b l a c i ó n , y donde , 
c0n una super f i c i e t e r r i t o r i a l m a y o r que 
y (je , A l e m a n i a , (encinos u n a c i f r a de 
habitantes cas i t res veces m e n o r , es don -
de p rec i samente los H i é r a l o s y g r a n par-
ie de la o p i n i ó n p ú b l i c a s i e n t e n los i n : 
convenientes y Ja fea ldad de l a c i v i l i z a -
-ioii i n d u s t r i a l y n n l i e l a n , po r lo v i s to , 
yA vueiiH a aque l l a « e d a d de s ig los do-
rados" de Ce rvan t e s , en que se c o m í a 
la mie l en Tos t roncos de los á r b o l e s y 
^ i g n o r a b a n las p a l a b r a s t u y o y m í o . 
" Supongo y o que se r e f i e r en a aque l la 
edad, po rque nn l o d á s las d e m á s , da la 
maldita casua l idad—si la l i i s l o r i a no 
Oliente—que a m a y o r i n d u s t r i a l i z a c i ó n , 
jxiste u n a m a y o r c u l t u r a . L a Grec ia de 
Pericles, la C ó r d o b a do A b d c r r a m á n o 
•a I t a l i a de L e o n a r d o , m á s cu l t a s i n d u -
jablementc que el i-csto de las nac iones 
¡ ^ t e m p o r á n e a s , apa recen c o m o las m á s 
industr iales. Sus pa lac ios , su a r te , su l u -
jo, en u n a p a l a b r a , fué pos ib le , po rque 
sn- estrechos y m a l s a n o s ta l l e res i r a b a -
¡aban doce y ca lo rce h o r a s d i a r i a s una 
muchedumbre de a r tesanos que e labora-
Dah con la t r i s t e z a de su esfuerzo el p la -
cer a r t í s t i c o de sus amos . Y sobre esto 
;onviene que f i j e m o s l a a t e n c i ó n u n mo-
tilen to, m a e s t r o « A z o r í n » . l ' s t ed d ice : ((Pa-
ca m i , una so la cap i l l a de la Ca t ed ra l 
leonesa t iene m u c h í s i m o m á s i n t e r é s que 
toda l a f á b r i c a de F o r d . » E s t á b i e n ; pe-
ro :yO ' l e r u e g o que piense us t ed en c ó r n u 
5C h i c i e r o n aque l l a c a p i l l a y esta f á b r i -
ca: L o p r i m e r o lo podemos ' saber , a y u -
d á n d o n o s del d i s cu r so «pie S á n c h e z A l -
Bbrhoz c o m p u s i e r a para su i ng re so en 
la A c a d e m i a de l a H i s t o r i a ha unos nie-
ges; lo segundo, l eyendo la v i d a de F o r d , 
por él m i s m o escr i ta . S e g ú n ambas fuen-
lé s—bien ,seguras—, la C a t e d r a l d e - L e ó n 
se h izo por el t r a b a p o a r d u o de escla-
vos o a r t e sanos , que p a r a m o n l a r u n a 
piedra sobre o t r a , no t en iendo m á s m á -
quinas que l a polea, h a b r í a n de esfor-
rarse lo que n o es decible. A la noche, 
bien rendidos , t r a s diez o doce horas de 
trabajo, i r í a n a descansar en l ó b r e g a s 
casuchas sobre u n m o n t ó n de paja , y s i 
el a ñ o h a b í a s ido escaso, n i pan en 
abundancia h a b r í a n podido c o m e r . A u n 
admitiendo que I r a b á j a s e n convenc idos de 
hacerlo por u n idea l , aquel los a r tesanos 
hubieron de s u f r i r t r e m e n d a s p r i v a c i o n e s 
y dolores co rpora le s . E n c a m b i o , é s t o s 
de Ford , m o v i e n d o pa lancas y f i j a n d o su 
¿tención, cons iguen m e d i a n t e el esfuerzo 
de/unas siete h o r a s d i a r i a s t ener u n a 
vida agradable , s i n . dolores m a t e r i a l e s de 
c o n s i d e r a c i ó n . Es dec i r , que, g e n e r a l i -
zando, los a d m i r a b l e s pa lac ios m e d i e v a -
les estaban m a t e r i a l m e n t e a m a s a d o s con 
el sudor y las p r i v a c i o n e s de m i l l a r e s 
de seres—qno, dados sus do lo res f í s i -
cos, no pud i e ron ser n u n c a felices—, m i e n -
tras que las cons t rucc iones m o d e r n a s 
han s ido l evan tadas , e n l a m a y o r í a de 
ios casos, p o r h o m b r e s m e d i a n a m e n t e 
comidos y t r a t a d o s que, al menos corpo-
ra lmente , pueden sen t i r se fel ices. ;.Ve us-
ted, m a e s t r o « A z o r í n » c ó m o las bel lezas 
a r t í s t i c a s de o t r a s é p o c a s esconden en 
su seno t o r t u r a s , i n m o r a l i d a d e s y feal-
dades i n n u m e r a b l e s ? Y o creo que los pa-
lacios P i t t i o R iccaso l i nos p a r e c e r í a n 
menos a d m i r a b l e s o, al menos , n o t a n 
dignos de loa, s i nos e n t e r á s e m o s — p o r 
medio de S t a l e y o de Renard—de c ó m o 
v iv ie ron los a r t í f i c e s y o p e r a r i o s que los 
hicieron. 
Esto en c u a n t o a la é t i c a . E n cuan to 
a la e s t é t i c a , yo cons idero una abe r ra -
ción de nuevo r i c o el c ree r que t oda ob ra 
O ch i sme a n t i g u o ha de ser m á s be l lo 
quet sus a n á l o g o s mode rnos . E l que haya 
^isto una de esas cons t rucc iones mode r -
nas—las d© la E x p o s i c i ó n de H i g i e n e de 
•pusseldorf, de l pasado ve rano , p o n g o 
por e j emplo—, en que el gen io t é c n i -
co moderno se despl iega l i b r e m e n t e , s i n 
Prejuicios a r t í s t i c o s a n t e r i o r e s , e s t a r á 
conforme c o n m i g o en que ahora , s i no 
•^n P a r t c n ó n , p o d e m o s , a lo menos , ha-
cer una cosa t a n be l la y t an ú t i l como 
UD palacio renacen t i s ta . No vayamos a 
eD esc a x i o m a de « a n t i c u a r i o s » de 
lodo l o a n t i g u o es be l lo y bueno . 
3̂ l ocomotora p o t e n t e que avanza g r a n -
viosa entre n u b e s ; la l í n e a ag radab le y 
A m ó n i c a de u n au to de l u j o ; el puen te 
airoso que cue lga pend ien t e de aparentes 
^los, p a r é c e n m e a m í t an d i g n o s de ad-
o r a c i ó n como u n c a r r o med ieva l , o una 
careta de bueyes , o un p u e n t e r o m a n o , 
es o ro t odo lo que r e l u c e e n las 
piezas p r e t é r i t a s . P o d r e m o s amar l a s con 
CrilPrio m á s o menos c l á s i c o o t r a d i c i o -
Jjaiisla, pero no debemos o l v i d a r que fuc-
, n creadas en é p o c a s de i n j u s t i c i a y 
¡ 0r mayor que las a c t u a l e s ; cuando la 
era la v o l u n t a d del s e ñ o r ; e l l u j o , el 
P^ydegio de unos c u a n t o s ; la c o m o d i -
tult ' 61 l )a l r in : ionio de m u y pocos, y la 
r'is p3' cl atril:>uto de una escasa m i n o -
¿ ' i c a m b i o hoy , p o r los p rog re sos 
j . , Ja i ndus t r i a y cl m a q u i n i s m ó , las obras 
^ rcanas, aun s iendo menos personales 
h ^ k ' 4 1"0nos be,las ' c s l á n hechas p o r 
w i o r e s , como tales t r a t ados , y e s t á n al 
ffu?noCC dC 13 ma>rori'a- I ' a m á q u i n a s e r á 
es a rbs t i ca que la h e r r a m i e n t a , pero 
i n r i ^ f 1 1 ' ^ do lo ro sa y , n á s h u m a n a . L a 
p a r a l i z a c i ó n i i e v a r ¿ a Ios hornbres 
de ,a am,nos m á s accidentados que los 
zar I niatnufacLura' P ^ o les p o s i b i l i t a go-
' CSl0 cs' v i v i r n i á s 00,1 me-
^ ano para sus semejantes y la mo-
f ^ u a l " l r l ü S •y ' - ' ^ huga-
^1 \ I f í * ? l S Pei,'<>tí'COS a l e m a n e s - t a l 
^ y S0 JacLan de las crea-
Ssta p o ^ . ^ c Cmas dc 13 i ^ u s t r i a . S i n 
fel ¿rr̂  SegT,Ír c ^ n d o que la Ca-- e '-con e5 m á 5 a d m i r a b l c quc Ia 
^ n * a ai dc ^ ^ 
EIU D E B A T S (3) 
S á b a d o 13 de « o v i e m b r e de_1926_ 
M A D R I D SE DIVIERTE, por K-HITO 
ARRIBA: A las diez, Exposición de flores en el Retiro. 
ABAJO: A las doce, exposición de plantas en la calle de Alcalá. 
M A D R I L E Ñ A 
¡ ü h , «el s e ñ o r A m a d e o » , como le l l a m a 
todo e l b a r r i o ! Pa ra él no hubo n u n c a 
tristezas n i preocupaciones. Alegre siena-
p i é , hasta en los t rances m á s d i f í c i l e s , su 
buen h u m o r castizo t r i u n f a , y h a l l a u n 
dona i re p a r a o l v i d a r las penas... 
Pa ra o l v i d a r l a s , o al menos, para. . . sen-
t i r l a s , s in dejarse apabu l l a r el c o r a z ó n por 
ellas. 
Cada noche, c l s e ñ o r Amadeo en t ra t r i u n -
fa l en el « tup i» del b a r r i o , t a b e r n a - c a f e t í n 
dOirdé tiene su t e r tu l i a . 
—Buenas noches, s e ñ o r e s — e x c l a m a d i r i -
g i é n d o s e a todos y « m a r c á n d o s e » unos pa-
sos de « c h a r l e s t o n » : de u n « c h a r l e s t o n » 
que él a p e l l i d a b ú l g a r o . Y antes de que 
los amigos le contesten se acerca a l a 
ihésál se ladea la go r ra , escupe con es-
t r é p i t o y apoyando él í n d i c e extendido en 
él m á r m o l , añade , , mis te r ioso—: U n a pre-
gunta . . . ¿ E n q u é se parece u n ratero a 
un t r a n v í a ? 
—En que corre—contesta uno de los com-
pad re i . 
—En que l l e v a «bil lete» pa l a c á r c e l — r e -
pl ica o t ro . 
E l s e ñ o r Amadeo niega con l a cabeza, 
y , a l fin, e x c l a m a : 
— ¡ S e parece en que el ra tero sustrae, y 
el t r a n v í a . . . sus «trae» y sus l l e v a ! . . . 
La t e r t u l i a r í e . . . 
— ¡ T o m a l o que te d é l a gana, que has 
esta m ú bueno! 
— i Lo m i s m o d i g o ! 
— ¡ A n d a , s i é n t a t e , «sóp la te» este vas i to 
del «Mono», y n a r r a a q u í , a V a l e n t í n y al 
s e ñ o r Lucas «el lance de l a c a p a » ! 
E l s e ñ o r Amadeo se sienta, a p u r a de u n 
t rago el con ten ido del vasi to y , sonr iendo, 
d i c e : 
— E l lance, a que se h a refer ido a q u í , el 
amigo , es m á s h i s t ó r i c o que el Dos de 
M a y o : conste. F u é u n a nocheci ta de no-
v i embre ¡ q u e pe l aba ! , y pa m í m á s ne-
g r a que l a t i n t a . . . ¡ C o m o que s in una 
« g o r d a » , n i d o m i c i l i o , n i na , m e v e í a y o 
esa noche m á s t i r a o que l a p u n t a de u n 
p i t i l l o de 0,50!... ¡ « Q u é noche, v á l g a m e c l 
c ie lo» , que d i j o el o t r o ! ¡ L a s cosas! ¡ L a 
v i d a ! ¡E l m u n d o ! ¡ L a suerte!. . . To t a l : 
que luego de haber andao por to M a d r ñ J , 
po r hacer algo, me a r r i m é a u n a f a r o l a 
en A n t ó n . M a r t í n y me d i j e : « ¿ Q u é hace-
mos. Amadeo? T i é . s . q u e tomar te algo cá -
l i d o ; t i é s que buscarte u n techo, y t i é s 
que resolver ese p rob lema , al lao del cua l 
eT t a n acredi tao de l a cuad ra tu r a del c í r c u -
lo , pa m í que es una i n f a n t i l ' i d a d comple-
ta.» D u e ñ o , y . . . me r e c o s t é o t ro poco en 
el f a ro l , pa medi tar . . . Pasaron cuat ro o 
c inco t r a n v í a s po r delante de m i , ¡ y n a ! 
Yo med i t ando . 
P a s ó u n c u a r t o de h o r a e n t o d a v í a , y , 
¡ n a ! Pero de p ron to se i l u m i n ó e l ce-
rebelo con u n a i dea g e n i a l y , como u n 
60 H P . , t i r é po r l a cal le de l a Magdalena , 
s a l í a l Pxoigreso y me z a m b u l l í en una 
t i enda de compra -ven ta de l a cal le del 
M e s ó n de Paredes. 
—Esta capa... ¿ C u á n t o da usted po r 
ella?—le d i j e a l p res tamis ta , t a r t amudean-
do de f r ío . 
— ¿ C u á n t o qu ie re usted? 
—Cinco « m a c h a c a n t e s » 
—Tres duros . 
—Lo menos cua t ro . 
— L o m á s t res 
— ¿ S e ha dao u s t é cuenta de l a p renda? 
¿ S e h a perca tan u s t é de los bordaos de 
los embozos y de l a h e c h u r a ? — i n s i s t í . 
— S í . s e ñ o r ; pero no podemos dar m á s 
que qu ince pesetas. Si le conviene. . . 
V. ¡clajx) que c o g í los tres d u r o s ! , aun-
que p r e v i a u n a « d e d i c a t o r i a » con el pen-
samiento a t o d a l a f a m i l i a del prestamis-
ta... Luego s a l í a l a ca l le a cuerpo, como 
en agosbo... ¡ S e ñ o r e s , q u é s a l i d a ! T i r i -
tando, y con l a l engua p e g á a l pa ladar , 
me q u e d é u n momen to p a r a o en l a acera : 
me vo lv í hac i a el escaparate de l a casa 
de p r é s t a m o s y r e f i r i é n d o m e a l a « p a ñ o -
sa», me d e s p e d í de e l l a m e l a n c ó l i c o , ex-
c l a m a n d o : « ¡ A d i ó s , p r e n d a ! » 
— ¡ G r a c i a s ! — r e p u s o u n a chu lona que pa-
saba en aquel instante . 
—No era a u s t é , joven. . .—le c o n t e s t é . 
— ¿ P u e s a q u i é n era, h i j o ? 
— ¡ A y ! ¡ A l a capa!. . . 
Pero el s e ñ o r Amadeo, d e s p u é s de esa 
noche en que hubo de re fe r i r l a an t e r i o r 
aventura , no v o l v i ó a aparecer por el «tu-
pi». ¿ Q u é le h a b r í a o c u r r i d o a l s e ñ o r Ama-
deo? E r a l a p r e g u n t a que, a la rmados , se 
h a c í a n los: hab i tua les a l c a f e t í n , s i n saber 
que la ausencia del p o p u l a r castizo obe-
d e c í a a o t r a ave.ntura.. . del m i s m o corte, 
aunque m á s oompl i cada . Hela a q u í : 
E n c l 8 de l a calle donde v i v í a e l s e ñ o r 
Amadeo m o r a b a c l s e ñ o r Pepe, el fumis-
ta, hombre t a c i t u rno , qu i squ i l loso y amar-
gado, ma ld i c i en t e eterno de su pobreza y 
de su s ino . E l d í a de Inocentes , e l s e ñ o r 
Amadeo p l a n e ó un b romazo a l . f u m i s t a : 
un brohia/.o de los suyos.. . 
M u y WMi ip ranÜM se d i r i g i ó a l a v i v i e n d a 
del s e ñ o r Pepe. La esposa del f u m i s t a le 
a b r i ó l a puer ta . 
— S e ñ o r a Remedios, d í g a l e a su m a r i d o 
que tengo que hablar le . . . 
L a cara del s e ñ o r Amadeo era imponente 
por lo t r i s t e ; t a n imponente , que l a buena 
mujer , sobresaltada, i n q u i r i ó . 
— ¿ Q u é sucede, Amadeo? ¿ Q u é pasa?... 
— ¡ C o s a s , s e ñ o r a , cosas!...—repuso con 
acento cavernoso el in te r rogado . 
— ¡ A y . A m a d e o ; d í g a m e lo que es! ¡Pol-
lo «pie 'usted m á s q n i e m . Amadeo! 
— ¡ I m p o s i b l e , señora - ! ¡Me es imposible 
deci r le a ufeted nada! . . . L lame a si l ma-
r i d o . , ' 
Y. al cabo, e l s e ñ o r Pepe, c e ñ u d o y hos-
f á b r i c a dc F o r d : pero al cabo dc unos 
a ñ o s noso t ros es taremos h a m b r i e n t o s y la 
Ca t ed ra l en m i n a s . 
Antonio B B R M U D E Z C A Ñ E T E 
t i l , • s e g ú n cos tumbre , a p a r e c i ó medio dor-
m i d o t o d a v í a y en chanclas. 
— ¿ Q u é quieres, Amadeo? ¿ Q u é te trae 
por a q u í a estas h o r a s ? — p r e g u n t ó seca-
mente. 
— U n «negoc io» d i f íc i l un t ropiezo tuyo , 
que p u é que no sea na, pero que t a m b i é n 
p u é costarte.. . 
— ¡ O y e , Amadeo, ch i r igo tas conmigo , n o ! 
— i n t e r r u m p i ó amenazador el fumis t a . 
— ¡ N a de c h i r i g o t a s ; na de carcajeo festi-
vo! ¡ H á z t e cuenta, Pepe, qtie no soy yo 
el que hab la , s ino un no ta r io au tor izao y 
p ro toco l i zao ! ¡ E s o ! 
Y el s e ñ o r Amadeo, en voz baja, h izo 
a l s e ñ o r Pepe unas revelaciones.. . , que el 
fumis t a e s c u c h ó con asombro p r i m e r o y 
consternado d e s p u é s . ¡Ah í era nada ! L a 
P o l i c í a , s e g ú n el s e ñ o r Amadeo, buscaba 
a l s e ñ o r Pepe por suponerle compl icado 
en l a famosa « d e s a p a r i c i ó n de las n i ñ a s de 
l a cal le de H i l a r i ó n E s l a v a » . Y, en p rueba 
de e l lo , el s e ñ o r Amadeo m o s t r ó a l fumis t a 
un papel sellado, que d e c í a : . « J e f a t u r a . Pro-
c é d a s e a la busca y cap tu ra de J o s é L ó p e z 
y L ó p e z , casado, de oficio f u m i s t a ; edad, 
ciuarenta y ocho a ñ o s . S e ñ a s pa r t i cu l a r e s 
del m i s m o : es ta tura baja, grueso, m u y 
chato, pelo canoso y una c i ca t r i z p ro funda 
en l a m e j i l l a i zqu ie rda , f a l t á n d o l e , a d e m á s , 
l a p r i m e r a falange del í n d i c e de la mano 
d e r e c h a . » ¡ E r a é l , el s e ñ o r Pepe, a" qu i en 
buscaban, no c a b í a d u d a ! A qu i en busca-
ban por u n er ror , c laro . 
— ¡ A m a d e o , tengo l a « n e g r a » , como s iem-
p r e ! — s u s p i r ó el fumista—. ¡ M e han per-
d i ó ! ¡ U n a m a l a v o l u n t a d , se conoce, que 
me ha buscao esta r u i n a ! Pero ¡ y o no v o y 
a l a c á r c e l s iendo inocente. Me mato antes! 
— ¡ E s p e r a , espera y . . . no te descompon-
gas!—repuso el s e ñ o r Amadeo—. ¡ T ú l o 
que ties que hacer es ven i r t e ahora m i s m o 
c o n m i g o : nos tomamos dos «qu inces» , me 
encargas lo que quieras pa t u f a m i l i a y 
luego vas y te presentas e n . l a Jefatura, d i -
ciendo : «Aquí estoy pa que me me tan 
p r e s o » . Si te presSntas. p u é que luego no 
te «echen» m á s que seis a ñ o s . . . 
Y el i n f e l i z se p r e s e n t ó en l a D i r e c c i ó n 
de Segundad , d i c i é n d o l e a l inspector de 
g u a r d i a : «Yo no me he l l e v a o - a . esas n i -
ñ a s , n i he secuestrao a nadie ; pero, pues-
to que me buscan y me acusan, que hagan 
de m í lo que q u i e r a n » . 
. E l . asunto q u e d ó aclarado en seguida, 
como era n a t u r a l . 
—Ha. sido Usted objeto dé u n a broma. . . 
pesada—le d i j e ron—. Puede usted mar-
charse. 
Y el s e ñ o r Pepe, en ayunas y b ramando 
de rab ia , e n t r ó en su d o m i c i l i o como una 
tromba' . 
— ¡ P e p e . . . Pepe, po r Dios.. . Pepe, no lo 
mates !—supl icaba l a esposa, c o l o c á n d o s e 
delante dc l a puer ta , con los brazos en 
cruz—. Pero el fumis ta , ciego de i r a y 
b l and iendo u n garrote f o r m i d a b l e , se fué 
en busca del s e ñ o r Amadeo. . . , del s e ñ o r 
Amadeo , que cuando, med ia h o r a d e s p u é s , 
l o c o n d u c í a n en una s i l l a a l a Casa de So-
co r ro m a l h e r i d o y deshecho a golpes, aun 
m u r m u r a b a , p r o c u r a n d o son re r i r y g u i ñ a r 
u n ojo p i c a r a m e n t e : 
— ¡ L a ve rdad , s e ñ o r e s , es que ha ten ido 
g rac i a l a c h i r i g o t a que le he gastao! ¿ S í 
o no? 
C u r r o V A R G A S 
" " T R A S P A S O ' ~ 
t i e n d a m u y c é n t r i c a u n hueco, con v i v i e n -
da. D i r i g i r s e por escr i to , s e ñ o r T h o m é , 
B r e t ó n de los Her re ros , 14. 
Estudiantes católicos 
La A s o c i a c i ó n de Derecho c e l e b r a r á j u n -
t a genera l hoy , a las cinco en pun to de 
l a tarde, en el au l a n ú m e r o 15 de l a Fa-
c u l t a d , p a r a t r a t a r , entre otras, de las s i -
guientes cues t iones : M e m o r i a de l a act i -
v i d a d desenvuel ta por la A s o c i a c i ó n en el 
curso de 1925-26; l ec tu ra de las conclusio-
nes sobre las ú l t i m a s re formas un ive r s i -
t a r i a s y acerca del estatuto de las Asocia-
ciones u n i v e r s i t a r i a s , adoptadas en l a qu in -
t a Asamblea de Estudiantes C a t ó l i c o s de 
E s p a ñ a en la U n i v e r s i d a d de G r a n a d a ; 
planes de t r aba jo de l a Academia J u r í d i c a ; 
conferencias y e l e c c i ó n de l a nueva Jun ta 
d i r ec t i va dc la A s o c i a c i ó n p a r a el presente 
curso. 
E X P R I N T E R ™ ^ 
N O C H E D E N A V I D A D E N B E L E N 
Sa l ida . 4 de d i c i e m b r e 
P r o g r a m a e i n f o r m e s g r a t u i t o s 
Unión de las industrias 
eléctricas inglesas 
La Cámara de los Comunes aprobó 
ayer e". proyecto de ley 
—o— 
L O N D R E S , 12.—La C á m a r a de los C o m u -
nes h a aprobado en t e r ce ra l e c t u r a e l p ro -
yecto de ley re ferente a l a e l e c t r i c i d a d . 
E n v i r t u d de esta n u e v a ley, todas las 
Empresas e l é c t r i c a , lo m i s m o las p r ivadas 
que las m u n i c i p a l e s , d e n t r o de G r a n Bre-
t a ñ a quedan sometidas a una sola a u t o r i -
dad c e n t r a l . 
LOS A L C A L D E S 
l . O N D H l ú S , 12.- - L á s elecciones de alcal-
des en 338 c i í i dadesVt le i n g l a t e r r u y de Ga-
les han dado los s iguientes resul tados: 
E leg idos 169 conservadores, 96 l i be ra l e s , 
20 laboristas, 24 independientes , tres "libe-
rales-conservadores, tres l i be r a l e s -un ion i s -
tas y u n l i b e r a l - i n d e p e r i d i e n t e . 
E n Londres los r e fo rmis tas m u n i c i p a l e s 





Lo único nuevo es la personalidad 
del artista 
Coleccionista de obras de arte de 
sus antecesores 
Dn Zu loaga la i m p r e s i ó n dc un hombre 
esencialmente a r i r m a t i v o ; no sugiere esas 
ideas de l u c h a a to rmen tada , de i n q u i e t u d 
e s p i r i t u a l , de i m p r e c i s i ó n , de vaguedad y 
dc sut i leza , t an f recuente en los ar t i s tas ; 
todo en é l es fuer te , concreto , f ranco, de-
t e r m i n a d o y preciso. 
Robusto , b i en c o n s t i t u i d o , ancho y cor-
pu len to , su cuerpo es una a f i r m a c i ó n de 
e n e r g í a y salud, de e q u i l i b r i o y segur idad ; 
su cabeza, cabeza de a r a g o n é s sobre u n 
cuerpo vasco; en tonada de co lor , de rasgos 
enteros y precisos, va l i en tes aunque no 
acusados en d e m a s í a , l a c a l v a inmensa, es-
p lend ida , agresiva, a p rueba de b i s o ñ é s y 
sub te r fug ios , a c e n t ú a n esta p r i m e r a i m p r e -
s ión de f ranqueza y n a t u r a l i d a d , b i e n dis-
t i n t a de l h e r m e t i s m o de l icado de l a r t i s t a 
Z u l o a g a no parece un p i n t o r , no respon-
|de a l t i p o t r a d i c i o n a l y consagrado del 
p i n t o r ; pero no por eso hay en él nada 
v u l g a r ; aunque qu ie ra , no puede pasar i n -
a d v e r t i d o . A l g o de e n e r g í a l a t en t e le ha-
cen destacar en seguida; pero esta ener-
g í a evoca l a idea de luchas pasadas; es u n 
l u c h a d o r que parece reposar seguro en la 
v i c t o r i a conseguida a fuerza de v o l u n t a d 
y de t e s ó n . • 
Sentado f r é n t e a' sus m á s famosos cua-
dros, parece u n s e ñ o r de p rov inc i a s , u n 
h o m b r e de empresas de v i t a l i d a d e n é r g i c a 
en p lena na tura leza , que v iene buscando el 
descanso de un poco de ar te ; pasa y repasa 
la gente ante é l , se oyen exc lamaciones de 
e logio, comen ta r io s f r ancamen te a d m i r a -
tivos, que ;Zuloaga no pe rc ibe s iqu ie ra , i n -
d i f e ren te , a b s t r a í d o , h u n d i d o en el d i v á n , 
con l a ca rga del a b r i g o y del sombrero so-
bre las rod i l l a s , como u n h o m b r e de fue-
ra que, encogido e i r r e s o l u t o , no se h u -
b i e ra a t r e v i d o a p r e g u n t a r por el guarda-
ropa. 
A l a p a l a b r a « i n t e r v i e w » contes ta con 
un gesto de h o r r o r . « ¿ Q u é v o y a decir? Y o 
no tengo nada que deci r ; el a r t i s t a hab la 
por sus obras; a h í e s t á n m i s cuadros; b ien 
c l a f ó h a b l a n ; que se les e s c u q h e . » Y sus 
manos fuertes, grandes y s ó l i d a s hacen 
u n gesto de n e g a c i ó n t an absoluta , que no 
hay nada que oponer n i da lugrar a l a 
menor ins i s tenc ia . 
Pero como no hay en Z u l o a g a la menor 
d e s c o r t e s í a , nos hab l a de ar te , y a t r a v é s 
de sus palabras, que fluyen s in descon-
fianza, po rque a su gesto n e g a t i v o hemos 
contes tado con o t r o de r e n u n c i a absoluta, 
v a n su rg i endo muchos de los datos que es-
p e r á b a m o s ob tener del fracasado i n t e r r o -
g a t o r i o . . . ; ^ ; 
L a p r i m e r a vez en E s p a ñ a 
« E x p o n g o por p r i m e r a vez en E s p a ñ a ; 
¿y sabe us ted por q u é ? Pues por . m i e d o . » 
L a pa l ab ra miedo parece absurda y s in 
sent ido d i c h a por este h o m b r e . « P o r miedo , 
po rque m i l u c h a grande y t r i s t e ha sido 
a q u í , en E s p a ñ a : fuera de e l l a todo ha sido 
l l a n o y f á c i l : expuse en P a r í s : se d i s c u t i ó 
m u c h o , pero t r i u n f é ; a q u í d e n t r o es donde 
me ha costado t raba jo que e n t i e n d a n m i 
pensamiento , que, a m i modo de ver , no 
puede ser m á s senc i l lo : yo creo que cuan-
do se va a p i n t a r un cuadro , lo esencial 
es p i n t a r u n cuadro . Y o . a l i m a g i n a r u n 
asunto, e x p e r i m e n t o una e m o c i ó n , ¿ n o ? ; 
í pues todo m i a f á n , todo m i deseo es que 
I la e m o c i ó n esa quede entera , franca, s in -
¡ cera, en el cuadro, y se t r a n s m i t a a los 
| que la vean. A h í t i ene usted «eso» . « E s o » 
es nada menos que su f o r m i d a b l e cuadro 
« L a v í c t i m a de la fiesta»; e l p icador , como 
le l la r i ia l a a d m i r a c i ó n genera l . « P u e s y o 
soy m u y aficionado' á los' toros, es "algo 
'muy e s p a ñ o l ; ••y" cf-eo'-•que debemos hacer 
ar te e s p a ñ o l ; pero m e impres iona , me due-
le la suer te de los cabal los , -y como lo sen-
t i d o p i n t é ; puse de. fondo esas nubes por-
que me h a c í a n b ien , po rque l o necesi taba 
pa ra fijar m i e m o c i ó n ; luego han d i c h o 
que no h a y nubes a s í ; ¿ q u é i m p o r t a ? Esto 
I me r e c u e r d a lo que me d e c í a Degas, e l fa-
moso p i n t o r f r a n c é s , que m e q u e r í a m u -
cho; m e d e c í a que 3-0 le gus taba po rque me 
b u r l a b a de l a i r e ; el aire, a ñ a d í a , se ha he-
, cho p a r a resp i ra r , n o p a r a p i n t a r l o en los 
l ienzos; v e r d a d es que p r e g u n t á n d o l e yo a 
• Degas c u á n t o s i n t e l i g e n t e s , en p i n t u r a ha-
b í a conoc ido en su v i d a , m e d i j o que siete; 
. pues de esos siete, l e c o n t e s t é yo , q u i t e us-
; ted tres o c u a t r o que l o p a r e c í a n y no l o 
' e r a n . » 
H a b l a r á p i d a m e n t e , s in dudas n i t i t u -
beos, pasando de unas cosas a o t ras p o r 
u n l ó g i c o enlace i n t e r i o r de pensamien-
tos y de semejanzas y de evocaciones, que 
da a su c h a r l a u n a a t r a c t i v a m o v i l i d a d . 
L a c o n t e x t u r a de sus ideas corresponde 
a. su . c o n t e x t u r a f í s ica : - solidez, f ranqueza, 
c o n c r e c i ó n ; expone p r i n c i p i o s - d e a r te con 
la m i s m a consis tencia , con l a m i s m a se-
g u r i d a d con que u n i n g e n i e r o e x p o n d r í a 
p r i n c i p i o s de c o n s t r u c c i ó n . 
Demasiada i m p o r t a n c i a 
« L o que in teresa es l a e m o c i ó n i n t e r n a 
del a r t i s t a ; todo l o d e m á s lo tenemos he-
cho desde los t i empos de l G r e c o ; ' p e r o esta 
e m o c i ó n ha de darse con s ince r idad ; se 
busca a lgo nuevo, y esta es l a r a z ó n dc 
las escuelas modernas, que v a n tras a lgo 
a ú n no encont rado , s i n pensar que lo 
nuevos es la persona l idad del a r t i s ta , su 
v i s i ó n de las cosas; como se d é esto, 
como se logre , q u e d a r á su cuadro y h a r á 
su c a m i n o y su labor ; a h í t iene usted a 
Mone t , a Cezzanne, a Degas, a Pur i s ; poco 
i m p o r t a l o que se d i s c u t i e r a de ellos y de 
su manera ; dc esto s e r í a preciso conven-
cer a a lgunos p in to res nuestros, a Solana 
en t re ellos, que me gus ta m u c h o : s i n c e r i -
dad, e m o c i ó n y e s p a ñ o l i s m o , y que hab len 
y d i s c u t a n . N o me asusta l a d i s c u s i ó n ; en 
Nueva Y o r k l a Prensa me d i s c u t i ó mucho , 
pero m á s de setenta m i l personas desfila-
r o n para ve r mis cuadros. 
De. muchas de estas ins incer idades t i ene 
la c u l p a e l que se nos da demasiada i m -
p o r t a n c i a a los p in to re s ; dejadlos que p i n -
ten y que t r a b a j e n . » 
Se acerca a nosotros e l m a r q u é s de V a l -
derrey; saca dc su b o l s i l l o un m a g n í f i c o 
pues de esos siete, l e . c o n t e s t é , q u i t e us-
h tares de hojas de enc ina y de palmas 
empavonadas sobre fondo de o ro es u n a 
m a r a v i l l a de ar te . Zu loaga l o reconoce en 
seguida, se apodera de é l con a d m i r a c i ó n y 
l o mues t r a con o r g u l l o . « E s de m i abuelo-
acabo de c o m p r a r o t r o iguaJ; q u i s i e r a re-
u n i r l o s todos; soy representante de la 
q u i n t a g e n e r a c i ó n de Zuloagas ar t is tas-
hace poco e n c o n t r é u n r e lo j m a r a v i l l o s o ' 
o b r a de m i padre . . . » 
Y exal tado por un santo o r g u l l o de fa 
m i h a , n o hay mane ra de consegui r que Z u -
loaga hab le dc o t r a cosa que de sus es 
fuerzos por r e u n i r esas joyas, y de su ale-
g r í a de h i jo y de co lecc ion is ta cuando t r o -
pieza r o n . a l p u n a de ' e l l a s : 
H A N S 
Un Sindicato de licores 
en Europa Central 
Disminuye la producción de azúcar 
en Europa 
B U D A P E S T . i 2 . - L ¡ s p e r i ó d i c o s y u n -
c í a n que m u y en breve se r e u n i r á n p roba 
b l ^ ^ n t e e n V a x s o v i a d e l g a d o s h u ^ a r o . 
y polacos para d i s c u t i r la c r e a c i ó n de u n 
S i n d i c a t o de - l icores de ^ . ^ Z t ^ l 
E n t r a r í a n en la c o m b i n a c i ó n H u n g r í a , c o -
lon ia . Checoes lovaquia y A l e m a n i a . 
E l n u e v o S ind i ca to m a t a r í a ^ compe ten -
c i a que pone f ren te a f ren te a los des t i l a -
dores en los mercados ext ranjeros . 
E L A Z U C A R E N E U R O P A 
L O N D R E S , i 2 . _ L a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r 
en E u r o p a en l a c a m p a ñ a i9'26-27 se c a l c u -
l a r e n d i r á 7.342.000 toneladas m é t r i c a s . L a 
de l a c a m p a ñ a j925-26 p rodu jo 7-47ro<^ 
A l e m a n i a figura a l a cabeza con 
toneladas, y s igue C b e c ^ o v a q u i a CMI 
1.200.000. Se ca l cu l a que E s p a ñ a p r o d u c i 
r á 300.000 toneladas. 
L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
L O N D R E S , 12.—El « E v e m n g Standard.) 
d ice saber de fuente au to r i zada que proba-
b l emen te d e n t r o de breve se convo-
cará, u n a Confe renc i a m u n d . a l de los pro-
ductores dc a z ú c a r . De todos modos en la 
a c t u a l i d a d se e s t á n rea l i zando gestiones 
con t a l objeto. E l fin de la Confe renc ia 
s e r á buscar los medios de es tab i l i za r e l 
p rec io de l a z ú c a r a u n n i v e l que sea a ia 
vez provechoso p a r a el p r o d u c t o r y pa ra ei 
Se e s t u d i a r á u n p l a n c i e n t í f i c o de res-
t r i c c i ó n y de p r o d u c c i ó n ei los t r ó p i c o s y 
en los p r i n c i p a l e s p a í s e s p roduc to re s de re-
molacha , s igu iendo c l m é t o d o S t é v é n s o n , 
cuyos resul tados, hoy , d e s p u é s de dos anos 
de exper i enc ia , p e r m i t e n fijar los precios 
de l causo sobre u n a base que sólo p e r m i t e 
l igeras va r i ac iones en las cot izaciones . 
Sobre Berna~rd" Shaw 
E l «humor de cabeza» y el «humor 
de corazón> 
—o— 
E l p r e m i o Nobel, pa ra B e r n a r d Shaw. 
L a n o t i c i a no es pa ra sorprender y po-
d í a esperarse de u n a ñ o a o t ro . Mas no 
por e l lo i n v i t a menos a u n poco de re-
flexión y comenta r io , n u n c a in f ruc tuoso 
t r a t á n d o s e de u n escri tor t a n sugest ivo. 
Lo l i m i t a d o del espacio de que dispone-
mos d e s t a c a r á con g r a n fuerza lo i n c o m -
pleto de estas l í n e a s ; pero d i f í c i l m e n t e 
p o d r á negarse su o p o r t u n i d a d : Sobre l a 
p a n t a l l a del d í a se ref le jan el pe r f i l bur-
l ó n , l a ancha frente, l a barba respetable 
de G. r>. S. 
. A s i . G. B S. De esa manera , con sus i n i -
ciales—se l l a m a George B e r n a r d Shaw—, 
le n o m b r a toda Ing l a t e r r a . Antes de que 
Shaw fuese .popular, h a b í a n conquis tado 
y a las tres letras G. B. S. p rec la ro r e n o m -
bre : eran—o p a r e c í a n — l a m a r c a de u n a 
f á b r i c a de pipas excelentes. B e r n a r d S h a w 
u t i l i z ó en su beneficio, con toda i n t e n c i ó n , 
l a p o p u l a r i d a d de las p ipas G. B . S. Y 
a s í uno de los pres t ig ios l i t e r a r io s mayo-
res de I n g l a t e r r a pudo acud i r p a r a popu-
l a r i za r se a remedar el anunc io dc u n a 
marca de f á b r i c a . 
No se crea que nos g u í a el in ten to de 
No hubo acuerdo entre 
Baldwin y los mineros 
o 
Después de discutir hasta las tres 
de la madrugada, los obreros deci-
dieron consultar a sus compañeros 
— — o — 
A d e m á s parecen s u r g i r d i f icul tades po r 
par te de los patronos 
—o— 
RUGBY 12—A pesar de haber d isent ido 
hasta las tres y cuarto dc l a madrugada . 
^ fué p o s i b l e lograr ei acuerdo p r o v ^ o -
Sal que se esperaba.. Los delegados mme-
ros BO se a t rev ieron , a .pesar de los pie-
.poderes, a echar sobre si l a respon-
s a b i l i d a d del arreglo P r o P u ^ 0 - ™ a 
do constoltar de nuevo a l a Conferencia 
^ E ^ h a estado r eun ida casi todo e l d í a 
de h o y . s i n tomar tampoco una rcsoinci-Cn 
d e f i n i t i v a . D e s p u é s de o i r ei -elato te las 
negociaciones hecho por el secretario df l a 
F e d e r a c i ó n , los delegados h ic ieron nume-
rosas observaciones a l proyecto, de aroe3"' 
do Por fin. se d e c i d i ó que una d e l e g a c i ó n 
del C o m i t é ejecutivo visitase a l secretario 
de M i n a s , coronel Lanc Fox para pedn le 
nuevas expl icaciones. A l a vuel ta no hnbo 
d i s c u s i ó n . D e s p u é s que Cook dió c n é n t a cíe 
las expl icaciones recibidas, se a c o n f ó que 
fuesen impresas y dis t r ibuidas a los de-
legados pa ra que m a ñ a n a poor l a i r t a i m a 
pudiesen reanudar l a d i s c u s i ó n con pleno 
conoc imien to dc causa. 
I n c i d e n t e con los patronos 
O t r a d i f i c u l t a d , que no se icsperaba, ha 
surg ido de l a parte pa t rona l . Esta m a ñ a n a 
l a A s o c i a c i ó n de p rop ie t a r ios de las mi.-
nas p u b l i c ó u n a no ta d ic iendo que el pro-
yecto que se estaba discut iendo entre los 
m i n e r o s y el Gobierno no era u n acuerdo 
entre este ú l t i m o y los pat ronos . 
I nmed ia t amen te de conocido esto, se pu-
b l i c ó l a siguiente no t a o f i c i a l : 
« P a r a e v i t a r toda c o n f u s i ó n , el .Gobierno 
cree opor tuno declarar que los t é r m i n o s 
del acue rdo presentado a la F e d e r a c i ó n 
m i n e r a l a noche pasada, aunque fueran 
comunicados a l a A s o c i a c i ó n p a t r o n a l a l 
m i s m o t i e m p o que a los mineros , no son 
u n acuerdo del Gobierno con los pa t ronos . 
Pero sí la F e d e r a c i ó n m i n e r a los acepta, 
y si se l l e g a a un convenio , e l Gobierno 
p r o c e d e r á con toda independencia , adop-
tando l a l e g i s l a c i ó n necesaria p a r a l l e v a r -
los a l a p r á c t i c a . » 
E l p re s iden te d e l T r a m n a l 
Y a se c i t a has ta el n o m b r e de l que l í a 
de p r e s i d i r el T r i b u n a l nac i ona l de a r b i -
t ra je . Se t r a t a de s i r W i l l i a m P lender . 
pe r sona l idad m u y conoc ida en el m u n d o 
i n d u s t r i a l y que ha t raba jado duran te m u -
cho t i e m p o en cuestiones mine ras , s i n es-
t a r d i rec tamente interesado en ellas. P o t 
esto se cree que su n o m b r e s e r í a aceptado 
p o r ambas partes.—E. D . 
COOK, T R A N S I G E N T E 
L O N D R E S , 1¿.—El secretario de l a Fede-
r a c i ó n de mineros , Cook. h a mani fes ta -
do que no cons ideraba desesperada l a 
s i t u a c i ó n . Cree que existe u n verdadero 
deseo en todas partes p a r a l legar a u n 
a r reg lo . S i l a c u e s t i ó n de horas puede so-
luc iona r se sa t i s fac tor iamente , los d e m á s 
o b s t á c u l o s pa ra un convenio no s e r á n m u y 
grandes. 
A ñ a d i ó que a l aceptar los a r r r g l o s p o r 
fa l t a r a l respeto a Shaw. P a r a eso no to-
m a r í a m o s l a p l u m a . Es que el rasgo de 
acogerse a l G. B . S. p o d r í a pasar po r el 
p r i m e r rasgo no to r io de l h u m o r i s m o de ; d i s t r i to s h a b r á que d i s c u t i r inev i t ab lemente 
B e r n a r d Shaw. G. B. S. era y a conocido, y todo l o ex i s t en te : horas, salar ios, cos tum-
s ó l o a l g ú n c r í t i c o sagaz pensaba que p u - bres y condiciones . Su deber y el de sus 
diese u n d í a a d q u i r i r r enombre en el tea-
t ro . « ¿ C ó m o diablos ha pod ido usted sa-
ber—le e s c r i b í a Shaw a F r a n k H a r r i s hace 
m á s de t r e i n t a a ñ o s — q u e de a l g ú n t i e m p o 
a esta pa r te mis pensamientos se o r i e n t a n 
hacia el t e a t r o ? » 
E n el teatro h a b í a de conqu i s t a r su f a m a 
aquel hombre , que era conocido en los 
c í r c u l o s l i t e r a r i o s como c r í t i c o m u s i c a l . 
De c r i t i co son las grandes dotes de Shaw 
y c r í t i c a en su sent ido m á s a m p l i o es lo 
colegas es exponer c la ramente a los obre-
ros l a s i t u a c i ó n p a r a que é s t o s no puedan 
l l amarse a e n g a ñ o . 
Cook c o n t i n u ó d ic iendo que el d í a de l 
a r m i s t i c i o ha creado en los e s p í r i t u s de 
ambas partes c l deseo do Hogar t a m b i é n 
a un a r m i s t i c i o en l a i n d u s t r i a del c a r b ó n * 
E L P A R O F O R Z O S O 
L O N D R E S , 12.—El secretar io de l m i n i » , 
t e r io de Traba jo a n u n c i a que en 1 de no -
que Shaw merece, s i n duda, ser t o m a d o 
en s e r i o ; pero he podido observar que 
en su p a í s l e t o m a n en b roma . Puede 
n a pasada, y 351.588 m á s que el a ñ o úlíl-
m o . E n e l t o t a l an te r io r no e s t á n c o m p r e n -
didas las personas paradas a causa de la 
decir a l l í todo lo que dice, porque y a l a i huelffa de l a i n d u s t r i a m i n e r a del c a r b ó n . 
Un nuevo planeta muy 
próximo al Sol 
Ñ A U E N , i 2 . - r L a . Academia de C i e n c i a 
dc Parib anunc ia c l d e s c u b r i m i e n t o de un 
n u e v o p lane ta , m á s p r ó x i m o a l So l que to-
dos los c o n o c i d o í hasta e l d í a . 
gente exc l ama a l o í r l o : « C o s a s de G. B. S.» 
No o lv idemos que en aque l p a í s l i b e r a l 
h a y «cosas» que no se to l e ran e i r o n í a s 
que moles tan mucho . A lgunos calabozos 
p o d r í a n dar fe de el lo. 
B e r n a r d Shaw tiene ahora setenta a ñ o s , 
mas no se advier te en su p r o d u c c i ó n tea-
t r a l decadencia a lguna . E n E s p a ñ a es po-
co conocido . S i n o recordamos m a l . no se 
han representado a q u í m á s que dos de sus 
c o m e d i a : P i g m a l i ó n y Santa Juana. De 
ellas, l a p r i m e r a , que contiene l a menor 
can t i dad posible de Shaw en u n a o b r a 
de Shaw, l l e g ó m u c h o m á s a l p ú b l i c o . L a 
segunda, a pesar de sus indudables belle-
zas, no fué m u y apreciada. 
Como no queremos e l u d i r lo que t a n fá-
c i l nos s e r í a en u n a r t í c u l o breve, d i r emos 
que a nuestro j u i c i o l o m e j o r de Shaw se 
cont iene en John B u l l ' s O í t h e r I s l a n d , M a n 
and Supe rman , Back to Mehuse lah , A n -
drocles a n d the l i o n y l a y a menc ionada 
Santa Juand. 
¿ L a s ideas de Shaw? He a q u í un pun to 
d i f í c i l s i se quiere que esbocemos u n sis-
tema de ideas del cua l pueda decirse que 
es el que r ige l a ac t i tud de B e r n a r d 
S h a w ante la v i d a . No nos sent imos con 
fuerzas p a r a i n t e n t a r l o y no queremos de-
c i r que ese s is tema no existe, aunque no 
f a l l a r í a n razones en que apoyar la tesis. 
B e r n a r d Shaw se coloca en a c t i t u d c r í -
t i ca ante las cosas, las e x a m i n a , no p a r a 
ver si co inc iden o no con una n o r m a 
preexistente, las examina nada m á s y lue-
go adopta l a p o s i c i ó n que e s t ima razona-
ble. A r g u m e n t a mediante paradojas y su 
a r m a t e r r i b l e es el h u m o r i s m o . 
Se dice que B e r n a r d Shaw es social is-
t a ; pero los social is tas 1c h a n escuchado 
amargas verdades. Desde luego, l a ideolo-
g í a del au to r de M a n and S u p e r m a n apa-
rece en su conjunto como rechazable y 
a is ladamente como un desconcertante cen-
telleo con e l que a veces parecen i l u m i -
narse de u n modo senci l lo cosas que pa-
r e c í a n Complicadas . B e r n a r d Shaw, t e r r i -
ble c r i t i c o y polemis ta , no admite m á s 
l e y que l a que su r a z ó n le d ic ta , y a q u í 
e s t á l a causa de todos sus errores. E l 
h o m b r e que a f i rma no guiarse m á s que 
por su r a z ó n es e l m i s m o que cree tener 
r a z ó n s iempre. En u n re t ra to dc Shaw. 
hecho p o r Shaw, e l g r a n h u m o r i s t a afir-
m a b a : « S h a w tiene s iempre r a z ó n , h a 
ten ido Siempre r a z ó n , t e n d r á s iempre ra-
zón» . ¿ H u m o r i s m o ? B e r n a r d Shaw h a b l a 
en serio muchas m á s veces de las que l o 
aparenta. 
Sobre este caos i d e o l ó g i c o Shaw t iene 
grandes cual idades de h o m b r e dc tea t ro , 
y eso es lo que sa lva de momen to a sus 
producciones y las s a l v a r á q u i z á s de una 
r u i n a de que e s t á n amenazadas. Porque 
lo que es p rop iamen te « tea t ro» en este 
hombre es lo mejor de él . L o d e m á s 
c a e r á en cuanto n o es t é de moda que 
parezca t rascendental la p r i m e r a para-
do ja a t r ev ida . E l h u m o r i s m o de S h a w , 
m u y del gusto de la p e r v e r s i ó n intelec-
tua l de l momento , p a s a r á t a m b i é n . Acep-
tando u n a c l a s i f i c a c i ó n del ^-a mencio-
nado F r a n k Har r i s , cl h u m o r de B s r n a r d 
Shaw es « h u m o r de c a b e z a » , pero no «hu-
mor de c o r a z ó n » . i 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
C O N T R A E L M I N I S T R O D E L I N T E R I O R 
L O N D R E S , 12.—El a lca lde soc ia l i s ta d« 
N e w p o r t h a presentado a l Consejo m u n i c i -
p a l , compuesto e n su m a y o r í a de conseje-
ros social istas, u n a m o c i ó n tendiendo a 
p r o h i b i r u n a g r a n r e u n i ó n ¡pol í t ica que 
debe celebrarse en d i c h a c i u d a d el 15 de l 
cor r ien te , y en l a c u a l debo usar de la 
p a l a b r a e l m i n i s t r o del I n t e r i o r . 
L a m o c i ó n dice que s i se celebra l a p ro -
yectada r e u n i ó n , se p r o d u c i r á n graves dis-
tn rb ios e n l a c iudad , y que el Consejo m u -
n i c i p a l t iene derecho, s e g ú n los r eg l amen-
tos ac tua lmen te en v i g o r , a causa del «es-
tado de c i rcuns tanc ias e x c e p c i o n a l e s » , d é 
dar o r d e n a l jefe de P o l i c í a de Nevi^aort 
de p r o h i b i r a l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r , «tÉ 
super io r d i rec to , la c e l e b r a c i ó n de t a l re-; 
u n i ó n . 
S E P R O P O N E E L A U M E N T O D E JGR~A 
N A D A E N B E L G I C A 
B R U S E L A S , 12.—Para r emed ia r l a «sea-, 
sez de c a r b ó n que se siente en B é l g i c a , 
el m i n i s t r o de T raba jo . Mauters , que 4)eis 
tenece a l p a r t i d o social is ta , p ropuso a loa 
m i n e r o s t r a b a j a r d i a r i a m e n t e med ia h o r a 
sup lemen ta r i a . A d e m á s les i n d i c ó que se 
a d o p t a r í a n medidas pa ra l i m i t a r l a « s p o t s 
t a c i ó n , especialmente a I n g l a t e r r a , coa.-obi 
je to do que los hue lgu i s tas ingiesea.*no| 
creyesen que se a tentaba c o n t r a ellost 
L a propues ta del m i n i s t r o no ha sido 
bien acogida , a j uzga r p o r el o r d e n dei 
d í a , que h a votado e l C o m i t é de l a Ceiv, 
t r a l de mine ros . E n él se dice que deŝ  
p u é s de u n cambio de impresiones-se acots 
d ó r e m i t i r el asunto a las secciones sin-j 
dicales p a r a conocer el c r i t e r i o de los óirc&y 
ros, ú n i c o s jueces en l a c u e s t i ó n . 
Se a ñ a d e a d e m á s que e l C o m i t é NacionaJ 
l a m e n t a que l a ausencia de medidas-da pro-i 
h i b i c i ó n e i n s p e c c i ó n h a y a pe rmi t ido -ex jpop» 
t a r , l i b r e o f r audu len tamen te , da 200 aSOO.OOO 
toneladas de combust ib les a I n g l a t e r r a : ; Hai 
comprobado igua lmen te l a denunc ia da^ 
var ios delegados dc l a C o m i s i ó n sindical , -
s e g ú n Ta c u a l los fraudes c o n t i n ú a n y a g r á - , 
van l a c r i s i s del c a r b ó n . 
Los premios Nobel de Física 
y Química 
E S T O C O L M O , 12.—La A c a d e m i a de C i e n -
cias ha o to rgado e l p r e m i o N o b e l de Q v U 
m i c a , c o r r e s p o n d i e n t e al a ñ o 1925, a l p r o -
fesor R i c h a r d Sz imondy , de G o t i n g a ; e l 
de Q u í m i c a , co r respond ien te al a ñ o actual, , 
a l profesor Svedberg, de Upsa l ; el p r e m i o 
N o b e l de F í s i c a de 1926 a P e r r i n , c a t e d r á -
t i c o de l a Sorbona. y el de 1925 a las p r o -
fesores F r a n c k . dc G o e n i n g e n (?) , y H e r t z , 
de H a l l e , p o r par tes igua les . 
de p l a t a , oro, , 
a l u m i n i o , etc., 
F á b r i c a . A r n i l l k s y M a t u i l a n a . 
C a l l e To ledo , 142 y 144, M a d r i d . T.» 969 M , 
Sobado 13 de n o v i e m b r e de 1926 (4) E:L. D E B A T E : M A D R I D — A ñ o X V I . — N ú m . 5.407 
El autor de un crimen 
detenido en Sevilla 
o 
Se había fugado del Hospital 
de Carabanchel donde estaba 
en observación 
Han dado comienzo en Vigo las obras 
de la Gran Vía 
—o— 
A N D A L U C I A 
A L M E R I A , 12.—En el t r a n s a t l á n t i c o I n -
fanta. I sabel de fínrbón e m b a r c ó h o y con 
d i r e c c i ó n a Buenos Aires el embajador de 
E s p a ñ a en la A i p - n t i n a , duque de A m a l f i . 
S E V I L L A , V¿. A l a l legada del expreso 
de M a d r i d fué detenido por l a P o l i c í a el 
famoso ex leg ionar io Eduardo J i m é n e z 
M a r t í n e z , autor del asesinato del estan-
quero de la calle de Santa L u c í a , y de 
otros deli tos sometidos en Sev i l l a hace 
unos c inco meses,; Entonces 1'uÓ detenido 
esto i n d i v i d u o , y gomo los m é d i c o s cer t i -
ficaran que se ha l l aba loco, fue conducido 
a l Hosp i t a l M i l i t a r de Carabanchel , ingre-
sando en una sala de o b s e r v a c i ó n , pero 
hace pocos d í a s que se e v a d i ó de a l l í , en 
u n i ó n do o í r o s var ios , l iaciendo u n agu-
jero en la tapia que rodea a l edlñplQ. 
E l ex legionar io se d i r i g i ó a l a e s t a c i ó n 
del M e d i o d í a en M a d r i d , y ocu l to en uno 
de Ins coches del expreso, l l e g ó a Sev i l l a . 
Cuando s a l í a de l a e s t a c i ó n de l a p laza 
de A r m a s ¿ o n d i r e c c i ó n a l b a r r i o do T r i a -
na, fué reconocido por el agente de V i -
g i l a n c i a s e ñ o r Morales , qu ien , en u n i ó n 
de otro agente, s a l i ó en su p e r s e c u c i ó n , lo -
grando detenerle, s i b ien el f u g i t i v o i n -
t e n t ó hacer frente con u n a navaja , mas 
como v ie ra que ,los representantes do l a 
au to r idad se d i s p o n í a a d i spa ra r sobre é l , 
se e n t r e g ó . 
E l detenido h a sido puesto a d i s p o s i c i ó n 
de l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
H U E L V A . 11.—En el b a r r i o Re ina Vic to -
r i a se ha colocado u n a l á p i d a conmemora-
t i v a de l a v i s i t a que a l l í h izo el Rey en el 
mes de a b r i l ú l t i m o , con o c a s i ó n de l a 
l legada del « P l u s U l t r a» . 
S E V I L L A , 12.—En el pueblo de Cast i l -
blanco y en u n a f inca p rop i edad del con-
de de mar ra , donde se h a l l a n cazando 
var ios a r i s t ó c r a t a s , uno do los cazadores 
' e n t r e g ó su escopeta al n i ñ o de doce a ñ o s 
M a r i a n o L e ó n p a r a que l a l l e v a r a a l ca-
s e r í o , pero en el c amino el muchacho , que 
indudablemente quiso conocer el mecanis-
mo del a rma , d i ó l u g a r a que l a escopeta 
se d isparara , y l a bala fué a h e r i r a o t ro 
n i ñ o de trece a ñ o s l l a m a d o M a n u e l Ve-
l á z g u e z , que f a l l ec ió momentos d e s p u é s . 
, H U E L V A , 12.—Una numerosa C o m i s i ó n 
del pueblo de San Juan del Puer to , cuyo 
A y u n t a m i e n t o acaba de ser des t i tu ido , ha 
vis i tado, al gobernador c i v i l p a r a rogar le 
que s iga siendo alcalde el p r o p i e t a r i o / d o n 
Diego Garr ido , en quien el vec inda r io todo 
tiene deposi tada su confianza. 
ARAGON 
Maciá llega hoy a París]Se activa el desarme 
El atestado ha sido entregado ya 
al mili s ro de Justicia 
—o— 
P E R P I Ñ A N , 12.—En el expreso de las 
tros de la ta rde ha sa l ido el ex co rone l 
M a c i á pa ra P a r í s , a donde l l e g a r á po r la 
m a ñ a n a , a las ocho c i n c u e n t a . V a acom-
p a ñ a d o po r dos inspectores de P o l i c í a , So 
n e g ó a hacer declarac iones a los pe r io -
distas. 
A s i s t i e r o n a l a sa l ida de l s e ñ o r M a c i á 
e l p re fec to de este d e p a r t a m e n t o y el se-
c r e t a r i o genera l de l a P r e f e c t u r a , 
E L G O B I E R N O E S T U D I A E L 
E X P E D I E N T E 
P A R I S , 12.—El secre ta r io gene ra l de l m i -
n i s t e r i o de l I n t e r i o r , Ch iape , c o n t i n u ó 
ayer e l examen y es tudio de l a i n f o r m a -
c i ó n sobre el asunto G a r i b a l d i y e l c o m -
p l o t de l a f r o n t e r a e s p a ñ o l a , t e r m i n a n d o 
d i c h o es tudio a h o r a m u y avanzada de la 
noche. 
Es ta m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a e l secreta-
r i o de l I n t e r i o r h izo e n t r e g a de su i n f o r -
me al m i n i s t r o , Sa r r au t , q u i e n lo ha co-
m u n i c a d o a sus colegas en e l Consejo de 
Gab ine te celebrado a m e d i o d o í a . D e s p u é s 
el expediente ha s ido en t r egado a l m i n i s -
t r o de Jus t i c i a . 
No se ha dec id ido nada a ú n sobre el 
careo que debe tener l u g a r e n t r e los com-
bat ientes g a r i b a k l i n o s y el ex co rone l es-
p a ñ o l M a c i á , jefe de l c o m p l o t de P e r p i ñ á n . 
O T R O D E T E N I D O 
P A R I S , i 2 . — E n v i s t a de l a d e c i s i ó n adop-
tada por el G o b i e r n o de someter a l Juzgado 
del Sena los atestados r e l a t i v o s a l c o m p l o t 
de los catalanes y el asun to G a r i b a l d i , el 
d i r e c t o r de S e g u r i d a d ha pasado esta ta rde 
c i a s i ñ e a n d o y c o m p l e t a n d o todos los d o c u -
men tos pa ra r e m i t i r l o s a l m i n i s t r o de l I n -
t e r i o r . Este, a su vez, los p a s a r á a l de Jus-
t i c i a , y ambos, d e s p u é s de e s tud i a r lo , adop-
t a r á n rfocisiór. acerca de las consecuencias 
del proceso. 
E l d i r e c t o r de S e g u r i d a d ha sido avisa-
do por los inspectores de l a b r i g a d a m ó -
v i l que r ea l i zan inves t igac iones en P e r p i -
ñ á n , de que l a noche ú l t i m a ha sido dete-
n ido un e s p a ñ o l , p rocedente do Marse l l a , 
que t e n í a el p r o p ó s i t o de c o m u n i c a r con 
M a c i á . 
N I T T I N O S A B I A N A D A 
P A R I S , 1 2 . — N i t t i , ex p re s iden te de l Con-
sejo i t a l i a n o , desmiente l a n o t i c i a de que 
sos tuviera re laciones constantes con R i c -
| c i n t i G a r i b a l d i . D e c l a r a que n i v e í a n u n c a 
a este personaje n i le i n s p i r a b a confianza. 
L A I N S T R U C C I O N G A R I B A L D I 
P A R I S , 12. — R í c c i o t i G a r i b a l d i no ha 
sido l l a m a d o hoy por l a P o l i c í a . Parece que 
l a i n s t r u c c i ó n e s t á t e r m i n a d a , a menos que 
el careo con M a c i á d é l u g a r a nuevas d i l i -
gencias. 
No podemos dar n i n g u n a i n d i c a c i ó n con-
ereta sobre l a cer teza de los r u m o r e s re-
cogidos po r l a P rensa acerca de l a acusa-
c i ó n de espionaje c o n t r a R i c c i o t i y de los 
manejos de a lguna persona de su f a m i l i a . 
Z A R A G O Z A , 12.—Una C o m i s i ó n do estu-
dianies del l i l l i m o curso de Medic ina ha. 
v i s i tado h o y a l inspector p r o v i n c i a l , de Sa-
n i d a d p a r a entregar le u n a in s t anc ia que 
d i r i g e n al d i rec tor general de Sanidad , p i -
diendo se establezca una convoca to r ia ex-
t r a o r d i n a r i a para oposiciones a las plazas 
de inspectores mun ic ipa l e s de San idad en 
el mes de j u l i o , con objeto do que los 
a lumnos oficiales que t e r m i n a n en m a y o y 
los l ibres que acaban en j u n i o , puedan 
oposi tar a dichas plazas s in aguarda r a l a 
convocator ia , que of ic ia lmente se hace en 
noviembre . 
A esta no t i c ión se han adher ido todos los 
inspectores p rov inc ia les de San idad de Es-
p a ñ a , los a lumnos de. M e d i c i n a y los de-
canos de todas las Facnltades de l a m i s m a 
ciencia . 
El doctor Royo V i l l a n o v a h a le legraf lado 
a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n apoyando l a 
so l i c i t ud . 
CATALUÑA 
BARCELONA, 12.—Vuelve a hablarse con 
m u c h a ins is tenc ia dC la p robable instala-
c ión ds u n tercer r a í l en l a l í n e a f é r r e a 
de Barce lona a F ranc ia . 
Los rapresentant.es del j jpemio de Hote-
leros h a n estado en el A y u n t a m i e n t o , acom-
p a ñ a d o s del ingen ie ro autor del proyecto , 
para dar cuenta de sus gestiones. Estas se 
encaminan a que e l p royec tado tercer r a í l 
sea colocado en l a l í n e a de San Juan de 
las Abadesas, que at raviesa l a comarcav de 
Vich y s e r á electr if icada m u y en breve. 
' ' BARCELONA, 12.—En el Fomento de Es-
B ARCELO NA, .11.—En el Fomento de Es-
tudios de T a r r a g o n a ha dado una confe-
rencia m o s é n J o s é Palomer , que ha diser-
tado sobre «El paso de San Francisco por 
C a t a l u ñ a y su v i s i t a a l monaisterio del Po-
ble t» . 
E l conferenciante h a presentado u n do-
crumento sacado del a r ch ivo del monaste-
r io de Font f reda (Franc ia ) , en el cua l se 
consig-na e l paso de San Francisco con 
d i r e c c i ó n a Poblet . 
BARCELONA, 12.—El nuevo Consejo d i -
rect ivo del Centro de Dependientes, ha pu- ' 
bl icado una nota anunc iando que la sema-
na p r ó x i m a p u b l i c a r á u n manif ies to p a r a 
dar a conocer su p l a n social y e c o n ó m i c o . 
BARCELONA, 12.—En l a Jefa tura supe-
f io r de P o l i c í a h a n dicho que Eduardo 
Castell Roca, que se hal laba preso en l a 
c á r c e l ce lu la r a d i s p o s i c i ó n de l a au to r i -
dad, fué puesto e n l i b e r t a d el d í a 9. E n 
la m i s m a fecha se a v i s ó a l gobernador de 
T a r r a g o n a p a r a que se h i c i e r a lo m i s m o 
con el padre del preso, Eduardo Castell 
Ol ler . 
BARCELONA, 12.—Ha v i s i t ado a l alcalde, 
b a r ó n de V ive r , el gobernador del Banco 
de C r é d i t o local , s e ñ o r G a r c í a de L e á n i z . 
BARCELONA, 1 2 . ~ L ] e g ó de P a l m a de Ma-
l lo rca e l padre Marcet , abad m i t r a d o de 
Montser ra t . En el m i s m o vapo r v i n o el 
c ó n s u l general de los Estados Unidos, m í s -
ter S t u k m e r L t 
G A L I C I A 
VIGO, 13.—Han dado comienzo las obras 
de replanteo y desmonte del p r i m e r trozo 
de l a Gran V i a viguesa. S e r á , cuando e s t é 
t e rminada , una a m p l i a aven ida de 36 me-
tros de anchura que i r á desde las T r a -
viesas, en un ext remo de l a p o b l a c i ó n , 
por d e t r á s del Monte Castro, a sa l i r cerca 
de l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . 
La obra es de gran i m p o r t a n c i a p a r a 
l a c iudad y l a s u s c r i p c i ó n de las oblio-a-
cione^ emi t idas por el A y u n t a m i e n t o pa ra 
atender a l a r e a l i z a c i ó n del provecto ha 
const i tu ido un é x i t o p a r a l a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l , pues a pesar de que va r ios fac-
tores importantes c o n r i b u v e r o ñ a restar 
susenninms , l o g r ó e l A y u n t a m i e n í t o , Km 
sólo , u s d í a s cub r i r los dos mi l lones de 
P ^ H a s que h a b í a acordado e m i t i r 
M-HÜOI i - . - H a marcharlo a M a d r i d una 
C o m j s i ó p de las entidades c e o n ó i S ?e* 
r ro lanas , pres id ida por el alcalde. De l a 
alcalde es X m ^ ^ l ^ l ^ ™ * - f 
ciudad regala al v i c ^ S ^ ' ^ ' c o n 
aejo y n u m s l r o de la GobémahUSn 
M a r t í n e z A n i d o , con ino l ivo ( ^ " ' s . f ^ ' ^ 
FERROL, 12.~be ha recibido u n t e w r a 
m a de A y u n t a m i e n t o de Gi jón , a d h i r f r n " 
dose a l acuerdo tomado por la Juntn w i 
maaente del de F e r r o l p a r a mantener ía 
Un diputado de los eslavos 
de Italia, detenido 
Emoción en Yugoeslavia 
—o— 
PARIS , 1 2 . — T e l e g r a f í a n de Belgrado a 
los d ia r ios que l a d e t e n c i ó n de l s e ñ o r V i l -
fan , d ipu tado esloveno del P a r l a m e n t o i ta -
l i a n o , p rac t i cada en R o m a , h a p r o d u c i d o 
en ios c í r c u l o s p o l í t i c o s y populares de l a 
cap i t a l se rv ia u n a e m o c i ó n que aumen ta 
por momentos . 
* * « 
R O M A , 12.—Los procesos de Z a m b o n i , de l 
genera l Capello y do los autores del com-
plot c o n t r a M u s s o l i n i , u r d i d o a fines de 1925, 
no se v e r á n en Siona, s ino en R o m a , y , 
de sconformidad con l a n u e v a ley de segu-
r idad del Estado, ante el T r i b u n a l espe-
c ia l , que s e r á pres id ido por el genera l Gra-
c i a n i . 
Una alianza rusoturca 
Se dice que Chicherín y Ruchdi Bey 
pensaban firmar aquel Tratado 
-^0— 
LONDRES, 1 2 . — T e l e g r a f í a n do C o n s í a n t i -
nop la al Times que los s e ñ o r e s C h i c h e r í n 
y Tewftck Ruchd i hoy deben firmar h o y 
u n Tra t ado de a l ianza , que i rá d i r i g i d o 
cont ra una In te l igenc ia even tua l i ta logreco-
b ú l g a r a sobro A n a t o l i a y l a T r a c i a orien-r 
t a l . 
A l r ep roduc i r esta no t i c i a , el Times hace 
observar que debe ser acogida con las 
na tura les reservas. 
i n t a n g i b i l i d a d del t razado p r i m i t v o de l fe-
r r o c a r r i l F e r r o l - G i j ó n . 
Todos tos d e m á s A y u n t a m i e n t o s , a los 
que afecta el t razado, e s t á n interesados 
en el asunto y han te legraf iado a l m i n i s -
t ro de Fomento, conde de Guadalhorce , so-
l i c i t a n d o que no se in t roduzca v a r i a c i ó n 
en él 
F E R R O L , 1 2 — C o n t i n ú a n amar radas las 
embarcaciones do l a flota pesquera qce 
no puede hacerse a l a m a r p o r el du ro 
t e m p o r a l re inante , que no presenta s í n t o -
mas de a m a i n a r . Los s e m á f o r o s c o m u n i -
can que e l aspecto del O c é a n o es i m p o -
nente. 
A l a ent rada de l a r í a de Vicedo nau-
f r a g ó u n a l a n c h a que regresaba de pes-
car, l og rando los t r i p u l a n t e s ponerse a 
salvo de un m ó d o rea lmente mi lagroso . 
F E R R O L , 12.—Ha sal ido p a r a G i jón u n a 
C o m i s i ó n de M a r i n a , p r e s i d i d a po r e l te-
niente coronel de Ingen ie ros navales don 
Octaviano M a r t í n e z Barca, que va a reco-
nocer u n cargamento de c a r b ó n que se 
t r a t a de a d q u i r i r p a r a los buques de 
l a Escuadra. 
F E R R O L , 1 2 . — M a ñ a n a c e l e b r a r á la colo-
n i a inglesa de F e r r o l u n a fiesta p a r a con-
m e m o r a r el an ive r sa r io de l a r m i s t i c i o . 
E l Consulado b r i t á n i c o s e r á , e n g a l a n a d o . 
F E R R O L , 12.—A fines do mes l l e g a r á a 
este puer to , e n v i a j e de p r á c t i c a s , el c ru-
cero de guer ra de l a M a r i n a a l emana 
E m d e m , de 15.250 toneladas, y c u y a t r i -
p u l a c i ó n consta dé 720 hombres . 
Desde F e r r o l z a r p a r á con r u m b o a l Me-
d i t e r r á n e o , 
En h o n o r do l a d o t a c i ó n del E m d e m , se 
o rgan i zan diversos festejos. 
F E R R O L , ia.—Está acordado que el par-
t ido de foo tba l l que el d o m i n g o 21 j u g a r á n 
en C o r u ñ a el D e p o r t i v o y el Rac ing , de 
Fe r ro l , sea a r b i t r a d o por a r b i t r o designa-
do por el Colegio N a c i o n a l .Se o rgan iza-
la un t ren especial. 
VASCONGADAS 
H I L B A O , 12.—El presidente i n t e r i n o de 
la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r M u ñ o z , h a manifes-
tado que no tiene l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n -
c i a l e l p r o p ó s i t o de les ionar los intereses 
de los A y u n t a m i e n t o s con l a i m p l a n t a c i ó n 
del r é g i m e n de exacciones locales y que, 
p o r ei cont ra r io , se h a l l a dispuesto a hacer 
concesiones p a r a asegurar l a n o r m a l i d a d 
en l a v i d a ocoTiómicji de los M u n i c i p i o s 
de l a p rov inc ia , pero que, pura éjío necesi-
• i la . D i p u t a c i ó n conocer p r ev i amen te los 
i m n i n o s en que ha dB queUar el concier to 
ü( i n i o u i i c o . 
l í l L U A O . J2.- .Hoy se ha sabido l a t r i s te 
no t i c i a del f a l l ec imien to ocu r r i do aye r en 
Laguard ia . de don Juan Car los G o r t á z a r , 
persona c o n o c i d í s i m a e n Bi lbao , donde 
contaba con generales s i m p a t í a s 
en Beni Ider 
Ha nevado en Ketama 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad . 
T E T U A N , 11 (a las 20).—Las In tervencio-
nes m i l i t a r e s s iguen dando preferencia en 
su a c t u a c i ó n a l a l abo r de "recogida de ar-
mas p a r a conseguir el completo desarme 
do l a zona ocupada, inc luso Ben i Ider . 
Só lo l a c o l u m n a m a n d a d a por el coman-
dante Galvis , r e c o g i ó ayer 130 fusiles de 
va r ios sistemas. E n B e n i Aros los mejaz-
n í e s se h a n apoderado de dos fusiles en 
el a d u a r de Fcncdak,- de Ben i Gorfet y de 
nueve en el do A u a r m u t recientemente so-
met ido . . E n l a c a b ü a de Beni H o z m a r se 
han recogido 35, encontrados en l a frac-
c ión de Ben i Baten y en l a de B e n i ' H a s -
san v a n recogidos 96. 
—Por confidencias del campo se supo 
ayer que u n n ú c l e o rebelde h a b í a l legado 
a l a zona i n sumisa del mac i zo m o n t a ñ o s o 
de Ben i A r o s y como se encont raba a l a l -
cance del g rupo de b a t e r í a s , enclavado en 
Buha r r a s , los c a ñ o n e s a b r i e r o n el fuego, 
dispersando a los elementos rebeldes con-
centrados y dest ruyendo los poblados que 
les h a b í a n b r i n d a d o albergue. 
H a l l á n d o s e hac iendo fuego las mencio-
nadas ¿ b a t e r í a s h izo e x p l o s i ó n u n a p ieza 
de 10,5, p roduc iendo l a muer te a l a r t i l l e -
ro M a n u e l G á n d a r a e h i r i e n d o de grave-
dad a Juan B a r r o n . 
—En e l campamento de A h a y a t r e s u l t ó 
he r ido a l hacer e x p l o s i ó n u n f u s i l el te-
niente del b a t a l l ó n de A f r i c a , n ú m e r o 3, 
don J o s é Losada. 
—Han sido abier tos j u i c i o s contradic to-
r ios pa ra conceder l a c ruz l a u r e a d a de San 
Fernando a l teniente de l Te rc io don J o s é 
Noguera M á r q u e z , que m u r i ó a l frente de 
sus l eg iona r ios el 16 de agosto de 1924 en 
l a t o m a de A f r a u y a l c a p i t á n del Terc io 
t a m b i é n don Rafae l Rada Pe ra l , que h a l l ó 
g lo r iosa muer te el 10 de d ic i embre del c i -
tado a ñ o duran te l a r e t i r a d a del zoco Si-
d i el A m i n . , 
— V i s i t a r o n a l a l to comisa r io , genera l 
San ju r jo , el c a p i t á n de M i g u e l , jefe del 
tabor e s p a ñ o l de T á n g e r y el comandante 
U n g r í a , do Estado M a y o r , jefe de enlace 
de nuestras fuerzas con las del E j é r c i t o 
f r a n c é s . A l comandan te U n g r í a lo acom-
p a ñ a b a el c a p i t á n f r a n c é s B a i l l e u x . 
E L G E N E R A L S O U Z A E N B E N I I D E R 
L A R A C I í E , I 2 . r - E l genera l Souza v i s i t ó 
h o y los campamentos avanzados en medio 
do u n a l l u v i a t o r r e n c i a l , l l egando hasta 
el t e r r i t o r i o de B e n i Ider , donde conferen-
ció con ei jefe de l a c o l u m n a j a l i f i ana , 
teniente coronal Asensio. 
L O S RESTOS D E L T E N I E N T E L U É N G O 
CEUTA, 11 (a las 22,50).—Desde el cemen-
te r io do l a p o s i c i ó n do B u h a r r a x , reciente-
mente ocupada, h a n sido t r a í d o s a q u í los 
restos del teniente de I n f a n t e r í a y p i lo to 
av i ado r don L u i s Luengo M u ñ o z , que m u -
r i ó e l 25 de sept iembre de 1924 cuando t r i -
pu l aba un apara to , con e l que fué a soco-
r r e r aque l l a s i t i a d a p o s i c i ó n . E l en t ie r ro , 
ver i f icado esta tarde, r e v i s t i ó u n a g r a n so-
l e m n i d a d . 
F A L L E C I M I E N T O D E L T E N I E N T E 
V E I R A 
CEUTA, 12—A consecuencia de las h e r i -
das que r e c i b i ó en u n a de las ú l t i m a s ope-
raciones,, h a fa l lec ido el teniente de l Gru-
po de Regulares de Ceuta don J o s é V e i r a 
y V e i r a . E l en t ie r ro se ve r i f i có hoy , siendo 
pres id ido por el comandan te genera l i n -
t e r i no , genera l G ó m e z M o r a t o ; jefes de los 
Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n y otras au to r i -
dades. 
En el cor te jo figuraban Comisiones de 
oficiales de todos los Cuerpos y numeroso 
p ú b l i c o . R i n d i ó honores u n a s e c c i ó n de 
Regulares. 
N I E V A E N K E T A M A 
M E L I L L A , 12.—Conduciendo 164 enfermos 
l l e g ó el buque-hospi ta l Cast i l la , proceden-
te de Tor re s A l c a l á y Cala del Quemado. 
E n el vapor M á l a g a m a r c h ó r epa t r i ada 
u n a c o m p a ñ í a do Isabel I I . M a ñ a n a mar-
c h a r á o t r a de P a v í a . 
Dicen de K e t a m a que duran te l a ma-
d r u g a d a ú l t i m a c a y ó u n a in tensa nevada 
sobre aque l la r e g i ó n . 
E L V I A J E D E L S U L T A N 
L A R A C H E , 12.—Noticias de l a z o n a f ran-
cesa d icen que p ros igue el v ia je t r i u n f a l 
del S u l t á n M u l e y Yuseff po r l a r e g i ó n de 
T a r u d a n t , donde se le t r i b u t ó u n g r and io -
so r e c i b i m i e n t o . E n su h o n o r se celebran 
diversos festejos. 
¡s * « 
TANGER, 12.—El residente gene ra l f ran-
cés , s e ñ o r Steeg, a s i s t i r á m a ñ a n a en Casa-
blanca , a c o m p a ñ a d o por el genera l M a n -
g i n , a l a rev is ta que p a s a r á a las t ropas 
el gene ra l B o i c h u t , comandante genera l del 
E j é r c i t o de operaciones. D e s p u é s de l a re-
v i s ta , e l s c e ñ o r Steeg i m p o n d r á l a g r a n 
cruz de of ic ia l de l a L e g i ó n de H o n o r a l 
genera l Colombat, l a corba ta de comenda-
dor a l teniente co rone l M a t h i e u y l a c ruz 
de o f i c i a l a l b a j á de A z e m m u r . 
P o r l a noche e l residente p r e s i d i r á u n 
banquete que se d a r á en el Aero Club. 
* * * 
TANGER, 12.—Han p r o d u c i d o penosa i m -
p r e s i ó n las not ic ias que v ienen c i r cu l an -
do, y s e g ú n las cuales h a sido aplazada 
has ta enero l a confe renc ia sobre l a cues-
t i ó n , de T á n g e r . 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a se hace de d í a 
en d í a m á s insostenible . 
Incidentes en Dublín en la 
fiesta del armisticio 
D U B L I N , 12.—Durante las ceremonias que 
se ce lebraron ayer con m o t i v o del aniver-
sar io del a r m i s t i c i o se r e g i s t r a r o n numero-
sos incidentes, que o b l i g a r o n a l a P o l i c í a 
a da r v a r i a s cargas. 
Resu l t a ron nueve he r idos y se pract ica-
r o n bastantes detenciones. 
Acuerdo entre el Gobierno 
alemán y los socialistas 
B E R L I N , 12.—Las negociaciones entabla-
das entre e l Gobierno , los pa r t idos guber-
namenta les y los social is tas h a n dado co-
m o resul tado l a c o n c l u s i ó n de u n acuerdo 
iprovision 'al . 
Los social is tas ob t i enen concesiones en 
l o que se refiere a l socorro de pa ro for-
zoso y p a r t i c i p a r á n en l a s conversaciones 
de l a s d iversas f racciones de los par t idos 
gubernamenta les e n l a s cuestiones de i m -
p o r t a n c i a . 
La causa por el atentadoiLa Prensa madrileña y la 
contra el presidente 
BARCELONA, 12.—Hoy c o n t i r m ó l a v i s t a 
de l a qausa c o n t r a D o m i n g o Massaohs, 
p ros iguiendo 1c p rueba tes t i f ica l . L a v i s t a 
se croe que t i e r m i n a r á m a ñ a n a . 
* W 
Nota o f i c iosa .—«Los pl iegos de galeradas 
censuradas que d i a r i a m e n t e remi te el go-
bernador c i v i l de M a d r i d a l presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s , que v e n í a n figurando 
casi en blanco ofrecen h o y u n au.uonto de 
o r ig ina l e s a los que. se h a apl icado e l l á p i z 
r o j o . L a causa ha sido que los censores, 
con acertado c r i t e r i o , h a n cruzado todo 
l o referente a l a v i s t a del proceso por e l 
atentado en Barce lona c o n t r a e l jefe de l 
Gobierno, salvo l a n o t i c i a escueta de su 
c e l e b r a c i ó n . 
Posiblemente , a u n a par te del p ú b l i c o 
p o d r í a n in teresar o p o r lo menos entre-
tener los episodios, declaraciones y j u i c i o s 
de autores, testigos, jueces y defensores, 
pero como en los t emperamentos desequi-
l i b r ados estos detalles p roducen a l g u n a 
vez efectos de e x a l t a c i ó n y a ú n comezones 
i m i t a t i v a s , ha parec ido m á s p r u d e n t e o m i -
t i r l o s , en l a segur idad de que e l buen p ú -
bl ico s a c r i f i c a r á con gusto su c u r i o s i d a d 
a l a e v i t a c i ó n de cua lqu i e r efecto morboso 
que l a d i v u l g a c i ó n d e t e r m i n a r a . » 
V i s i t a s e n los m i n i s t e r i o s 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a r e c i b i ó las s i -
gu ien tes v i s i t a s : C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de M a g i s t e r i o ; d o n 
M a n e l Castel lanos Coca, p res idente de la 
Defensa M e r c a n t i l . P a t r o n a l , con u n a Co-
m i s i ó n ; una C o m i s i ó n de A l c á z a r de San 
J u a n y o t r a de i n d u s t r i a l e s de tej idos de 
C a s t e l l ó n , don E d u a r d o Goyanes, r o n C é -
sar M a d a r i a g a y don E d u a r d o Salas, r epre -
sen tan te de l M o n o p o l i o de Tabacos de l Go-
b i e r n o i t a l i a n o , que v i e n e a ges t ionar l a 
c o n f e c c i ó n de diversos c iga r ros i t a l i a n o s 
pa ra que puedan ser i n t r o d u c i d o s en Es-
p a ñ a . 
• C o n e l s e ñ o r Ca lvo So te lo c o n f e r e n c i ó el 
m i n i s t r o de F o m e n t o . 
V i s i t a r o n al m i n i s t r o de F o m e n t o don 
C ó s a r de l a M o r a ; don R a m ó n Bergc, p re -
s idente de l a F e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s ; e l 
duque de A r i ó n , p r e s iden t e d e l p a t r o n a t o 
de l C i r c u i t o de car re teras , y el m a r q u é s 
de l a F r o n t e r a . 
La muerte de Nacional II 
E l fiscal informó ayer, manteniendo 
las conclusiones 
—o— • 
SORIA, 1 2 . — C o n t i n u ó h o y l a v i s t a de l a 
causa p o r l a muer te de N a c i o n a l I I . 
E l fiscal, los s e ñ o r e s Argen te y Mesa, 
acusadores po r l a f a m i l i a de l a v í c t i m a y 
l a A s o c i a c i ó n de Tore ros , respect ivamen-
te, e levan a de f in i t ivas sus conclusiones 
p rov i s iona l e s . 
E l s e ñ o r Cierva , que ejerce l a a c u s a c i ó n 
p o p u l a r , m o d i f i c a las suyas, re la tando e l 
hecho en f o r m a d i s t i n t a . 
E s t i m a que los hechos relatados no cons-
t i t u y e n de l i to , s ino u n a fa l t a , y a l te rna-
t i vamen te , p a r a el caso que no fue ra es-
t i m a d a a s í , dice que lo s e r á de u n de l i to 
de h o m i c i d i o , o t a m b i é n , a l t e rna t i vamen-
te, de u n de l i to de lesiones. 
T a m b i é n l a defensa man t i ene sus con-
clusiones p rov i s iona les . 
Seguidamente i n f o r m ó e l fiscal, que co-
m e n z ó haciendo u n re la to de los hechos 
a t r a v é s de las declaraciones de los testi-
gos que h a n depuesto en esta causa, a l -
gunas de las cuales a n a l i z ó detenidamente . 
D e s p u é s f o r m u l ó u n a e n é r g i c a acusa-
ción, con t r a Cabrer izo, hac iendo constar 
que no p o d í a a p l i c á r s e l e a tenuante a l g u n a 
como pretende l a defensa, y ca l i f i có l a 
p r u e b a p e r i c i a l con u n a obra d© a r t i f i c io 
r ea l i zada p o r los medios peri tos p a r a sal-
v a r a su c o m p a ñ e r o . 
T e r m i n ó r a t i f i cando sus conclusiones. 
14 millones para mejoras 
urbanas en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , . 12.—El A y u n t a m i e n t o ha 
acordado conce r t a r u n e m p r é s t i t o de 14 
m i l l o n e s de pesetas con e l Banco de C r é -
d i t o L o c a l , que p r e s e n t ó m e j o r p r o p o s i c i ó n 
que l a Banca l o c a l . 
E l e m p r é s t i t o s e r á des t inado a abasteci-
m i e n t o de aguas, a l a p a v i m e n t a c i ó n de las 
rondas y a los gastos de i n s t a l a c i ó n de l a 
A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r . Se e m i t i r á a 
6,8o p o r roo, y c o n u n p lazo de a m o r t i z a -
c i ó n de t r e i n t a a ñ o s . 
JUVENTUD C A T O L I C A 
C e n t r o p a r r o q u i a l de San ta Teresa 
L a n u e v a J u n t a d i r e c t i v a l a f o r m a n : D o n 
Francisco Javier Dotres , p res iden te ; d o n 
Rafae l A g u i l e r a , v i cepres iden te ; d o n R i -
cardo M a r t í n e z Q u i n t a n a , secretario, y don 
J o s é I ñ i g u e z , tesorero. 
Ayuda a los cultivadores de 
algodón en el Perú 
L I M A , 12.—En b r e v e i n i c i a r á sus opera-
ciones e l Banco A g r í c o l a N a c i o n a l , q n e 
c u e n t a con ü n c a p i t a l ae 750.000 l ib ras pe-
ruanas, y que c o o p e r a r á es t rechamente con 
e l Banco N a c i o n a l de Reserva . 
L a n u e v a i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o t iene 
e l p r o p ó s i t o de pres tar a y u d a p e c u n i a r i a a 
los p lan tadores de a l g o d ó n , los cuales e s t á n 
su f r i endo las consecuencias d é la depre-
s i ó n exis tente en . e l me rcado n a i n d i a l ; 
Cuide usted 
su estómago 
porque es ía basé de 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
(¡si Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
catástrofe de Cuba 
Sentido testimonio de gratitud del em-
bajador señor García Kohly 
—o— 
Algunos p e r i ó d i c o s de esta Corte h a n d i -
r i g i d o l a s iguiente c a r t a : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don M a r i o G a r c í a 
K o h l y . emba jador de Cuba en M a d r i d . 
« D i s t i n g u i d o s e ñ o r y a m i g o : Rogamos y 
agradeceremos a usted que acepte y t rans-
m i t a a l noble pueblo cubano l a e x p r e s i ó n 
de nuestro p r o f u n d o sen t imien to p o r l a ca-
t á s t r o f e que le af l ige . 
» A h o r a , como s iempre , encuen t r an eco de 
f r a t e rna l s i m p a t í a e n nues t ro e s p í r i t u loe 
sent imientos de Cuba, i nd i so lub lemen te en-
lazada con E s p a ñ a po r san ta l ey de a m o r . 
»Y al env ia r a l a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l l a 
can t idad recaudada entre los p e r i ó d i c o s fir-
mantes p a r a c o n t r i b u i r a l a l i v i o de los per-
jud icados p o r el desastre, nos h o n m m o s en 
ofrecer a usted las co lumnas de los d i a r i o s 
m a d r i l e ñ o s de nues t ra d i r e c c i ó n , po r s i j u z -
ga conveniente u t i l i z a r l a s en l a prcupagan-
da de las suscr ipciones abiertas a fin de 
a l legar a l g ú n remedio a l a t r i s te s i t u a c i ó n 
de los a r ru inados . 
« S a l u d a n a usted atentamente sus afec-
t í s i m o s amigos , que le es t rechan l a m a n o . 
T. Lm-.a de Tena, F é l i x Lorenzo , E n r i q u e 
Fa ja rdo , Juan Sa r rade l l , J o a q u í n Aznar , 
A. He r r e r a , M Delgado B á r r e l o , A n d r é s 
Sabor i t , M a n u e l M o n t ü l a G a r c í a , Rafael 
Esbry, R. Ru iz B e n ü e z de Lugo .» 
Cantidades entregadas a l a s u s c r i p c i ó n na-
c iona l .—El Sol y L a Voz, 1.000 pesetas; 
L a L i b e r t a d e In fo rmac iones , 1.000; EL DE-
BATE, 1.000; L a N a c i ó n , 1.000; D i a r i o de l a 
M a r i n a , 250; E l E j é r c i t o E s p a ñ o l , 100; 
E j é r c i t o y A r m a d a , 100; A B C, 1.000. { E l 
Socia l i s ta no ha entregado n i n g u n a can t i -
dad , pues h a b r á de d e t e r m i n a r l a e l C o m i t é 
de su pa r t ido . ) 
« * • , 
E n c o n t e s t a c i ó n a l a an te r io r car ta , e l 
emba jador de Cuba en E s p a ñ a h a env iado 
la s i g u i e n t e : 
« M u y d i s t i ngu idos s e ñ o r e s y a m i g o s 
m í o s : Recibo y de apresuro a contestar l a 
noble, be l l a y elevada car ta que me h a n 
hecho ustedes el h o n o r de d i r i g i r m e con 
m o t i v o de l a c rue l c a t á s t r o f e s u f r i d a p o r 
m i p a í s , en donde su l ec tu ra p r o d u c i r á , 
seguramente, l a m i s m a h o n d a y s e n t i d í s i -
m a e m o c i ó n que y o he exper imentado a l 
conocerla . • 
Hace y a va r ios d í a s , desde que apare-
c i e ron en las c o l u m n a s de l a Prensa es-
p a ñ o l a s las p r i m e r a s g e n e r o s í s i m a s , m a n i -
festaciones de f r a t e r n a l s i m p a t í a que con 
a d m i r a b l e y conmovedo ra u n a n i m i d a d h a n 
l l enado las p á g i n a s de todos los p e r i ó d i c o s 
e s p a ñ o l e s , a l hacer y sent i r , como p r o p i o 
y n a c i o n a l , e l g r a n duelo de Cuba, m e 
p r e s u r é a cablegraf iar a m i Gobierno esas 
n o b i l í s i m a s manifes taciones , que m i p a í s 
y m i Gobierno h a n recogido con l a m á s 
h o n d a y emocionada g r a t i t u d . 
A h o r a , el nuevo y elocuente t e s t imon io 
de c o n s i d e r a c i ó n y afecto a Cuba conte-
n i d o en l a e s t i m a d í s i m a c a r t a de ustedes, 
aumenta , s i pos ib le fuese, l a m a g n i t u d de l 
r econoc imien to de que soy deudor a l a 
Prensa e s p a ñ o l a y a l t r a n s m i t i r l o , s e g ú n 
su encargo, que c u m p l i r é gustosamente, 
a l pueblo cubano, c o n s t i t u i r á u n nuevo y 
sagrado m o t i v o de c o n f r a t e r n i d a d esp i r i -
t u a l entre el pueblo cubano y l a i l u s t r e 
n a c i ó n p rogen i to r a , que con t a n t a s incer i -
dad ha sab ido i d e n t i f l e á r s e a su do lo r . 
Tiene l a h o n r a de sa ludar a ustedes s u 
a f e c t í s i m o amigo , que estrecha sus manos, 
M a r i o G a r c í a K o h l y . » 
L a f a m i l i a r e a l 
E n el m i n i s t e r i o de Estado se h a n re-
c ib ido 8.000 pesetas como dona t ivo de los 
Reyes y f a m i l i a r ea l con dest ino a d a m -
nif icados de Cuba. 
Los de l « P l u s U l t r a » 
D e s p u é s de ce r rada l a s u s c r i p c i ó n a fa-
v o r de los t r i p u l a n t e s del P lus U l t r a se 
r ec ib i e ron 1.135 pesetas, c an t i dad qhe h a 
pasado a engrosar , p o r d i s p o s i c i ó n del co-
mandan t e Franco y de sus c o m p a ñ e r o s 
de vue lo , las l is tas de l a s u s c r i p c i ó n na-
c i o n a l en favor de los damnif icados de 
Cuba. 
F u n c i o n e s b e n é f i c a s 
E l i d í a 27 se c e l e b r a r á u n f e s t h t i l b e n é -
fico, o .gan izado por l a A s o c i a c i ó n genera l 
de empleados y obreros de l a C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a . 
E n p r o v i n c i a s 
> O V I E D O . 12.—La s u s c r i p c i ó n pa ra los 
damni f icados en Cuba asciende en As tu -
r i a s a 200.000 pesetas. 
« * Se 
VIGO, 11.- -La s u s c r i p c i ó n en f avo r de 
los damnif icados de Cuba asciende a pe-
setas 15.706. M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n fest i -
v a l en el teatro T a m b e r l i k y e l p r ó x i m o 
d o m i n g o u n p a r t i d o de foo tba l l entre el 
Cetta y el E i r i ñ a de Pontevedra . 
Reuniones sinodales en 
Valladolid 
Asisten todos los Prelados de las archi-
diócesis, que estudiarán los problemas 
que preocupan a la Iglesia 
V L L A D O L I D , 12.—En el Pa lac io Arzob i s -
p a l h a n dado comienzo h o y las reuniones 
s inodales que preside el Arzobispo doc to r 
G a n d á s e g u i y a las que asisten los Pre-
lados de Segovia, Z a m o r a , A v i l a , Sa laman-
ca, As to rga y Cu idad R o d r i g o , que son las 
Sedes s u f r a g á n e a s de l a M e t r o p o l i t a n a de 
VaRado i id . 
En estas reuniones los Obispos esudia-
r á n los problemas que .actualmente pre-
ocupan a l a Ig les ia c a t ó l i c a e n gene ra l 
y a l a de E s p a ñ a en p a r t i c u l a r , t r a t ando 
t a m b i é n de asuntos i m p o r t a n t e s p a r a las 
d i ó c e s i s que cons t i t uyen l a p r o v i n c i a ecle-
s i á s t i c a va l l i so le tana . 
Pasado m a ñ a n a , d o m i n g o , se c e l e b r a r á 
en l a Catedra l u n a so lemne f u n c i ó n ¡re-
l i g i o s a a l a que a s i s t i r á n todos los Pre la-
dos. O f i c i a r á de pooi t i f ica l e l doc to r Gan-
d á s e g u i y p r e d i c a r á el Obispo de Sa laman-
ca, doctor Fru tos Val ien te . 
Los yanquis son los primeros 
en el comercio chileno 
S A N T I A G O D E C H I L E . , 1 2 . — S e g ú n los 
datos f a c i l i t a d o s po r e l d e p a r t a m e n t o co-
m e r c i a l , los Estados U n i d o s han pasado a 
ocupar e l p r i m e r l u g a r e n t r e las naciones 
que e n v í a n a C h i l e sus p roduc tos . 
L a c i f r a de i m p o r t a c i o n e s de proceden-
c i a n o r t e a m e r i c a n a representa el 24 por 100 
d e l t o t a l de las i m p o r t a c i o n e s chi lenas, si-
g u i e n d o d e s p u é s - G r r a n B r e t a ñ a (21 p o r roo) 
y A l e m a n i a ( r 8 po r r o o ) . 
En abril volverán a venderse 
bebidas en Noruega 
OSLO, 12. — Los p e r i ó d i c o s norueyos 
a n u n c i a n que el G o b i e r n o , en v i s t a del 
r e su l t ado d e l r e f e r é n d u m sobre l a p r o h i b i -
c i ó n , ha dec id ido que l a v e n t a de-bebidas 
a l c o h ó l i c a s en N o r u e g a sea a u t o r i z a d a nue -
Se discute la totalidad del 
presupuesto municipal 
Hoy, probablemente, se celebrará 
sión por la mañana y por la tarde 
D e nuevo se r e u n i ó ayer el .Ayun tamien • 
to p leno en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , bajo ja 
p res idenc ia del a lcaide, con objeto de di 
c u t i r los presupuestos m u n i c i p a l e s p a i a e ] 
p r ó x i m o e je rc ic io e c o n ó m i c o de 1927. -
E l conde de V a l l e l l a n o e x p l i c ó a los con 
cejales las l í n e a s generales de l presupuesto 
somet ido a su c o n s i d e r a c i ó n . Puso de re-
l i e v e las d i f i cu l t ades c o n que-se h a b í a tro-
pezado p a r a formar u n pensupuesto siix 
dé f i c i t , d e s p u é s . d e las ú l t i m a s disposiciones 
d ic tadas en m a t e r i a de haciendas locales 
y r e l a t ó las gestiones l levadas a cabo p0r 
el A y u n t a m i e n t o y po r l a U n i ó n de M u n i -
c i p i o s ' E s p a ñ o l e s p a r a l o g r a r l a modifica--
c i ó n del r é g i m e n financiero in s t au rada po^ 
a q u é l l a s . Resu l t ado de estos trabajos ha 
s ido la r e s t a u r a c i ó n del imptnesto sobre v i , 
nos, m e d i a n t e l a fijación de cupos mínitQo$ 
r e d u c c i ó n de l a p a r t i c i p a c i ó n del Estado 
en los bienes p rop io s y l a p romesa expl^ 
c i t a de nuevos a r b i t r i o s compensadores. 
A c o n t i n u a c i ó n el a lca lde d e f e n d i ó d i -
versas p a r t i d a s de l presupuesto , tanto en 
l o r e fe ren te a los ingresos c o m o a los gas, 
tos, fijándose de u n modo especial en Á\ 
m a n t e n i m i e n t o de las ac iuaies cifras, del 
impues too de i n q u i l i n a t o , q u e ' d e j a exentas 
de l pago de este a r b i t r i o a tas viviendas 
que t e n g a n as ignada u n a r e n t a no supe-
r i o r a 2.000 pesetas anuales. 
T a m b i é n h izo n o t a r que en- el proyecto 
de presupues to se m a n t e n í a n los aumentos 
consignados en e jerc ic ios an te r io res p^r j 
las escuelas al a i r e l i b r e y p a r a l a coíq, 
n i a escolar de C e r c e d i l l a . 
C o n c u y ó e l conde de V a l l e l l a n o ^ 
c iendo que c u m p l í a l a p romesa hecha anta 
el p l eno de p resen ta r u n presupuesto siq 
dé f i c i t , que no era, n i m u c h o menos, su 
i dea l p a r a u n a p o b l a c i ó n ccano Madia,^ 
pero que represen taba l o m e j o r que en las 
actuales c i r c u n s t a n c i a s p o d í a . h a c e r s e , - d a d a 
l a i n e s t a b i l i d a d de las hacierrdas locales. 
A ñ a d i ó que no renunciaba, , n ú mucho- me-
nos, a su presupues to e x t r a o r d i n a r i o , que 
p r e s e n t a r í a al Concejo en e l m o m e n t o opor-
tuno . 
E l s e ñ o r L a t o r r e f e l i c i t ó a l alcaide por 
haber respetado las actuales t a r i f a s de in -
q u i l i n a t o . S e ñ a l ó t a m b i é n a l g u n a omisifi^ 
que h a b í a a d v e r t i d o en el presupuesto,, tal 
como l a p a r t i d a de ingresos de l a Casa 
de Vacas. 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r G o n z á l e z AXQÍ> 
z ú a c o m b a t i ó l a t o t a l i d a d d e l presupuesto. 
A su j u i c i o , l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
M u n i c i p i o es peor q u e cuamdo o c u p ó sus 
cargos el a c t u a l Ayuntamieaa to , como IQ 
p r u e b a l a d e p r e c i a c i ó n dedos-valores muni-
cipales, a l g u n o de l o s cuales h a perdida 
has ta c u a t r o enteros. 
D i j o t a m b i é n que, p o r n o # e n ± r a r en el 
t e r reno vedado de la . p o l í t i c a , * n o v i a t i c a b a 
las ú l t i m a s medidas f m a m c ¿ e r a s dictadas 
por el G o b i e r n o en r e l a c i ó n - ? c o n - l a s hacien-
das locales. Por eso ha ib ía de l imi ta r se a 
censurar la p a s i v i d a d d e l -Ag^untamiento, 
que h a debido defender con.- m á s energía 
l a a u t o n o m í a conced ida a - l o s í M t m i c i p i o s y 
defenderse de los a t a n q n e s - d e l Gobierno, 
como hacen los d e m á s c o n t r i b u y e n t e s . Cen-
s u r ó en concre to a lgunos -ex t r emos del pro-
yec to , tales como el i m p u e s t o sobreda ga-
solina* que r e p e r c u t i r á en el; p rec io de ta-
x í m e t r o s y camiones de t r a n s p o r t e ; la par-
t i d a des t inada a l pago de los terrenos de 
l a p laza de E s p a ñ a d e s p u é s » del convenio 
c o n el G o b i e r n o , etc. 
Pa ra c o n c l u i r d i j o que, p o r v i r t u d de 
este presupuesto, conceb ido s in verdade-
ras ideas d i r ec t r i ces , i b a -a asomar por 
p r i m e r a vez el dé f i c i t a l a , h a c i e n d a mu-
n i c i p a l . 
E l s e ñ o r R o m e r o G r a n d e , f e o m o teniente 
de a lca lde delegado de Hac i enda , defen-
d i ó b r e v e m e n t e e l presupues to , rebatiendo 
las a f i rmaciones del s e ñ o r G o n z á l e z Ame-
z ú a , en p a r t i c u l a r la r e l a t i v a ; a l défici t , que 
no aparece por n i n g u n a pacte . 
A las dos menos c u a r t o e l i a l c a l d e levaA' 
tó la s e s i ó n . H o y , p o r l a m a ñ a n a y por la 
ta rde , s e g u i r á n d i s c u t i é n d o s e los presu-
puestos. 
* « * 
Los ten ien tes de a l ca ide h a n acordado 
i n t r o d u c i r c ie r tas mod i f i c ac iones en e l pre-
supuesto—con r e l a c i ó n a l p royec tos apror 
hado p o r la. Permanente—, a-con secuencia 
de las ú l t i m a s r e f o r m a s del Gobierno en 
m a t e r i a de hac ienda . Estas modificaciones 
a u m e n t a n l i g e r a m e n t e das p a r t i d a s de in-
gresos y de. gastos-deh-presuííDesto d e l In -
t e r i o r , q « e rebasa a lgo l a c i f r a de pese-
tas 72.600.000. 
4.650 pesetas de multas 
a 
E l g o b e r n a d o r c i v i l de M a d r i d h a i m -
puesto 1-500 pesetas de m u l t a a var ios in -
dus t r i a l e s p o r v e n d e r carne congelada al 
p r ec io de l a fresca, y 400 "pesetas a-cuatro 
i n d u s t r i a l e s po r n o tener ' l a deb ida sepaW 
r a c i ó n en t r e l a carne c o n g e l a d a - y fresca. 
I m p u s o t a m b i é n , . mxdtas p o r v a l o r "de 2-75° 
pesetas a va r i o s indus t r ia les - -por anunciar 
pa ra l a v e n t a j u d í a s y bacalao- ccano eda-
ses de p r i m e r a c a l i d a d , siendo-de-o-tras mu-
cho m á s in fe r io re s . 
La orquesta Filarmónica 
comienza su íemporada; 
E n l a e s p l é n d i d a sala de fiestas del -CÍTCU-
l o de Bellas Artes se c e l e b r ó ayer e l Prl-
raer conc ie r to d e l a Orquesta -Fi larmónica . ; 
Puede decirse que e l maestA) P é r e z Casas 
es el a l m a de esta admi rab le agrupacioQ|-
él l a c r e ó y a é l se deben l a d isc ip l ina | | 
el acoflplamiento de los diversos grupos 
l a I n t e g r a n . Con pac i enc i a y perseveran-; 
c í a i n f i n i t a s , y poniendo en su labor su 
t a len to do a r t i s t a y ]a m a e s t r í a del xnúsic 
de raza, l o g r ó t r i u n f a r en toda la lin^. '- ' . 
presentando un o rgan i smo d igno de coro 
pe t i r con sus s i m i l a r e s de l extranjero. El 
copioso t r aba jo de l a Orques ta F ü a r n u H " ; 
ca lo p rneba el n ú m e r o de conciertos c ^ 
¡ o b r a d o s , que l l e g i i n a Klft de l o ^ orgaOV; 
zados por el C i i v u l o d - Bellas Artes-. 
En el p r o g r a m a figuniljan como n 0 V ^ a . - ' , 
los Valses nobles y sentimentales, de » • 
v e l , s i n duda, orquestados recie-ntemeD : 
po r el au tor . Es u n a ob ra m u y d e s i g ^ j ; 
con t rozos m u y boni tos y otros b a s t a n ^ 
borrosos. Estos valses, escritos para P 
no en su p r i m e r a v e r s i ó n , se estrena •{. 
en u n concier to s in nombre de al"PaU, : 
De cara a l p ú b l i c o , Rave l observaba a i 
d i t o r i o , como si qu i s i e r a sorprender su y 
to. « V a m o s a ap laud i r—me d i j o Falla , I - Í 
estaba a m i lado—, porque la cara de ^ 0 
vel me .parece m u y s o s p e c h o s a . » La «¿j. ^ 
q u e s t a c i ó n de los Valses nobles y - ' 
mentales no desmerece de las d e m á s 
de su a u t o r ; cont iene las sonoridades _ 
sadas y l a p o l i c r o m í a su t i l , t an P 6 ^ 
en él . Qcta- . , 
E l p r o g r a m a se comple taba con ^ 
va s i n f o n í a de Heethoveu, la a f l U ^ ^ . ^ -
pavana dp F a u i v . Los p re lud ios de ^ ^ 
la f a n t a s í a danza Hasshau y ^ f f ^ s 
m a l o g r a d o l i sand izaga . En todas estas ^ 
pusieron ' VOrez Casas y la orques ta^ 
impecable i n t e r p r e t a c i ó n y sus n ías l&5 
matices, s in que o lv idemos la labor ^ la 
t rompas en los d i í i c i l i s i m o g 1pasa3.es 
Octava S i n f o n í a . 
obras 
Bl^nWlD.—Aflo X V I — N ú m . 5.107 H L . D E B A T E : 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
F (67). 67; 
C (66,95). 67; B 
67- A (66,95), 66,95; G y H (67,25), 
M A D B I D 
, POR 100 INTERIOR.—Ser ie 
E Í67), 67; D (66,90), 67; 
6 '¿FTDA. FERROVIARIA.-—Sene C (90.15), 
^ B (99.55). 99,55; A (99,55), 99.55 
, POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F (81.10). 
£ (81,10), 81.15; C i81,40). 81.40; A 
^ ' POR lnn \ M O R T l Z A B L E . - Serie C 
•4A7̂ • 87; A ',86.75), 87. 
1 pOR 100 A M O R T I Z A R L E . — Sene C 
-oÍTS) 92; B (91,75), 92; A (92). 92. 
1 - POR 100 A M O R T I Z A R L E ( I 9 l 7 ) . - S e r i e 
C 91,75). 91,80; B (91.75), 91.80; A (91,75). 
^ O B Í I L A C I O N E S D E L T E S O R O . - S e r i c A 
1^1 10180; B (101.75), 101,80. enero, cuat ro 
S- A (101,75). 101.55; B (101.50). 101.55. 
M r eró tres a ñ o s ; A (.101,50). 101,65; B 
U n 5J''101.65, a b r i l , cuatro a ñ o s ; A (101,50), 
< r t i l v " B (101,401, 101,4:.. nov iembre , cua t ro 
mis-' A (102.10), 102.05; B (102,10). 102,10. 
aZfílo, Cinco a ñ o s ; A (101.60). 101,50; B 
nni 70) 101,70, a b r i l , cinco a ñ o s . 
AYUNTAMIENTO DE MADRID .—Emprés-
tito, 1868 (97). 97; V i l l a de M a d r i d . 1914 
^VALORES CON G A R A N T I A DEL ESTA-
n O _ T r a n s a i l á n t i c a , 1925. m a y o 94;, 95; 
Hm nov iembre (93,25). 93,20; I d e m 1926 
tábO), 98,50; T á n g e r - F e z . tercera (98), 98. 
EFECTOS E X T R A N J E R O S . — C é d u l a s ar-
SSíItínas (2.79), 2,77; Marruecos (80,25), 
CREDITO L O C A L 97,40), 97,25. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
i itíor 100 (88,75), 88,75; 5 por 100 (97,15), 
97 20 ; 6 por 100 (107.45). 107,45. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (626), 626; 
Tabacos (194,50). 194; Banco E s p a ñ o l de 
Crédito (200'i, 198; í d e m R í o de l a Plata , 
ftuevas (193). 191; Chade '447). 441; Te le fó -
nica (101,75), 101,50; Azucarera p re fe ren te : 
éóritado (95), 94; o r d i n a r i a s ; contado (33), 
32 75; Altos Hornos (135.50); 136; Felguera 
m 58; fin cor r i en te (60,25), 58,25; fin p r ó -
i i m o (60,25), 58,50; E l Guindo (108), 108; 
M 2-. A . : contado (430), 429,50; ñ n co-
rriente (431), 430.50; fin p r ó x i m o , 432,50; 
Nortes: contado (471). 470; fin c o m e n t e 
471 471; ñ n p r ó x i m o (473.25). 473.50; Me-
tropoli tano (122). 122,50; T r a n v í a s (88), 87; 
fin corr iente (88), 87. 
O B L I G A C I O N E S . - A z u c a r e r a no estampi-
Uada (75,50), 75,50; í d e m 5,50 por 100 (91,25), 
91,25; Const ructora Na v a l 6 por 100 (95), 
ge"; Un ión E l é c t r i c a , 5 po r 100 (90), 9 1 ; A l i -
cantes, p r i m e r a (320), 320; C (73), 73,35; 
G (101). 101,25; H (97,85), 97,75; I (101,50), 
10I'5O; Nortes, tercera (68,30), 68,30 ; Valen-
cianas (99). 99,15; As tur ias , p r i m e r a (68,25), 
68 25; í d e m tercera (67,25), 67,15; Canfranc 
(78,75L 78,65; Andaluces, 1921 (96,75), 97; 
Especiales A l m a n s a (368), 368; As tu r i ana , 
1919 aoO). 100; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (100,25). 
100,25 ; H , E s p a ñ o l a , B (94), 94; í d e m D 
(94), 94; T r a n s m e d i t e r r á n e a (99), 99; Pe-
flarroya y Puer to l l ano (97), 07. 
" MONEDA EXTRANJERA.—Francos (21,20), 
22,25 ; í d e m belgas (18.25), 18.45; l ib ras 
(31,98), 31,99; l i r a s 27,25). 27,30. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nomina l e s negociadas : 
4 por 100 i n t e r i o r , 1.155.500; 4 po r 100 ex-
terior, 62.000; 4 por 100 amor t i zab le , 9.500; 
5 por 100 amor t i zab le . 1920, 28.000; 5 por 
100 amortizable, 1917. 28.500; Tesoro de ene-
ro, 57.500; í d e m febrero, 139.000; í d e m a b r i l , 
24.500; í d e m nov iembre , 6Q.000; í d e m j u -
nio, 47.000; í d e m a b r i l . 1926, 25.000; Deuda 
- lerroviaria, 97.000; Obligaciones m u n i c i p a -
les, 1868 , 5.000; Expropiac iones del inte-
rior, 1899. 500; V i l l a de M a d r i d , 1914, 19.500; 
Transa t l án t i ca . 1925, mayo , 7.000; í d e m no-
viembre, 500; í d e m 1926. 36.500; T á n g e r a 
Fez, tercera, 2.500; C é d u l a s del Banco H i -
potecario, 4 po r 100, 11.000; í d e m 5 p o r 100, 
22,500; í d e m 6 por 100, 29.000; C r é d i t o lo -
gal, 500; C é d u l a s argent inas , 4.000 pesos; 
MaríUécos, 12.500; Banco de E s p a ñ a , 18.000; 
Español .de C r é d i t o . 21.250; Chade, A y B, 
5.000; T e l e f ó n i c a , 2S.500; Felguera , 62.500; 
ídem fin corr iente , 37.500; í d e m fin p r ó x i -
mo. 12.500; Los Guindos. 20.000; Tabacos. 
13.500 ; Al ican tes . 96 acciones; I d e m fin co-
rriente, 200 acciones; í d e m fin p r ó x i m o , 
175 acciones; M e t r o p o l i t a n o , 5.000; Nortes, 
55 acciones; í d e m fin corr iente , 100 accio-
nes; í d e m fin p r ó x i m o , 225 acciones; T r a n -
vías, 31.500; í d e m fin corr ien te , 37.500; A l -
tos Hornos, 12.500; Azucareras preferentes, 
29.000; Azucareras o rd ina r i a s , 2.500; R í o 
de l a Plata , nuevas, 25 acciones; H i d r o -
eléctr ica E s p a ñ o l a , B , 11.500; í d e m D, 6.000; 
Unión E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 5 por 100, 1.000; 
Cons t rucc ión Nava l . 6 por 100, 1.500; Trans-
m e d i t e r r á n e a . 27.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 
2,500; Norte^ tercera. 1.000; As tur ias , p r i m e -
ra. 8.000: Astur ias , tercera, 2.500; Esp. A l -
mansa, 25 obl igaciones ; Canfranc, 25.000; 
Valencianas, 22.500; M . Z. A., p r i m e r a h i -
poteca, 21 ob l igac iones ; í d e m serie C, 5.000; 
ídem serio G, 10.500; í d e m serie H , 11.500; 
ídém serie I, 20.000; Andaluces. 1921. 17.000; 
Péf tarroya y Pue r to l l ano , 15.000; Azucarera 
sin estampil lar , 14.000; Azucareras . 5,50 por 
100, 3.000; A s t u r i a n a de M i n a s , 1919, 11.500. 
* * * 
Moneda ex t ran je ra : 
francos. 75.000 a 22,20 y 50.000 a 22,25. 
Cambio mectio. 22.220. 
Belgas, 25.r,00 a 18,40. 
Liras, 25.000 a 27,15 // 25.000 a 27,30. Cam-
0J0 meato, 27,225. 
L'bras, l.OOO n 31,96, 1.000 a 32 y 1.000 a 
Catnhio m r d i o . 31,983. 
, v * * « 
. s e s ión de ayer presento a n á l o g o as-
Pecio a l a del jueves en cuanto se refiere 
'a ac t iv idad . Los cambios s ó l o denotan 
-[foeza en los valores riel Estado, con cx-
fJvCión de los Tesoros, que e s t á n algo 
p i u l a r e s . Los valores de c r é d i t o e i n -
ustriaies acusan flojedad, s i g n i f i c á n d o s e 
felgueras, que ceden posiciones, i n -
'"enciadas. s i n duda, por las favorables 
"Helas sobre l a s o l u c i ó n de l a hue lga 
• S e r a inRlesa- El cambio i n t e r n a c i o n a l 
b j ^ i 0 0 4 , en per ju ic io de la peseta, so.-
^Scos11(10 POr SU noteible me3ora los 
^ In te r ior repite cambios en casi to-
cén íSus series; el Ex te r io r gana cinco 
^ ' jmos; el 4 por 100 A mo r t i z ab l e sube 
5 - D ^ a m i l D en sus series negociadas ; el 
tmevn an t i g^o queda sostenido, y el 
Xi6t ». mejora c inco c é n t i m o s en sus se-
^ P e q u e ñ a s . 
tanV35 obli&acinnp-í d^ l Tesoro aumen-
y nnvi . c e n t i m o s las de pnero. febrero 
WrioreSy abr11 1926 re^ten sus precios 
¿ " r o l 1 ^ p a r l a m e n t o de c r é d i t o ceden dos 
ciones nf, L s P a ñ o 1 de C r é d i t o y las ac-
Ejesnuevas del R í o de l a Plata , 
^ i s i n d u s t r i a l co t iza en bajíi de 
* aaa,?s la Chado. de 25 c é n t i m o s l a 
valores de t r a c c i ó n desmerecen 50 c é n t i -
mos los Al ican tes y u n entero los Nortes 
y los T r a n v í a s . 
De las d iv i sas ex t ran je ras ganan 1.05 los 
francos, 20 c é n t i m o s los belgas, uno las 
l ib ras y c inco las l i r a s . 
* « « 
A m á s de, u n cambio ee c o t i z a n : 
Obl igaciones del Tesoro de nov iembre a 
101.50 y 101,45, í d e m de j u n i o a 102,05 y 
102,10. T e l e f ó n i c a a 101.75 y 101.50, Fclgue-
ras al cornado a 58,75, 58,25 y 58; í d e m a 
fin del co r r i en te a 58,50 y 58,25, Nortes a l 
contado a 470,50 y 470, í d e m a fin del p r ó -
x i m o a 473 y 473,50 y T r a n v í a s a fin del 
corr ien te a 87,25 y 87. 
* * * 
L a Jun ta S i n d i c a l h a resuelto proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones real iza-
das a fin de l cor r ien te mes, en acciones 
•preferentes en l a Azuca re ra de E s p a ñ a , a l 
cambio de 94 ipor 100. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á l u g a r 
h o y d í a 13 y l a en t raga de los m i s m o s 
el lunes 35 de l cor r ien te . 
L A S C U E N T A S D E C R E D I T O V E L 
E M P R E S T I T O 
Por v i r t u d , de reales ó r d e n e s recientes, 
las cuentas de c r é d i t o que se abran con 
o c a s i ó n de las emisiones de Deuda del Es-
tado y d e l Tesoro, t r i b u t a r á n po r T i m b r e 
y d e t e r m i n a r á n el cobro de h o n o r a r i o s 
po r los agentes, p roporc iona lmen te a l i m -
por t e l í q u i d o do que en d e f i n i t i v a se h u -
biere dispuesto. 
Así , pues, l a d i fe renc ia entre l a can t i -
dad suscr i ta y l a def in i t ivamente ad jud i -
cada en caso de p ro r ra teo no c a u s a r á de-
vengos n i po r T i m b r e , n i por honora r ios 
del agente. 
Se t r a ta , p o r t an to , de u n a r e f o r m a m u y 
jus t a . 
N U E V A S A C C I O N E S D E L ESPAÑOL 
DI! C R E D I T O 
E n l a Jun ta genera l de l Banco E s p a ñ o l 
de C r é d i t o celebrada ayer se a c o r d ó au-
men ta r e l a ñ o p r ó x i m o el cap i t a l social 
en seis m i l l o n e s de pesetas, poniendo en 
c i r c u l a c i ó n nuevas acciones de las exis-
tentes en car tera , mediante l a entrega de 
u n a de ellas po r cada cinco ant iguas . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r (67,10), 66,95; Exler io t r (81,10), 
81,35; A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 (91,75), 92,25; 
í d e m 4 por 100, 86,25;' Nortes (469,75), 470; 
Al icantes (429,50), 430; Andaluces (360,25), 
257,50; Orcnses (26,40), 26.30; F i l i p i n a s 
(245), 249; francos (21,30), 22,10; l i b r a s 
(32,04), 32,015. -
B I L B A O 
Al tos Hornos (135), 136; Explos ivos (360), 
360; Res inera (156), 157; Banco V i z c a y a 
(1.075), 1.075; í d e m Cen t ra l , (79), 79; Bo-
degas B i l b a í n a s (690), 690; Sota (830), 835; 
Guipuzcoana (40),' 42; H . E s p a ñ o l a (165), 
165; H . I b é r i c a (405), 405. 
P A R I S 
Pesetas (465), 455,50; marcos (730), 710; 
l i r a s (129,90). 124,50; l i b r a s (149,55), 145,50; 
d ó l a r (30,86), 29,76; co rona a u s t r í a c a (43,30), 
42; í d e m checa (92,20), 89,30; í d e m suecas 
(866,50), 791; í d e m noruegao, 750; francos 
suizos (600,50), 573; í d e m belgas (430), 
418,50; f l o r í n (1.235), 1.196; R í o t i n t o (6,250), 
5,982. 
L O N D R E S 
Pesetas '32,01), 31,99; marcos (20,42). 20.42; 
francos (155.55), 154,31; í d e m suizos (25.135), 
25,15; í d e m belgas (34.817). 34.842; d ó l a r 
(4,8481). 4,8505; l i r a s (118,25). 117,12; coro-
nas suecas (18,625), 18,14; í d e m noruegas 
(19,36). 19.3625; í d e m d inamarquesas (18,195), 
18.1975; f l o r í n (12,1187), 12,1212; peso ar-
gent ino (45,81), 45,75. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas (15,145), 15,15; l i b r a s (4.8477), 
4,8503; f rancos (3,215), 3,3375; í d e m suizos 
(19,285), 19,285; l i r a s (4,095), 4,1475; coronas 
danesas (26,625), 26,65; í d e m noruegas 
(25,025), 25,05. 
itílfujofit/ui* 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
C u r a c i ó n r a d i c a l del e x t r e ñ i m i e n t o 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
L a b o r a t o r i o A t l a n t i c . Santa Engrac i a , 8 
L I Q U I D A C I O N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C A R L O S S E R R A N O 
E x p o s i c i ó n y v e n t a : I N F A N T A S , 27 
El Consejo Superior de 
Aeronáutica 
L a Gaceta p u b l i c a u n a rea l o rden de l a 
Presidencia , d isponiendo que p a r a e l es-
tud io y r e d a c c i ó n del proyecto de real de-
creto y su reg lamento , re lac ionado con l a 
c r e a c i ó n de u n Consejo Super io r A e r o n á u -
t ico, que establezca el enlace necesario en-
tre los diversos organismos ' le esta espe-
c i a l i dad , se cons t i tuya bajo l a d i r e c c i ó n 
del genera l de d i v i s i ó n don Jorge Sor iano 
Escudero u n a C o m i s i ó n i n t eg rada por u n 
representante de cada uno de los min is te -
r ios de Estado, Guerra , M a r i n a y Traba jo , 
y por el pres idente de l a Junta I n t e r m i n i s -
t e r i a l de A e r o n á u t i c a , cuya C o m i s i ó n pro-
c e d e r á a l a r e d a c c i ó n del refer ido rea l 
decreto y reg lamento correspondiente du-
rante el p lazo de quince d í a s . 
^^delirDEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
E l p o p t a d o c u m e n t o s d e b o l s i l l o 
Es e l . . . huevo de Co-
l ó n . U n a f u n d a de p i e l , 
ce r rada p o r u n broche, 
en l a que l l e v a r á us ted 
c ó m o d a m e n t e y s in ajar-
se todas esas cartas y 
papeles sueltos que es-
t o r b a n en los bo l s i l l o s o 
a b u l t a n en su car te ra . 
Cabe en c u a l q u i e r bo l s i -
l l o . D imens iones , 12 por 
17 cts. P rec io : 2,25 ptas. 
P A R A E N V I O C E R T I -
F I C A D O A G R E G A D 90 
C E N T I M O S . 
ASIIM RALACIOS, Rreclados, S 3 , MADRID 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L 
Peligros, 11 y 13. 
i URBi 
fc'eterpmf'; í e u n enlero Azucareras 
^ r t i U n i t ' - f á0* las F ^ u o r a s y de un 
ía de 5n 7 Í n K Z U C a r c r a s ' U ñ a r í a s ; en al-
^ a c i ó n T Í T s 108 AUos Ho'-"os v sin 
^ í l ^ O u i n d o s . Kn (,ian1o ,, los 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o -
res acc ionis tas de esta C o m p a ñ í a que a 
p a r t i r de l d í a 15 del p resen te mes de 
n o v i e m b r e se d i s t r i b u i r á un d i v i d e n d o 
d e l 3 por 100, o sea 11,25 pesetas p o r 
a c c i ó n , de l que se d e s c o n t a r á n los i m -
puestos legales, a cuen ta do los benefi -
cios del a ñ o 1926, c o n t r a c u p ó n n ú m e -
ro 13. Los pagos se e f e c t u a r á n en el 
Banco de V i z c a y a de M a d r i d , B i lbao y 
San S e b a s t i á n . 
E l p res iden te del Consejo de a d m i n i s -
t r a c i ó n , Ca r los L . de E i z a g u i r r c . 
Excepciones en Artillería 
Es exceptuado do sanciones el coman-
danto don Ja ime A l b e r l i Moneada, ayudan-
te de campo del genera l segundo jefe del 
Gobierno m i l i t a r de Menorca, quedando 
excedente con todo el sueldo en Baleares. 
Asamblea de la Federación 
C. Agraria mindoniense 
Con asis tencia de numerosos Sindicatos 
se l i a celebrado en Mondoftedo l a Asam-
blea gen-eral de la F e d e r a c i ó n mindoniense 
de Sindicatos a g r í c o l a s c a t ó l i c o s , d á n d o -
se cuen ta en e l l a del m o v i m i e n t o de fon-
dos do l a Caja cent ra l , que a s c e n d i ó a 
'¿.400.000 pesetas. Se h i c i e r o n compras por 
v a l o r de 600.000 pesetas. 
Se a c o r d ó , p o r a c l a m a c i ó n , r e i t e ra r la 
a d h e s i ó n de l a F e d e r a c i ó n a la rea l f ami -
l i a y de m a n e r a especial a l P r í n c i p e de 
As tu r i a s , pres idente h o n o r a r i o de e l l a ; dar 
las gracias al Gobierno por haber resuelto 
los asuntos re la t ivos a l ma tadero r u r a l de 
P o r r i ñ o y a l a r e d e n c i ó n de foros, y pe-
d i r que los Sindicatos a g r í c o l a s ca tó l i -
cos tengan r e p r e s e n t a c i ó n en la Asamblea 
Nac iona l . 
Por a c l a m a c i ó n t a m b i é n fueron reelegi-
dos, presidente, don A n t o n i o Maseda 
Bouso ; vicepresidente , don Jorge G o n z á -
lez Redondo-; secretario, don Fel ipe Re-
gue ra de l R í o ; tesorero, don J o s é M a r í a 
R e g ó G o n z á l e z ; vicetesorero, don J o s é 
M a r í a S a l a v e r r i de l a T o r r e ; vicesecre-
t a r i o , don Rafael M a r t í n e z G ó m e z , y vo-
cales, don E d u a r d o de Cea Varefe, don 
Manue l Lajo C a s t r i l l ó n y don Enr ique Cos-
tas S á n c h e z . 
L a F e d e r a c i ó n ha enviado te legramas de 
a d h e s i ó n a Su San t idad el Papa, P í o X I , 
y a l Cardenal P r i m a d o , doctor Re ig Ca-
sanova, y ot ro de s a l u t a c i ó n a l a Confe 
d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a . 
Radiotelefonía 
Programa para hoy: T 7 m«s 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J - 373 mft-
tros).-11,45. Nota de s in ton ía . Calendario as-
t r onómico . Santoral. Informaciones p rác t i ca* . 
-Notas del d í a . - 1 2 . Campanadas de Gobernac ión . 
Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. JSoticias 
de Prensa. Primeras noticias meteoro lógicas . 
12,15. Seña les horarias. Cierre de la es tac ión . 
De 14,30 a 15.30. Orquesta A r t y s . Bole t ín me-
teorológico. Intermedio, por Lu i s Medina, in -
fo rmac ión teat ra l . Revista do libros, por Isaac 
Pacheco. Noticias de Prensa.-18,30, p u e s t a 
Artys.—19,30. F i n de la emisión.—21,30, b«-
gunda lección del curso de As t ronomía po-
pular, a cargo del a s t r ó n o m o del Observato-
r io do M a d r i d don Enrique Qastardi, sis-
tema s o l a r » . - 2 2 . Campanadas de Gobema^ióm 
Señales horarias. E m i s i ó n de la U n i ó n de 
Kadiooyentes. Blanca Asorey (soprano) y la 
banda del regimiento de Saboya, dirigida por 
don T o m á s Romo.-23,55, Noticias de ultima 
hora, servicio especial suministrado por 
DEBATE.-24, M ú s i c a de baile. Transmis ión 
del «jaza-band» The London R y t h m y orques-
ta I b á ñ e z . del Palacio de Hielo.-24.30. Cierre 
de la es tac ión . 
La multa al general Aguilera 
L a Gaceta ha pub l i cado el siguiente 
e d i c t o : -
• «En v i r t u d de lo acordado por e l s e ñ o r 
juez de p r i m e r a in s t anc ia de l d i s t r i t o de l 
Congreso, de esta Corte, en p r o v i d e n c i a de 
hoy , d ic tada en expediente que se sigue 
p a r a l a e x a c c i ó n de u n a m u l t a impues ta 
po r r e a l o rden de l a Pres idencia del Con-
sejo de m i n i s t r o s , fecha 2 de, j u l i o ú l t i m o , 
a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Francisco A g u i -
l e r a Egea, se sacan a l a ven t a en p ú b l i c a 
y segunda subasta diferentes bienes em-
j bargados a dicho s e ñ o r , sitos en A r g a m a -
1 s i l l a de Alba , d i v i d i d o s en dos lo tes .» 
S á b a d o 13 d e ^ o ^ e m b r e _ d a J 9 2 6 ^ 
Racing contra Gimnástica 
i o 
La próxima Exposición del Automóvil 
R i c a r d o A l i s , c a m p e ó n de E s p a ñ a de 
pesos medios 
FOOTBAXXJ 
Esta tarde, a las tres en punto, se cale-
v. ím B! campo del Racing el parta. 
« O L A . 
En el partido internacional entre austna-
oos y s u i o s se ha registrado el siguiente re-
f m l t í ^ l . _ 2 tantos. A U S T R I A j _ 
Suecia — *****" 
AUTOMOVILISMO 
Por la mayordomía mayor do Palamo y de 
real orden le ha s^o comuincado al 
dente del Comité organizador de la p r ó x u n a 
Expos ic ión del Automóvi l , del Ciclo y Sports, 
que se ha de celebrar en Barcelona en abr i l 
v mayo del año p róx imo , que su majestad 
el Rey, deseando dar una prueba del ín te res 
que le merece la citada Exposición, se ha 
dignado aceptar con la mayor complacencia 
el alto patronato de la misma y la presiden-
cia del Comi té de honor. 
» * * 
E l Comi té organizador del futuro gran cer-
tamen a u t o m ó v i l recuerda por nuestro con-
ducto a los artistas españoles que deseen par-
t ic ipar en el concurso de carteles anunciado-
res de la Expos ic ión , dotado con 5.000 pesetas 
de premios, que el plazo para la admisión 
de los carteles t e rmina en 30 de noviembro 
actual , debiendo ser entregados de tres a 
siete de la tarde, en las oficinas de la Ex-
pos ic ión , rambla de C a t a l u ñ a . 41, en donde 
se f a c i l i t a r á n las bases por las que el con-
curso se h a b r á da regir . 
BREVES V 
A L M O N E D A S 
G A L E K I A S Bayón . Sigue 
l iquidando resto servicio 
Braserie Palace Hotel.— 
Fuencarral , 20. 
A U T O M O V I L E S 
; ¡; Y A L L E G A R O N !!! lo» 
nuevos tipos Citroen B-14. 
Dispone todos los modelos 
o cambios, ventas, plazos 
y contado. Agencia Ba-
dals, Madrazo, 7. 
D E H E S A provincia J a é n , 
Sierra Morena, 2-400 hec tá-
reas, casa, agua abundan-
te ; precio, 400.000 pesetas. 
Angel Vil lafranea, Geno-
va, 4, cuatro a seis. 
V E N D E S E finca en V i -
l la lba con hotel, grandes 
comodidades, calefacción, 
baño , luz, te léfono, aguas 
abundantes, mucho terre-
no. Fo tog ra f í a s , detalles: 
Belén , 4, M a d r i d . 
C O M P R A S 
COMPRO toda clase ropa 
usada. Avisos: Hormae-
chea. Montera , 30, porte-
r í a . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A M e r c a n t i l : 
Contabi l idad, cá lcu lo , ta-
q u i g r a f í a , mecanogra f í a , 
f rancés , ing lés . Atocha, 41. 
P R O F E S O R A de piano 
a c r e d i t a d í s i m a ; lecciones 
e c o n ó m i c a s . D o m i c i l i o : 
M a r t í n Heros, 77, primero. 
D E M A N D A S 
S E N E C E S I T A s eñora o 
s e ñ o r i t a f o rma l para en-
cargada de un sanatorio. 
Para t ra ta r , V i r g i l i o Or-
t iz, de nueve a once. Ama-
n ie l , 7. 
D E S E A S E ama seca o per-
sona acostumbrada n iños , 
indispensable informes i n -
mejorables. R a z ó n : Santa 
Isabel, 25, p o r t e r í a . 
H U E S P E D E S 
C E D E S E , ún i co huésped , 
sala-gabinete, alcoba, te lé-
fono. San Roque, 1, prin--
c ipa l derecha. 
P E N S I O N de señoras , pre-
cios módicos . Sacramen-
to, 6, segundo. 
O F E R T A S 
O F R E C E S E costurera eco-
n ó m i c a con buenas refe-
rencias, Piamoute, 25, ra-
zón p o r t e r í a . 
O P T I C A 
B U E N O S anteojos, crista-
les de pr imera , selecto sur-
t ido de lentes y gafas. Va-
r a y López. P r í n c i p e , 5. 
P E R D I D A S 
E L D I A 11, al med iod ía , 
han caído desde a u t o m ó v i l 
pápelos testamentaTia de 
I ) . Alfredo González de A n -
dicana. S u p l í c a s e a quien 
los haya, recogido escriba 
a José M a r í a González , lar-
m a e é u t i c o . Las Rozas, Ma-
d r i d . 
P R E S T A M O S 
M A G N I F I C A i nve r s ión de 
capitales con toda garan-
t í a , compra venta de fin-
cas, Caballero de Gracia, 
28, bajo. 
V A R I O S 
P R E S U P t T E S T O S y rlibxi-
jos gratis para toda Pren-
sa española . Sección foto-
grabado propia. « S t a r » : 
Publ icidad General, Mon-
tera, 15, M a d r i d . 
A L T A R E S , i m á g e n e s , ta-
l l a , escultura, dorado. En-
rique Bell ido, Colón, 14. 
Valencia. 
A L T A R E S . Esculturas re-
l i g i o s a s . V i c e n t e Tena. 
Frcsquet, 3. Valencia . Te-
léfono interurbano 907. 
V E N T A S 
E S T E R A S , t a p i e ., coco, 
alfombri tas , l impiabarros 
medida, nadie m á s bara-
to. Quesada, Magdalena, 15. 
L A H E R N I A 
os una t ra idora enfermedad que t a l vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias a m a r g a r á n 
vuestra vejez, y su ter r ib le peligro de 
EXTRANGULACION 
que no se evi ta con cualquier braguero, puede causar 
L A M U E R T E en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la f áb r i ca que 
quieran recuperar en el acto su potencia de t rabajo; 
las personas aburridas do comprar bragueros que 
a ñ a d e n sus impert inencias a las molestias de la her-
n i a ; las señoras y los n iños , en fin, todas las v í c t i m a s 
de hernias, deben adoptar en seguida, pues cada mes 
t ranscurr ido agrava su lesión, los nuevos aparatos 
de M r . AÜG. P. B L E T Y , el gran or topédico f rancés , 
tan conocido en E s p a ñ a desde hace varios años . 
Mi les de pacientes tratados anteriormente dan fe 
que estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A PERFECTA Y A B S O L U T A CONTENCION, L A 
D I S M I N U C I O N PROGRESIVA Y R A P I D A Y L A 
D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de ES-
T R A N G U L A C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S 
inherentes a las hernias descuidadas. SUAVES y CO-
MODOS, no molestan nunca, aunque el herniado se 
dedique a LABORES D E L CAMPO u otros trabajos 
pesados. 
Accediendo a constantes s ú p l i c a s , M r . B L E T Y re-
p i te una vez m á s su viaje entre nosotros. Hombres, 
señoras y n iños v í c t i m a s de hernias deben aprovechar 
esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse s in 
vac i lac ión en: 
V A L L A D O L I D , domingo 14, Hotel Inglaterra. 
E S C O R I A L , lunes 15, Reina Victoria Hotel. 
N A V A L P E R A L , martes 16, Café Mariano E l v i r a . 
M A D R I D , mié rco les 17 noviembre, Hotel Principe de 
Asturias, Calle Echegaray, 1 y 3. Horas: ú n i c a m e n -
t e de 9 a 1. 
T A R A N C O N , jueves 18, Ponda Barrios. 
A R A N J U E Z , viernes 19, Hotel Pastor. 
T O L E D O , sábado 20, Hotel Imperial . 
M A D R I D , domingo 21 noviembre. Hotel Principe de 
Asturias, Calle Echegaray. 1 y 3, Horas : ú n i c a m e n -
te de 9 a 1. 
C A L A T A W D , lunes 22, Hotel Fornos. 
ZARAGOZA, martes 23, Hotel Europa. 
C A S P E . miérco les 24, Hotel Oriental. 
M O N T B L A N C H , jueves 25, Posada Centro. 
B A L A G U E R , viernes 26, Fondo. España. 
B A R C E L O N A , sábado 27 y domingo 28. Rambla do 
C a t a l u ñ a , 65. 
R E ITS, lunes 29, Hotel Londres. 
V I N A R O Z , martes 30, Fonda Aparici . 
SAGUNTO, 1 diciembre, Ponda Comercio. 
V A L E N C I A , jueves 2 diciembre, Regina Hotel. 
A L B A C E T E , viernes 3, Hotel Francisquillo. 
Eminentes colaboradores de M r . B L E T Y r e c i b i r á n 
s i m u l t á n e a m e n t e en : 
C A C E R E S , miérco les 17 noviembre. Hotel Europa. 
B E L M O N T E , mié rco les 17. Fonda Andrea. 
C E R V E R A D E L L A N O , el 18. Posada Artolazabal. 
C U E N C A , viernes 19, Hotel Madrid. 
V A L E N C I A , domingo 21, Hotel Regina. 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A , 22. Hotel Suizo. 
M E D I N A POMAR, domingo 14, Fonda Nicanora. 
V I L L A R C A T T O , lunes 15, Fonda Rubia. 
Q U I N T A N A M A R T I N G A L I N D E Z . 17, Fonda P a c h í n . 
B I L B A O , domingo 21, Hotel Arana. 
G U E R N I C A . lunes 22. Hotel Progreso. 
E I B A R , martes 23, Hotel Jul ián. 
V I L L A F B A N C A , 24, Fonda Urteaga. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65, CASA M A T R I C U L A D A 
R E C O R T A D E S T E A N U N C I O , que no se publicará más 
úú 
Compañía Anónima de Seguros. Fundada en 1840.! 
I N C E N D I O S , A C C I D E N T E S , C R I S T A L E S , ROBO, 
COSECHAS. Dirección para E s p a ñ a : C A L L E D E 
L O S MADRAZO. 20, M A D R I D . Se admiten agentes] 
serios y activos. T E L E F O N O 187 M. 
C o n t r a t a c i ó n de fincas r ú s t i c a s y ur-
banas: P i y Marga l l , 5, entresuelo. 
CURACÜOK R A D I C A L OE L A 
T U B E R C U L O S I S P U L M O M A R 
Nadie debe mor i r hoy de ese mal , pues la ciencia 
tiene medios seguros para curar la . P í d a n s e folletos 
grat is con pruebas, al autor del m é t o d o : M. L l o r i a 
Pé rez (méd ico) . V A L E N C I A . 
Industria importante privilegiada 
y de pr imera necesidad. A las personas industriales 
y a las famil ias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a l a semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello do 25 c é n t i m o s , a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
C A S A C E N T R I C A 
formando manzana on sit io comercial. Muy buena 
renta; Vende en 70.000 duros «HISPANLA.», o f i -
cina general de c o n t r a t a c i ó n de fincas. Alcalá, 16 
(edificio Banco Bilbao). 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
Jarabe Medina de Quebracho 
Los principales per iódicos profesionales de M a d r i d , 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiás t i cos a r t í c u l o s el 
J A R A B E M E D I N A DE QUEBRACHO como el ú l t i m o 
remedio de la Medic ina moderna para combatir e l 
asma, la disnea y los catarros c rón icos . Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , f a rmacéu t i co , SERRANO, 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
A b r i g o s d e p i e l 
Echarpes y renares. L a casa m á s sur t ida y barata 
es L a Magdalena, calle Mayor, 23. 
C H R i S T i a n 
S a s t r e r í a , i m p e r m e a -
bles. Proveedor de la 
Cooperativa de Funcio-
narios del Estado. Con-
tado, plazos. 51, San 
J e r ó n i m o , bajo derocha. 
E S T E R A S 
terciopelos, mi t ad precio. 
Linoleum 6 pl». m2. Sali-
nas. Carranza, 5. T . J . 2.020. 
E S T E R A S . Cordclillos, 1,65. 
Pitas, 2,25. Tapices, 23 pe-
sí U i - . SAN MARCOS, 26. 
Su Porvenir 
está en su 
En»u misma ca-' 
aa, con poco gasto y sin dejar 
sus ocupaciones, lo 9* tócll ha-
cer en poco tiempo una carrera 
de gran poruenir para ambos 
sexos y obtsner buen ernpleü,-
Escriblda escuetas Hispano 
americana/;Cr&óíto 8 SEVILLA 
A P O P L E Ü I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y | 
demás enfermedades originadas por la Arte -
rtoesclerosia e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y se f 
ev i tan por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeio. rampa o calambres, sum-
bidos de oídos , falta de lacio, hormigueos, uohi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carác ter , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser uictima de una nmerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primerás dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madr id , F. Gayoso, Arenal , 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y pr inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a . Portugal y A m é r i c a 
V I ¡ S í O 3 Y C O Ñ A C 
Casa fundada en ol 
afto 1730 
PKOPIKCÁKIA 
dea tercios del pc^o d* 
Mat ívamodo , v iñedo el m M r*DQm-
br&de fe» l a n e t t o . 
B l r e e d Ñ U P E D R O IK>MECQ Y CLáu, Jeres 4 « i » ffcvnten 
(Chorro) 
Santoral y cultos 
D I A 13. Sábado—ütoa . üstanisLao de Koat-
ka, S.J.; Diego de A l c a U , M c o l á e , Papa, y 
Eugenio, Obispo, confesorfte; Arcadio, J*asca-
sro. Probo, Eut iquiano y Pabl i to , niño, már-
t i res. 
La misa y oficio divino son de San Dieeo 
con r i to doble y color blai^o. ' 
A. Nooturna.—-Sancti Sp ír i tas . 
Ave Maria.—11 m., misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Fidel 
Jiequilla. 
40 HOKAS.—En San Mil lán . 
Corte do Mar ía .—De los Komedios, en San 
J o s é ; de la Salud, en Santiago, San Joaá Í P •) 
y P a s i ó n . » ' 
Parroquia de las AnffuKtlaa.—5 misa 
perpetua por los bienhechores de la parro-
quia . 
Parroquia de San Mil lán.—Triduo a sn t i -
tu la r . 8 m. , expos i c ión ; 10, misa sotemne-
5,30 t , s e r m ó n por don Angel Kuau , ejerl 
cicio, reserva y adorac ión de l a reliquia. 
Parroquia * Santiago.—Empieza la norona 
a N , Sra. de l a Puencisla. 5 L , exposictón, 
s e r m ó n por don Enrique Vázqnez Camara^a 
y reserva. 
Parroquia de San J o s é . - 4 L , ejercicio y 
plat ica ^del pár roco para la Cof rad ía de la 
Santa Paz, 
S. J o s é de la Montaña (CaracasV.—Ue 3 a 6 
expos i c ión ; 5,30, rosario y bendic ión . 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción).—8 y 10 m. , misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, exposición. 
M a r í a Inmaculada.—10,30 a 6,30, Expos ic ión 
Santo N i ñ o del Remedio (Santa Catal ina 
do los Donados).—11, misa solemne en honor 
de su Santo T i t u l a r . 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L A S A N I M A S 
Parroquias.—Los Dolores: 9,30 m., misa; 
5,30 t . , p l á t i c a , señor Palomar.—San Ilde-
fonso : 5,30, s e r m ó n , señor Suúre/ , Paura.— 
San J e t ó n i m o : 5 t.—San J o s é : 6 t . , sermón, 
señor González.—San G i n ó s : 10, misa solftm-
ne. 5^ t . , s e r m ó n , señor Sarda.—Salvador: 
6 t.—San M a r t í n : 5,30 t^, s e r m ó n , señor Gue-
rrero.—Sta. B á r b a r a : 9, misa cantada; 5,30, 
se rmón , soñor Torres.—Bernardas del Sacra-
mento: 5 t., s e rmón , señor Verde,—Cisto de 
la Salud: 7. 8 y 12, rosario; 9, 10,11, misas; 
6 t., sermSn, señor Galera.—Calatravas: 10 
y 10,45, misas de r é q u i e m ; 6 t . , sermón, se-
ñ o r Mondi ra .—N. Sra. de Montse r ra t : 10, 
funera l ; 6 t . , s e r m ó n por un padre .Bene-
dict ino.—Pontif ic ia: 6 t.—San Ignacio de Lo-
yola: 10, misa ; 6,30 t . , s e r m ó n por un padre 
Tr in i ta r io .—Sta . Teresa de J e s ú s : £f, misa; 
5,30 l . , responso.—S. C. y San Prancisco de 
Bor ja ; 6 t . , 
* * * 
(Este pe r iód i co se publ ica con censara 
ec les i á s t i ca . ) 
los resaltados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los e n f e r m o s d e l 
estómago, que no han podido curarse, a p e sa r de haber lomado numerosas especialidades gaa t ro , 
intestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r o , 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A 
1-
A N I V E R S A R I O 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O E A 
Doña María Pérez del Pillear y O'lawlor 
C O N D E S A D E L Z E N E T E 
F a l l e c i ó e l 14 de n o v i e m b r e de 1925 
R . I . P . 
Sus hijos, don T o m á s (conde del Zenete): 
dona Carmen, d o ñ a Fernanda, don José , d o ñ a 
M a n a , doña P i l a r ; hijos po l í t i cos , d o ñ a A n -
tonia Rolland, don Javier Egaña , don Lu i s 
Por t i l l o , doña Josefa Cabot, don Salvador A l -
bacete; nietos, hermana po l í t i ca , sobrinos 
pnmos, demás parientes y testamentarios ' 
R U E G A N a sus amigos y personas 
piadosas la encomienden al Todcmo-
deroso. ^ 
E l santo rosario que se rozará duran te el 
mes de noviembre, a las doce, en l a parroquia 
de San J o s é . Todas las misas que se celebren 
en dicha parroquia el d í a 14; el d iv ino mani-
heeto de dicho d í a en la capilla de Misioneras 
Eucansticas ( t r a v e s í a de Bo lén) , y misas CTUC 
se d i r á n el d ía 14 en la iglesia do Siervas 
do Alar ia , capi l la de padres j e s u í t a s de Nues-
t r a Señora del Recuerdo ( C h a m a r t í n ) , Santa 
Iglesia Catedral (Córdoba) , parroquia de 
Nuestra Señora de las Angustias (Granada) 
parroquia del Salar, capil la de l a Casa (Terra-
goya), iglesia dé la Santa Cruz Caravaca; las 
nusas del d í a 13 en los padres Carmelitas 
(callo Aya la ) , s e r á n aplicadas por el alma 
do dicha señora , y la misa do r é q u i e m el 
d í a 15, a las diez y media, on la iglesia pa-
r roquia l do l a Concepción (calle Goya). 
•Varios Prelados han coiicedido indulgeoi-
ias en la forma acostumbrada. 
POBEPAS r t T N E B R E S , S. A.. A R E N A L 
P U G I L A T O 
Esta noche, en la velada semanal del Po-
l i s t i l o , se p r e s e n t a r á el campeón de E s p a ñ a 
de peso pluma « a m a t e u r » Pastor, de la Pe-
derac ión Al i can t ina , quien h a r á un combate 
con el notable púgi l castellano Consuegra. 
Promete ser interesante el combate Blanco 
contra Vico , que el sábado pasado venció a 
G a r c í a , el campeón castellano de peso extra-
ligero. 
En e§ta velada h a r á su presen tac ión en 
M a d r i d el « a m a t e u r » gallego Vi rgós , de quien 
se t ienen las mejores referencias y que com-
b a t i r á contra Galindo. 
E l combate revancha entre Bella y Rodr igá l -
varez y otros encuentros de i n t e r é s comple-
t a r á n el programa de esta r e u n i ó n . 
Alis vence a Thomas 
B A R C E L O N A , 12.—Esta noche, en el Ol im-
pia, se celebró el «match» de boxeo, en ©1 
que A l i s y T o m á s Thomas se disputaban el 
campeonato de E s p a ñ a de pesos medios. E l 
«match» era a 15 «rounds» . Antes del segundo 
«round» A l i s venc ió por «k. o.» a Thomas, su--
chalanger oficial. A c t u ó de a rb i t ro Juan Ca-
sanova. 
Pr imeramente se entregaron las medallas, 
obra de Va l lmi t j ana , a los púg i l e s Sabatell y 
Saurer, por el combate de hace unos d í a s . 
A c o n t i n u a c i ó n . Campos y Escribano, en 
pesos plumas, hicieron un «match» nulo . Ar-
nao con Ford, peso ligero, «match» nulo . Sa-
las venc ió por puntos a G a r c í a . Tomás Cola 
venció por muchos puntos a l f rancés Tenet. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
M A Í S O N S - L A F F I T T E . 12.—El j inete espa-
ñol Begui r i s ta in ganó el premio «Le P rod i . 
ge», montando a «Fee Blondo», de M . Gir-
che. Se colocó segundo en la siguiente carre-
ra, premio da la «Genevrave» . 
Carlos Diez es otro de los «jocteys» espa-
ñoles que van conquistando buenos t r iunfos . 
P E D E S T R I S M O 
P A R I S , 11.—El gran premio de marcha a 
pie, del a rmis t ic io , y cuyo recorrido va des-
de el h i s t ó r i c o s i t io de Rothondes a P a r í s , 
pasando por Compiegne, con 86 k i l ó m e t r o s 
de distancia, ha sido ganado por Dacyuay, 
f rancés , en 9 h . 13 m. 
C I C L I S M O 
T E R U E L , 12.—Bajo la organ izac ión de la 
P e ñ a Cicl is ta de V i l l a r r e a l so c e l e b r a r á pa-
sado m a ñ a n a la interesante prueba en el 
c i rcu i to Vi l l a r rea l -Terue l -Vi l l a r rea l . que re-
presenta u n recorrido de 315 k i l ó m e t r o s . 
* * * 
P A R I S , 11.—En el ve lód romo de I nv i e rno 
se ha verificado una carrera de medio fon-
do, llegando primero Grassin y, segundo Pa-
r iso t . 
E l premio del a rmis t ic io , de velocidad, lo 




l ^ n a organización de Crédito Agrícola 
• C E 
La piden los agrarios napolitanos 
Acaba de celebrarse en Ñápeles 
un Congreso de « C o n s o r c i o s agra-
r i o s í del Sur de I t a l i a , que ha de--
batido y ap robado una m u y in te re -
sante m o c i ó n sobre el c r é d i t o a g r í -
cola. 
Son los « C o n s o r c i o s » en t idades 
o r t á l o g a s a nues t ros S ind i ca to s y 
están nac iona lmen te u n i d o s en la 
« F e d e r a z i o n e I t a l i ana dei Conso rz i 
Agrari», que t iene su c e n t r a l en 
Piacenza. Cons t i t uyen la m á s po-. 
derosá C o n f e d e r a c i ó n a g r í c o l a delv 
país h e rmano , neu t ra en m a t e r i a re-
ligiosa, pe ro de un f i lofasc ismo p ro -
n u n c i a d o en el o rden p o l í t i c o . T a m -
poco p o d r í a ser de o t r a m a ñ e r a en 
las cisxuliS'.l.-aiifiias actuales. 
A c o s l u m b r a n a i-eunirse en "Con-
gresos regionales del N o r t e , C e n t r o 
y S u r de I t a l i a , como r e s p o n d i e n d o 
a fapies a g r í c o l a s t an var ias cua l 
las de la estrecha y a la rgada pen-
í n s u l a , en q u e ' v i v e n . 
Y una de estas in teresantes Asam-
bleas es la que ha. ap robado la m o 
c i ó n que nos ocupa. 
P iden que bV Raneo de N á p o l e ? 
o r g a n i c é e l ' c r é d i t o a g r í c o l a para 
las p r o v i n c i a s ' sud i ta l i anas , i g u a l 
que "el" Banco de S i c i l i a lo ha he-
cho, con é x i t o no tab le , pa ra la isla 
de su n o m b r e . 
Sab ido é s que t an to u n o como 
otro e s t ab l ec imien to de c r é d i t o son 
de e m i s i ó n , y j u n t o con el de Ita-
lia f o r m a n el t r í o de Bancos emi-
sores de la n a c i ó n la t ina . 
¿ Q u e es lo que hace el Banco de 
Sicilia, que tan deseado es p o r sus 
vecinos ag r a r i o s del con t inen te? 
Veámoslo; y, co te jando l uego con 
el .estado ac tua l del c r é d i t o a g r í c o l a 
a c a rgo del ^Banco de Ñ á p e l e s , en-
c o n t r a r e m o s b ien jus t i f i cada la pe-
t i c i ó n . 
.El Banco de S i c i l i a t i ene una 
« S e c c i ó n de C r é d i t o A g r í c o l a » con 
pe r sona l idad j u r í d i c a y au to r i zada 
para e m i t i r c é d u l a s . 
Su g e s t i ó n la l leva el p r o p i o Con-
sejo gene ra l del Banco , q u i e n nom-
bra un d i r e c t o r de la s e c c i ó n . A l 
lado de é s t e func iona una C o m i s i ó n 
de c u a t r o m i e m b r o s : t res exper tos 
en la ma te r i a y uno que sea di rec-
tivo de una Caja r u r a l o Coopera t i -
va a g r í c o l a de S i c i l i a . 
A d e m á s , para v i g i l a n c i a , inspec-
c i ó n e i n i c i a t i v a t iene el G o b i e r n o 
un c o m i s a r i o r eg io . 
El Banco desenvuelve su a c c i ó n 
por m e d i o de sus sucursales , p e r o 
«isólo a t r a v é s de Cajas o S ind ica -
tos». En el pueb lo que no los haya, 
la s e c c i ó n pone todo su i n t e r é s en 
c o n s t i t u i r l o s , apero j a m á s conc ibe 
la p o s i b i l i d a d de una d i s t r i b u c i ó n 
d i r e c t a » . Son estas e n t r e c o m i l l a d a s 
palabra^ t ex tua les qUe no j u z g a m o s 
' s ¡ cop ia r l a s . 
V -En cada sucursa l del Banco hay 
uija C o m i s i ó n de C r é d i t o a g r í c o l a , 
p r e s i d i d a por el d i r e c t o r de a q u é l l a 
y compues ta de u n d i r e c t i v o de 
Caja r u r a l , el d i r e c t o r de la C á t e -
dra a m b u l a n t e de A g r i c u l t u r a , un 
i n g e n i e r o del Catas t ro y o t r o c i v i l , 
en genera l . 
El B a n c o de S i c i l i a p res ta con 
t res moda l idades d i f e r e n t e s : c r é d i -
to de e j e rc i c io , c r é d i t o pa ra mejo-
ras y c r é d i t o h ipo t eca r io . 
C o n s t i t u y e el p r i m e r o el p r é s t a m o 
a c o r t o plazo, c a p i t a l c i r c u l a n t e del 
a g r i c u l t o r . E l t e r ce ro .no hay que 
ac la ra r lo , y el secrundo es p o r el 
que ven imos s u s p i r a n d o en nues l r a 
P a t r i a : el e f e d í t o de m e j o r a que 
m a g i s t r a l m e n t e t i ene p laneado el i n -
s igne economis ta p ro fe so r F lo re s 
de. L e m u s . C r é d i t o que se o t o r g a pa-
ra de t e rminada t r a n s f o r m a c i ó n c u l -
t u r a l de vina f inca, cuyo p r o y e c t o 
ha s ido examinado y concep tuado 
como r e a l i z a b l e e c o n ó m i c a m e n t e 
por la en t idad conces ionar i a , y cu-
yo de senvo lv imien to v i g i l a , inspec-
c iona y asesora a q u é l l a . 
. S a l t a a la v i s t a , a p a t i c de o t ras 
d i fe renc ias j u r í d i c a s , l a d i s t i n c i ó n 
((social» en t re el c r é d i t o h i p o t e c a n o 
y el'' de me jo ra . A q u é l se v i e n e 
o t o r g a n d o s in i n t e r e s a r a qu i en lo 
concede si el d i n e r o v a a e m p i c a r s e 
en la f i n c a h ipo tecada o en lu jos 
de l p r o p i e t a r i o . Con el c r é d i t o de 
m e j o r a no es a s í . L a e n t i d a d o tor -
gante, d e s p u é s de su l a b o r p r e v i a 
de e x a m e n de las pos ib i l idades de l 
p royec to .pa ra el cua l se l a pide, 
v ig i l a " su ' e j e c u c i ó n y puede m o d i f i -
ca r l a , suspender l a o e x i g i r e l r e i n -
t eg ro de su d i n e r o en c u a n t o v e a 
que n o se c u m p l e e l f i n r e p r o d u c -
t i v o a g r í c o l a p a r a que fué conce-
xl ido . • > r.- ' . • . . 
E n c u a n t o a los d i s t r i b u i d o r e s 
del c r é d i t o , en S i c i l i a f u n c i o n a r i o s 
especial izados del B a n c o r e c o r r e n 
la i s l a fundando Cajas ru r a l e s , ase-
so rando y fo r t a l ec i endo las e x i s t e n -
tes, sabedores los f i n a n c i e r o s d é 
I t a l i a y la a.lta c u l t u r a a g r a r i a del 
p a í s que esos o r g a n i s m o s locales 
m i n ú s c u l o s son las c é l u l a s v i v a s 
de u n cue rpo fuer te y b i e n cons t i -
l u í d o de c r é d i t o a g r a r i o . 
¿ Q u é les f a l t a de todas estas v e n -
tajas a los l ab radores del M e d i o d í a 
de I t a l i a ? Cas i todas. 
H a s t a h o y el B a n c o de N á p o l c s 
s ó l o e s t á n u l o r i z a d o p a r a e m p l e a r 
u n q u i n t o de los d e p ó s i t o s de aho-
r r o en c r é d i t o a g r í c o l a , y é s t e s ó l o 
en la ú n i c a f o r m a de ( (e jerc ió lo» . 
R e p a r t i d a s por las 18 p r o v i n c i a s 
m e r i d i o n a l e s f u n c i o n a n , las co r res -
pondientes , ' m á s de 11' Ca ja s p ro -
v inc i a l e s de c r é d i t o , todas de ca-
p i t a l r educ ido y de gas tos de ad-
m i n i s t r a c i ó n elevados p o r su m i s -
m a m ú l t i p l e p c q ü c f i é z . 
Se t r a t a a h o r a — y estos son los 
deseos del Congreso a g r a r i o en cues-
t i ó n — d e que el B a n c o de N á p o l e s , 
c u y o p a t r i m o n i o l l ega a 1.000 m i -
l lones de l i r a s , c o n s t i t u y a u n a sec-
c i ó n de C r é d i t o A g r í c o l a , que ab-
s o r b a poco i í poco todas las m i -
n ú s c u l a s Cajas p r o v i n c i a l e s . Su des-' 
a p a r i c i ó n l a a b o n a n razones de 
a h o r r o — l a - a u t o n o m í a l l eva cons igo 
m a y o r e s gastos generales—, razo-
nes de p o s i b i l i d a d .para conceder 
c r é d i t o s de m e j o r a e h ipo t eca r io s a 
l a rgo plazo—pues con poco c a p i t a l 
a m b o s son impos ib l e s—, y razones 
de d i r e c c i ó n , p o r q u e : es dif íci l en-
c o n t r a r consejeros capaces de a b r i r 
ho r i zon tes a u n a en t idad , s i endo 
t an tas las necesidades y t a n c o r t o 
su r a d i o de i n f l u e n c i a . 
L a s e c c i ó n de C r é d i t o A g r í c o l a 
de l B a n c o de N á p o l e s a s í i n t e g r a -
da, p o d r á hace r toda clase de p r é s -
t a m o s a g r í c o l a s y p r o c u r a r á — c o m o 
su h e r m a n a de S i c i l i a — v i g o r i z a r y 
a u m e n t a r las Cajas r u r a l e s . 
A u s p i c i a m o s que t an sabias d i -
recciones de c r é d i t o a g r í c o l a h a g a n 
su c a m i n o en los campos n a p o l i t a -
nos y calabreses, de Jos A b m z o s y 
de C e r d e ñ a , empujados por, su é x i t o 
en el ag ro - s í c u l o , y a s i I t a l i a c o m -
p l e t a r á su o r g a n i z a c i ó n de c r é d i t o 
a g r í c o l a , t a n d i g n a de ser es tu-
diada'. 
F . M A D T I N - S A N C H E Z J U L I A 
ingeniero agrónoma 
CA DEL OLIVO 
Desinfectando los o l ivos con OZO-
L1N no hay que temer a l a f a t a l 
mosca. Ap l i cando el O Z O L I N ten-
d r é i s ace i tuna sana. Se remi te gra-
t i s el fo l le to , profusamente i l u s t r ado , 
con ins t rucciones para ap l i ca r el 
O Z O L I N a los o l ivos , y al p r o p i o 
t i empo con tes t imonios de pres t ig io-
sos agr icu l tores , d i r i g i é n d o s e al con-
cesionario, don Ba ldomero Blasco, 
Alfonso X I I , 24. Apa r t ado 494. Te l é -
fono 399 S., M a d r i d . 
El "monopolio del mosto" 
Gran revuelo ha p roduc ido en Las 
esferas de los v i t i cu l to re s , v i n i m i -
tores, exportadores de v inos , desti-
ladores de a l coho l v í n i c o y en cuan-
tos de cerca o de lejos se r e l ac ionan 
con fabricaciones der ivadas de la 
uva, el ' p royec to de « C o n s o r c i o Xa-
c i o n a l de las Indus t r i a s del Mos to» , 
presentado a l Gobierno por u n g r u -
po de t é c n i c o s y negociantes y saca-
do- po r és te a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
en las columnas de l a Gaceta. 
Se propone el Consorcio en pro-
yecto resolver la crisis v i t i v i n í c o l a 
e s p a ñ o l a , absorviendo anualmente 
el 10 por 100 de l a cosecha de mos-
to n a t u r a l , unos dos mi l lones de hec-
to l i t ros , p a r a t ransformar los en 
mosto concentrado, d e m ú l t i p l e s 
apl icaciones en «vinos s i n a l cohoU, 
jarabes, medic inas , mezclas eno ló -
gicas, e t c é t e r a . 
A cambio de los beneficios que d i -
cha o b l i g a c i ó n de compra a n u a l re-
p o r t a r l a a l acervo pa t r io y en espe-
c ia l a su r iqueza de la v i ñ a , el Con-
sorcio sol ic i ta p r iv i l eg ios que casi 
equ iva len a la exc lus iva en la venta 
de los productos que fabr ica • las 
ventajas de «g ran i n d u s t r i a » e «in-
dus t r i a n u e v a » ; la d e c l a r a c i ó n de 
u t i l i d a d p ú b l i c a para todas sus ne-
cesidades de edif icios y construccio-
nes; e x e n c i ó n de impuestos, facu l -
tades pa ra rea l i za r operaciones de 
c r é d i t o con los v in i cu l to re s sobre 
los ,v inos de estos, y redescontar las 
p ó l i z a s en el Banco de E s p a ñ a ; ava l 
del Estado a u n i n t e r é s del 5 po r 
100 a sus acciones y obligaciones 
hasta quince a ñ o s y í>p mi l lones de 
pesetas, c a r á c t e r o f i c i a l como ó r g a -
n o ' c o n s u l t i v o e inspector en las i n -
dustr ias que requiere pa ra obtener 
su* materias p r imas y muchos m á s 
beneficios hasta el n ú m e r o de cua-
renta y uno. 
L a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a e s t á sien-
do con t r a r i a a l proyecto enunciado, 
que s i g n i f i c a r í a , é n o p i n i ó n de sus 
cont ra r ios , la r u i n a de la i n d u s t r i a 
p r i v a d a de mostos, una carga res-
petable pa ra el Estado] y .por..conse-
cuencia, pa ra el con t r ibuyen te y no 
reso lver la la crisis v i t i - v i n í c o t a , f i n 
en que p r i n c i p a l m e n t e - apoya sus 
excepcionales demandas. 
No creemos v iab le el Consorcio en 
c u e s t i ó n y esperamos q u é a s í resul-
te de la man i f i e s t a o p i n i ó n de loe 
interesados en l a v i t i v i n i c u l t u r a . 
Una ' o b s e r v a c i ó n debemos l i a m -
respecto al modo con que el Gobier-
no ha t r ami tado el asunto : ha abier-
to . Jn f o r m a c i ó n p ú b l i c a al i g u a l que 
con tantos otros planes los cuales 
p o d í a n ser decisivos pa ra la v i d a 
de u n de te rminado sector e c o n ó m i -
co nac iona l . Y del voto consu l t ivo 
de los elementos d i rectamente afec-
tos s a l d r á el proyecto probablemen-
te m a l parado, conw muer ta s a l i ó 
t a m b i é n de u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i -
ca a n á l o g a , bajo el Di rec to r io , la 
p r e t e n s i ó n de i m p o r t a r t r i go pa ra 
expor ta r h a r i n a po r el sistema de 
bonos. S in Pa r l amen to , quedan por 
este proceder, q u i z á s m á s c lara y 
concretamente que en a q u é l , m a n i -
fiestos los votos consul t ivos de los 
t é c n i c o s en la c u e s t i ó n que se de-
bate. 
C O S E C H A S Y MERCADOS 
Aumenta la oferta de trigos 
Paralización en las harinas.. Los aceites siguen firmes 
— G n > - — 
A R A N D A 
Los mercados de esta semana bas-
tante mas an imados que los ante-
r iores . 
E l t r i go corr iente t u v o u n a en t rada 
super ior a 3.000 fanegas y se adv i r -
las cotizaciones son cada vez m á s 
f i rmes , pareciendo como si el a lza 
es tuviera p r ó x i m a , a pesar de que 
hasta l a fecha no se p a g ó a ma-
y o r prec io que lo s e ñ a l a d o p o r l a 
tasa. 
Los t r i gos selectos pa ra s i embra 
a u m e n t a r o n t a m b i é n en ent rada y 
c o t i z a c i ó n , h a b i é n d o s e comprado en 
el mercado ú l t i m o 580 fanegas del 
selecto p r i m e r a y 300 del corr iente 
pa ra s iembra . Esta pa r te del merca-
do es l a que reviste h o y m a y o r i n -
t e r é s , po r eotar en el p e r í o d o cu l -
m i n a n t e , de l a s iembra , pero sus co-
t izaciones son t an r á . p i d a s que ape-
nas hacen su ent rada en el mercado 
estas especies de granos desapare-
cen p a r a ser t ras ladados a las fin-
cas ya destinadas de antemano. 
Los precios del mercado ú l t i m o 
fueron . T r i g o corr iente , a p rec io de 
lasa ; í d e m selecto p a r a s iembra, a 
89 y 90 reales fanega; í d e m co r r i en -
te p a r a í d e m , a 83 y 84; centeno, a 
59; cebada l a d i l l a , a 48; í d e m caba-
l l a r , a 44; avena, a 30; yeros, a 5 1 ; 
a lgarrobas , a 53; t i tos , a 49; h á b l s , 
a 58; garbanzos superiores, a 300; 
í d e m buenos, a 192; í d e m regulares, 
a 130; alubias, a 320; lentejas, a 
9-2; patatas, a 1,50 pesetas ar roba . 
V i n o clarete p r i m e r a , a 0,52 pese-
tas l i t r o ; í d e m corr ien te , a 0,40. 
M A D R I D 
mandas , a pesar de estar t raba jando 
las ve in t i cua t ro h o r a s ; se fac tura -
r o n 30 vagones." l a m a y o r í a pa ra As-
tu r ias , Santander y L u g o , y a lguno 
que o t ro para P a l m a de M a l l o r c a , 
c o t i z á n d o s e de 54 a 63 pesetas saco 
de 100 k i l o g r a m o s con envase. 
E l mercado de ganado l a n a r estu-
vo m u y an imado , hubo u n a en t rada 
de 40.000 cabezas, c o t i z á n d o s e ovejas, 
de 50 a 65 'pesetas; corderos cas-
tel lanos, de 45 a 70 ipesetas; chur ros , 
de 18 a 30 pesetas; se h i c i e r o n m u -
chas t ransacciones p a r a Barce lona , 
Zaragoza, L o g r o ñ o y L é r i d a . T i e m p o 
de l l u v i a s , con a lgunas heladas que 
favorecen a l campo. 
S E V I L L A 
l a s i t u a c i ó n , a lo que c o n t r i b u y e 
t a m b i é n l a í a l t a de pedidos de mer-
c a n c í a . L a s ha r inas se ceden a 60, 
59 y 57 las p r imera s y panaderas y 
hasta 56 pesetas las segundas, todo 
con saco de yu te comiprendido. 
Vinos .—siguen firmes y o b s e r v á n -
dose y a pocas existencias de v i e j o ; 
lo nuevo l o d á v i a no h a sal ido a l a 
venta . 
Z A R A G O Z A 
S 
14, Montera, 14. Tlf. 20-CS M . 
M A D R I D 
G a b á n de sport de l a Siber iü , 
forrado cuello © in te r io r de 
piel. No pasa el agna ni el 
aire, dando al cuerpo un ca-
lor agradable. Indispensable 
a todo Automovi l i s t a , Depor-
t ista o Cazador. 
Precios únicos, 300 pesetas. 
A l i m e n t a d vuest ras aves con huesos 
mol idos . Sorprendentes resul tados. 
Pedid c a t á l o g o s de m o l i n o s pa ra hue-
sos a M a t t h s . G r u b e r . Ap.0 185, B i l b a o 
iMEmOQ LH PMCdH 
125 kilos de NITRATO DE CHILE 
-itdicados en p r i m a v e r a á u n a h e c t á r e a de t r i g o , p r o d u c e n u n aumen to 
de cosecha de 500 k i l o s de g r a n o . Siendo el .precio del N i t r a t o a lgo me-
nor que e l de l t r i g o , casi se c u a d r u p l i c a e n c u a t r o meses el d i n e r o em-
pleado en su f e r t i l i z a c i ó n . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S C A S A S I M P O R T A N T E S D E A B O N O S 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos 
buenos, de 3,56 a 3.61 pesetas k i l o ; 
í d e m regulares, de 3,40 a 3,50 ;• va-
cas gallegas buenas, de 3,45 a 3,52; 
í d e m regulares, de 3.35 a 3,45; bue-
yes leoneses buenos, d é 3,49 a 3,59; 
í d e m regulares, de 3,30 a 3,49; va-
cas moruchas buenas, de 3,56 a 
3,61; í d e m regulares, de 3,50 a 3.56; 
vacas serranas buenas, de 3.56 a 
3,61; í d e m regulares, de 3,48 a 3,56; 
nov i l l o s serranos buenos, de 3,61 a 
3,67; Idem regulares, de 3,56 a 3,61; 
toros cebados, de 3,65 a 3,74. 
Terneras—De Cast i l la , fina, de p r i -
mera , de .4,56 a 5 pesetas k i l o ; í d e m 
de segunda, de 4,13 a 4,35; í d e m 
basta, de tercera, de 3,91 a 4,13; de 
l a tierra-, de 4,13 a 4,35.; m o n t a ñ e s a s , 
as tur ianas y gallegas, de 3,69 a 4,13. 
Ganado de cerda.—Andaluces, ex-
t r e m e ñ o s , m u r c i a n o s y m a l l o r q u i -
nes, de 3 a 3,30 (precio tasa) pese-
tas k i l o . 
Ganado ¿ (mar .—Ove ja s , de 3,50 a 
3,60 pesetas k i l o ; cameros , de 3,70 
a 3,85; corderos, no c o n c u r r i e r o n . 
I m p r e s i ó n del mercado—Sigue s in 
resolverse el confl icto que hay p l an -
teado en este mercado sobre l a i m -
p l a n t a c i ó n de l prec io de tasa pa ra 
el 'ganado de cerda. L a D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de abastos ha acordado que 
a p a r t i r del p r ó x i m o , d í a 15 todas 
las ofertas de ganado de cerda que 
se l lagan d e b e r á n ser d i r i g i d a s a 
e l la con e l fin de ev i t a r lo que has-
ta ahora h a ven ido o c u m e n d o . pues 
resul taba que los salchicheros si ha-
c í a n compras las h a c í a n a precios 
m á s bajos que los fijados, l o que 
ocasionaba grandes per turbac iones 
en el mercado. No creemos que con 
esta ú l t i m a med ida quede resuelto 
este, p rob lema , pues si ahora les da 
a los salchicheros po r resistirse y 
no hacer compras, los que s a l d r á n 
perd iendo s e r á n los cr iadores , que 
t e n d r á n que tener m á s t i e m p o sus 
piaras en los corrales y m a n t e n i é n -
dolas a fuerza de pienso, y de to-
dos es sabido que é s t o s e s t á n m u y 
caros, a la vez que escasos, 
M E D I N A 
E l mercado de cereales se mant ie -
ne, aunque no con muchas transac- j 
clones, s i b ien algo m á s a n i m a d o j 
que l a semana an te r ior . 
Se ha exper imentado u n alza en | 
el p rec io de los t r igos , pues el Ua-.j 
mado semolero, que l a semana pa- ¡ 
sada se cot izaba a 51 pesetas los 100 i 
k i lo s , esta semana se paga a 52; el 
recio corr iente t a m b i é n ha ganado ¡ 
una peseta, c o t i z á n d o s e a 51 los 100 
k i los , como as imismo el vo l t i zo y el 
candeal , que de 47 pesetas que v a l í a 
l a semana pasada vale h o y 48. 
L a cebada se man t i ene en el mis -
mo precio , c o t i z á n d o s e l a anda luza 
a 36 pesetas los 100 k i l o s y l a ex-
t r e m e ñ a a 35. 
E l m a í z es el que ha subido algo 
m á s , pues las t ransacciones que se 
1 hacen en estos d í a s son a . 40 pese-
i tas los 100 k i l o s y l a semana pasada 
i se pagaba a 33. M a í z ex t ran je ro no 
h a y . 
Mercado de aceites.—Signe a lgo 
estacionado, a pesar de ser é p o c a de 
r e c o l e c c i ó n , pues l a demanda esca-
sea y l a ent rada en el mercado no 
es m u c h a . Lo m á s saliente es que 
y a se h a n concertado a lgunas ope-
raciones del aceite de l a nueva co-
secha y las pa r t idas que c i r c u l a n , 
se pagan a un real m á s baratos que 
los precios que v ienen r ig i endo en 
l a p laza . Los aceites buenos de tres 
r g rados de acidez se co t izan de 25,50 
pesetas a 26 y los a c e i í e s m á s ende-
bles, de 24,50 a 25 pesetas, los 11 
. k i l o s y medio. 
Not ic ias del Condado dicen que e l 
¡ m e r c a d o de los v inos se a c e n t ú a 
m á s , habiendo subido hasta 4,25 pe-
¡ setas aroba, con demanda, m ien t r a s 
| que hace unos meses no t e n í a sa l i -
| da, a ú n va l i endo hasta 1,75 pesetas 
y dos pesetas ar roba . 
Las patatas en el mercado de Se-
v i l l a , al deta l l , h a n subido 0,10 pese-
tas en k i l o . 
V A L L A D O L I D 
Las l l u v i a s m u y beneficiosas p a r a 
el campo, v i é n d o s e q u i ^ á p o r esa cau-
sa m u y an imados los mercados, es-
pec ia lmente el de granos . La entra-
da de t r i go fué de unas 3.000 fane-
gas, que se cedieron de 80 a 81 reales 
fanega de 94 l i b r a s ; l a de cebada 
l l egó a las 300 fanegas y se vendie-
r o n de 43 a 44 reales fanega ; la de 
a lga r robas h a flojeado mucho , y las 
200 fanegas.que en t ra ron , se vendie-
r o n de 47 a 48 reales fanega. E l mer-
cado de ha r inas m u y an imado , no 
dando abasto las f á b r i c a s a las de-
T r í a o s . — H a aumentado considera-
b lemente l a ofer ta , o b s e r v á n d o s e u n 
i g r a n deseo de vender t r i g o ; lo que 
ha p roduc ido flojedad en todos los 
mercados, i n i c i á n d o s e u n a cor r ien te 
ba j i s ta , s i b i en no de m u c h a i n t en -
' s idad . Las causas del aumento de 
ofertas son que se h a vend ido poco 
t r i g o en a lgunas zonas y h a y deseos 
' de i r sal iendo, sobre todo de lo v ie -
j o , que empieza a agorgoja rse ; ade-
! m á s . l a p a r a l i z a c i ó n de operaciones 
• de s i embra hace que se u t i l i c e este 
i i n t e r v a l o p a r a m a n d a r el ganado 
! con t r i g o a los mercados. Las ope-
| rac iones que se regis t ran—las pocas 
' que se hacen, po rque los f ab r i can 
¡ t e s se h a l l a n abastecidos—se ano tan 
i de 46,50 a 47.25 los 100 k i l o s en esta 
1 p laza , pero a estos precios quedan 
¡ . m u c h í s i m a s pa r t idas s i n l o g r a r su 
!. a p l i c a c i ó n . 
Piensos.—De cebada h a y c a d e n t e » 
abundantes en d i s t in t a s l í n e a s a 41 
reales l a fanega de 70 l i b r a s , qiue so-
bre v a g ó n y con saco comprend ido , 
resu l ta de 33 a 33,50 pesetas 100 k i -
los ; las a lgar robas , yeros, avena, 
sostenidos, pero nada m á s que sos-
tenidos , porque v a hab iendo y a hier-
bas y l a i m p o r t a c i ó n del m a í z hace 
prepararse a muchos especuladores 
a. r e c i b i r d icho g rano y no acaparan 
cebadas n i d e m á s piensos castella-
nos. 
. H a r i n a s . - E x i s t e m u o h a f a l t a de 
v e n t a ; los compradores de h a r i n a 
v a n a l d í a y con recelo, ipor s i p u -
d i e ra bajar , en v i s t a de l a m u c h a 
ofer ta que a l l í reciben de esta re-
g i ó n , por haber aumentado l a pro-
d u c c i ó n i n d u s t r i a l . T>os vagones fe-
r r o v i a r i o s h a n mejorado mucho , pue-. 
de decirse que se ha n o r m a l i z a d o 
T iempo i n v e r n a l ; ' l a s iembra , ter-
m i n a d a en l a m a y o r í a de las t ie-
r ras de secano; en r e g a d í o sola-
mente f a l t a n las que t i enen remola-
cha, y que se h a n de sembrar a me-
d i d a que se dejan l ib res . 
Apenas comenzada l a c a m p a ñ a , 
las quejas y protestas surgen cada 
d í a por s u p r e s i ó n a r b i t r a r i a de b á s -
culas, l i m i t a c i ó n de l a r e c e p c i ó n en 
a lgunas de ellas, descuentos abusi-
vos, f a l t a de p u n t u a l i d a d en el pa-
go, e t c é t e r a . . . 
M u y v ivamen te deseamos que es-
ta c a m p a ñ a , que tan fecunda se pre-
senta en confl ictos, se desarrol le en 
paz y a r m o n í a p a r a b i en de todos. 
Trigos.—No aumenta l a escasa ofer-
ta de l a semana ú l t i m a , pero, en 
cambio , mues t r a m a y o r i n t e r é s l a 
demanda por los t r igos de fuerza 
que t i enden a subir , menudeando las 
operaciones con clases m u y . supe-
r iores de L c c i ñ e n a y Monegros a 50 
y 51 pesetas, y otros t ipos de fuerza 
corr ientes de 48 a 49; los t ipos i n -
termedios s iguen, aunque m á s des-
pac io , esa m i s m a o r i c n i a c i ó n , pa-
g á n d o s e los h e m b r i l l a s sobre 47; en 
cambio , los huer tas , poco est imados, 
no pasan de 46, siendo m u y supe-
r iores y 45 los corr ientes , y los bas-
tos de l a pa r te de U t r i l l a s , s iguen 
sobre 43.50 100 k i l o s . 
Har inas .—Siguen las dif icul tades 
p a r a f ac tu ra r p o r f a l t a de m a t e r i a l ; 
ent re tanto las f á b r i c a s t r aba jan con 
toda a c t i v i d a d , y las ventas son mo-
deradas p a r a el consumo r eg iona l y 
an imadas p a r a las regiones cen t r a l 
y norte , y a lgo t a m b i é n pa ra Cata-
l u ñ a ; los ' precios s o n : fuerza selec-
ta, 69 a 70; entrefuertes (las m á s 
sol ic i tadas) , 65 a 66; b lanca p r ime-
ra , 63 a 64; panadera , 61,50; segun-
da, 57,50. 
Piensos.—Reina ca lma y desorien-
t a c i ó n en los granos y piensos. 
Avena, en pueblos, 23 a 25, y plaza, 
26 a 27,50. Cebada floja, en pueblos, 
24 a 25 y super ior , 26 a 28: en plaza, 
super ior , 28 a 29, y pa ra s imien te de 
32 a 34. M a í z t i e rno , p a í s , 35 a 37 
100 k i l o s o 42 a 45 c a h í z ; a ñ e j o su-
per ior . 41 a 42 100 k i l o s ; p la ta , s i n 
operaciones. A l f a l f a , bastante ac t i -
va , de 10 a 11 suelta, .y son muchos 
los que no venden menos de 12 par-
t idas m u y superiores , y empacada y 
puesta sobre v a g ó n o r igen , 14 clase 
cor r ien te y 15,50 super ior . P u l p a se-
ca, se v a n rea l izando ajustes, a en-
t regar opor tunamen te du ran te l a 
c a m p a ñ a , de 240 a 260 pesetas tone-
lada , s e g ú n clase y f á b r i c a . 
Aceites.—Sin v a r i a c i ó n ; s iguen es-
casos y m u y firmes. 
Importación del maíz 
extranjero 
¿Resultado del concurso celebrada 
por la Junta Central de Abastos 
L a D i r e c c i ó n de Abastos fac i i iu 
l a s s i g ü i e n t e s no tas ; ^ u i t ó 
« T e r m i n a d o el concurso celehr,»^ 
por l a JunfTt Centra l de • ^ 
II6IIC0LTORES 
E l e c t r i f i c a d vues t ras t i e r r a s con 
el apara to « C H R I S T O F L E A U •» , 
con u n costo modesto y p o r t i e m -
po i n d e f i n i d o . D o b l a r é i s y t r i p l i -
c a r é i s p r o g r e s i v a m e n t e vuest ras 
cosechas y d e v o l v e r é i s a las t ic-, 
r ras agotadas por u ñ c u l t i v o m i -
l e n a r i o todo?, sus elementos de 
f e r t i l i z a c i ó n . 
IIICIRO-CUIIIVO, PIHIiin 
CHSismmr 
6, P L A Z A D E C A T A L U Ñ A 
B A R C E L O N A 
Para deta l les sobre e l e lec t ro-
c u l t i v o a t m o s f é r i c o , cer t i f icados , 
presupuestos y p a r a las p r o v i n -
cias de M A D R I D , A V I L A , SE-
G O V I A , S A L A M A N C A , G I J A D A -
L A J A R A , C U E N C A , A L B A C E T E , 
C I U D A D R E A L , T O L E D O y E X -
T R E M A D U R A , d i r i g i r s e p r o v i s i o -
n a l m e n t e al 
o h mmmm p. c. 
H O T E L G R A N V I A 
M A D R I D 
•Se desean exc lus iv i s tas serios 
en todas las local idades a g r í c o l a s 
de la-s p r o v i n c i a s m á s a r r i b a i n -
dicadas. 
pa ra i m p o r t a c i ó n de m a í z exótir 
des t inado a las necesidades de i 
g a n a d e r í a n a c i o n a l , h a n sido admf 
t idas pa ra satisfacer las m á s urc^* 
tes 35.562 toneladas, existeates P 
puer tos e s p a ñ o l e s , que se v e n d e r á 
a 32 pesetas q u i n t a l m é t r i c o SOhií 
ca r ro muel le del puer to de desí 
embarque , en u n plazo de dos ¿ a 
una vez hechas las l iquidaciones da 
aduanas que previene el real decre. 
to del 7 de octubre. 
Las Ent idades ganaderas y gaQ. 
deros pa r t i cu la res que deseen adqui. 
r i r a l g u n a can t i dad de dicho maf» 
de las p a r t i d a s que. pe r t enec í entes 
a comerciantes o importadores, no 
e s t é n almacenadas, d e b e r á n dirigir 
con l a m a y o r u rgenc ia sus peticio. 
ne¿ a las Juntas de Abastos, pu, 
d iendo d e s p u é s con t inua r adqní.: 
r iendo d icho cereal de los almace-
nistas a l prec io de 33 pesetas mún, 
t a l m é t r i c o . 
E l s u m i n i s t r o pa ra el resto del 
a ñ o se l i a r á en i g u a l fo rma , si bien 
teniendo en cuenta que para todos 
ios cargamentos que vengan podx^ 
s iempre sol ic i tarse con anticipación 
la a d q u i s i c i ó n sobre carro muelle 
du ran te u n p lazo de diez días , a 
con ta r del de desembaroo en todos 
los puertos, y de qu ince d ías en el 
de Barce lona . 
Los precios p o d r á n tener alguna 
p e q u e ñ a v a r i a n t e sobre el estable 
cido ahora , s i a s í conviene para 
mantener el e q u i l i b r i o del de loa 
productos nacionales similares. 
Los almacenistas de otras pobla-
ciones d i s t in t a s a las de los puertos 
de desembarque si tuados en las zo 
ñ a s de s u m i n i s t r o p o d r á n solicitar 
el m a í z en las condiciones referidas 
para vender lo a l de ta l l a l precio re-
sul tante de l a a d q u i s i c i ó n sobre ca-
r r o mue l l e m á s el coste del trané-
porte y u n a peseta de beneficio poi; 
q u i n t a l m é t r i c o . » 
Lugares donde se e n c u e o í r a el maíz 
B i lbao , 87.000 k ü o s . Zona primera 
(Alava , G u i p ú z c o a y Vizcaya). . 
Gl jón , 26.400 k i l o s ; Ribadesella, 
7.650; V i l l a v i c i o s a , 600; Oviedo, 1.400, 
y Avi les , 16.000. Zona segunda (Sani 
tander , As tu r i a s y L e ó n ) . 
V i g o , 26.156 k i los . Zona tercera, 
fias cuat ro p rov inc i a s gallegas). 
Hue lva , 1.000 k i los . Zona cuarta. 
( E x t r e m a d u r a ) . 
Cartagena, 4.000 k i l o s . Zona quin-
ta Va lenc i a y M u r c i a ) . 
P a l m a de M a l l o r c a , 15.000 kilos, y: 
Barce lona . 159.641. Zona sezta (Car 
t a l u ñ a y Baleares) . 
P o r M á l a g a , 15.779 k i l o s . 
E l ma ta - ra tas « N O C A T » constituye 
e l p r o d u c t o m á s c ó m o d o , rájrfoo f' 
eficaz p a r a m a t a r t oda clase d ó t a l a * 
y ra tones . 
Se vende, a 0,50 pesetas paqucio 
y a 10 pesetas l a caja de 25 pagoetCV 
en las p r i n c i p a l e s farmacias y 4 ^ 
g u a r í a s : F e r r é s , M a d r i d ; Gorastégui. 
S e v i l l a ; L a L u n a , Va lenc i a ; 
d6, M á l a g a ; B a r a n d i a r á n . Bilbao; V » -
da M a t u t e , C á d i z , Suc. J. V i l l a r . O 
r u ñ a ; C a n t á b r i c a , G i j ó n ; V i u d a 
teza, P a l m a de M a l l o r c a ; Pérez del 
M o l i n o , San tander ; R i v e d y ChOHV 
Zaragoza, etc. A g e n t e : V i d a l y I " " -
bas, Moneada , 21, Barcelona. 
P i d a usted u n n ú m e r o de muestra 
R e v i s t a de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . . B a r q u i l l o , 21.—Madno-
Folletín de EL DEBATE 51) 
F I E R R E P E R R A U L T 
secreto de Miguy 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l l ana e x p r e s a m e n t e becha para 
u E L D E C A T E » por E M I L I O C A R K A S C O S A ) 
. Juan d u d ó si la s e g u i r í a . P o r un raomenlo cs-
t l j vo t en tado de a c o m p a ñ a r l a , pe ro la r a z ó n se 
i m p u s o al fin sobre c u a l q u i e r o t r o i m p u l s o sen-
t i m e n t a l , y dando unos pasos^ se a c e r c ó a los 
ajedrecis tas . 
E\ padre D i d i e r , que 1c obse rvaba y que j u z -
I g a b a . l n , p e o r de las i m p r u d e n c i a s u n a conversa-
c i ó n con M a r g a r i t a en aquel las c i r cuns t anc i a s , 
le d i r i g i ó una expres iva m i r a d a p o r d e m á s elo-
cuente . , v " ' 
Pp 'o Juan i le T i ' e s t í an l l l io le c o m p r e n d i ó . 
B n i s o a m o n f c , c ó m o si h u b i e r a c a m b i a d o de idea , 
como si un pud jo ra r o s i s l i r a la inf luencia que l a 
n i ñ a e j e r c í a sobre él y que lo a r r a s t r aba a su 
lado . c| joven s»- Sftpa r ó do ¿g. 111 O H la o o n p a d a ' p o r 
los iwgaclpres y a l faveso el ( l in io ! de ¡a pue r t a 
que daba acceso a l b a l c ó n . 
Us noebe . orn ox t - ' aord inaTiamente . c a h n o s á y 
estaba i m p r e g n a d á p o r m i l a romas campes inos 
que la b r i s a t r a í a . La ¡ u n a b a ñ a b a con su luz, de 
e n s u e ñ o las cosas, dando a la i n m e n s i d a d del 
h o r i z o n t e el aspecto de u n le jano paisa je n ó r d i c o , 
c u b i e r t o de nieve.. 
M a r g a r i t a , que acodada en el b a r a n d a l en a c t i -
t u d i n d o l e n t e , u n poco abandonada a l encanto de 
la na tu ra leza , e s c ru t aba Qon sus ojos cuan to es-
taba a l a lcance de su m i r a d a , e x c l a m ó al fin con 
v o z d u l c e y perezosa que p a r e c í a u n s u s u r r o : 
— ¡ Q u é be l lo pa isa je! ¡ Q u é evocador es y c u á n -
tas suges t iones b r i n d a a l e s p í r i t u con su c a l m a 
p a r a d i s í a c a que nada se a t r e v e a t u r b a r ! Se s i en -
te u n a i m p r e g n a d a de dulce paz, de suave l a s i -
t u d con s ó l o m i r a r l o . A t r a v é s de estos c r i s -
tales, v e o a los campes inos descansando de las 
f a t igas del d í a en l a h u m i l d e c o c i n a f a m i l i a r , 
rodeados de sus m u j e r e s y de sus h i j o s , de t odo 
y de lo ú n i c o que les h a b l a en e l . l engua je del 
a m o r que es el m á s h e r m o s o y c o m p r e n s i b l e de 
los l engua jes . Y con t emplando , a u n q u e sea i m a -
g i n a t i v a m e n t e estas escenas, m e d i g o que Hay 
d í a s en que Ja v i d a es a legre , con u n a a l e g r í a co-
m u n i c a t i v a que se mete en las a l m a s por todos 
los r e squ ic ios , como si qu i s i e ra , generosa, ha-
cernos g u s t a r a todos u n a m i s m a f e l i c i d a d . 
— ¡ O h , s í ! L a v i d a os generosa s i e m p r e , como 
usted ha di.cho; y s e r í a 1-an Buena c o m o b e l l a es 
l a t i e r r a si no h u b i e r a qu i en la explotase, h a c i é n -
dola p ia la , en p rovocho p rop io o p ' n ' a j eno pro-
vecho. , ' ? : - ' -: . -A'. " • ' ' • 
j T l Q u e s i e m p r e ha 'de tener- us ted pensamien -
l ' is t r i s l r s sobre esle pun to ! Yo qu i s i e r a pod ' i | & 
m u i i i e a r l e n n poco dó m i a legr ia , de m i o p t i m i s -
nio.-;^ pero no s é c ó m o . N i s é t ampoco o ó m o n-i 
po r q u é estoy alegre. I.o que puedo deci r es que 
esta r inche todo m e parece b i e n ; - q u e ^sf-^i noche 
estoy contenia de todo, h a s t a de m í m i s m a . . . por 
e x t r a ñ o y p o r r a r o que p u e d a parecer le . ¡ Y s i n 
e m b a r g o , s é m u y b i e n lo que m e f a l l a ; p e r o t en -
d r í a que e s fo rza rme t a n t o p a r a e spe ra r lo , que, 
so la c o m o estoy, p re f i e ro r e n u n c i a r a todo! C o n 
usted, p o r e l c o n t r a r i o , l a espera se m e a n t o j a 
m u y senci l la . U s t e d h a sab ido d i r i g i r m e sab ia-
m e n t e . Y a n o soy e g o í s t a ; q u i s i e r a , y m i deseo 
es s ince ro , que t odo e l m u n d o fue ra dichoso, a u n -
que l a d i c h a ajena, m e i m p u s i e r a a l g ú n s a c r i f i -
cio, a u n q u e los d e m á s f u e r a n d ichosos a cos ta 
de m i p r o p i a d i c h a . . . U n poco m á s t o d a v í a , y es-
t o y s e g u r a de que l l e g a r í a a ser u n a c r i a t u r a 
d u l c e y pac ien te , s i las h a y . . . 
— ¿ Y h a c r e í d o us ted , n i p o r u n m o m e n t o , sor-
p r e n d e r m e con semejan te d e c l a r a c i ó n ? ¡ N o , por . 
D i o s ! L a . . M i g u y c u y o bosquejo e s p i r i t u a l acaba 
us t ed de hacer es la v e r d a d e r a M i g u y de Sama-
r a n , l a que y o he a p r e n d i d o , a e s t i m a r , l a que 
p r e v a l e c e r á , en d e f i n i t i v a , s o b r e l a c h i q u i l l a vo-
l u n t a r i o s a y dñspófticH, que ora / . cómo d e c i r l o 
p a r a que n o se enfade usted?, que e ra . . . su cor-
teza, su e n v o l t u r a m a t e r i a l . 
— ¡ N o se ande us ted con rodeos, no! . . . -Diga 
us ted todo lo que se le o c u r r a , que n o p o r eso 
h a b r é de en fada rme—le i n t e r r u m p i ó filosóficamen-
te M a r g a r i t a . 
-.Tua-n i le T i ^ s r - a n l t se e c h ó a re i r . Se s e n t í a sa-
,1 , | n i i i i n a r la e m o c i ó n que comenzaba % a d u e ñ a r -
se do .éT.'-v - ~ ., . 
—Pero, ¿ q u é es eso? ¿ N o me desmien to óstéd 
con foda l a r o t u n d a lógica .de sus a r g u m e n t o s ? 
¿ N o p ro tes t a us t ed con t o d a s sus fuerzas de l o 
que m e he a v e n t u r a d o a d e c i r ? — e x c l a m ó M i g u y 
fingiendo u n a s o r p r e s a c ó m i c a . 
—De n i n g ú n modo , s e ñ o r i t a . ¿ D e q u é i b a a pro-
tes ta r? S u c o m p a r a c i ó n t r a d u c e ñebnente m i pen-
s a m i e n t o . 
— S í es es to t o d o lo que t iene usted que dec i r -
m e de a m a b l e . . . 
E s t a b a n cas i en el d i n t e l de l s a l ó n ; la l á m p a r a 
co locada s o b r e l a m e s a los b a ñ a b a c m su I n z ' í l a r 
r a , apenas • a t e n u a d a por u n a g r a n p a n t a l l a de 
encaje, y J u a n de T r e s c a u l l p u d o leer u n a a m a r -
g a d e c e p c i ó n e n el l i n d o r o s t r o de M i g u y , que sú-
b i t a m e n t e se h a b í a ensombrec ido . 
— ¿ Q u é e r a l o que l a j o v e n esperaba de aquella 
c o n v e r s a c i ó n p a r a sen t i r se decepcionada de tai 
modo?. . . ¿ S e r í a que e l l a t a m b i é n le.. .? Pero, ,no , 
no! s e r í a d e m a s i a d o c r u e l . . . S i n e m b a r g o , e r a 
prec iso ; h a b í a que h a b l a r c l a r o ; se i m p o n í a u n a 
e x p l i c a c i ó n todo l o p r o l i j a que fuese necesaria, 
aunque s ó l o s i r v i e r a p a r a hace r s u r g i r e n t r e e l los 
lo i r r e v o c a b l e del de s t i no a que e s t aban conde-
nados . 
Juan , e n u n i m p u l s i v o a r r eba to , t o m ó las m a -
nos de M u g u y a p r i s i o n á n d o l a s e s t r e c h a m e n t e en-
t r e las suyas . Y h u n d i e n d o l a m i r a d a , de sus 
ojos azules i n u n d a d o s de t r i s t eza e n los (Tulces y 
conf iados ojos de la n i ñ a , e x c l a m ó con apasio-
nada, voz que n o t r j t ó de d i s i m u l a r : 
— N o . . . e n efecto, n o es e s t o ' s o l o l o qac t engo 
que decir , po rque tengo q u e . c o n f i a r l o a lgo m á s . 
M i g u y — p r o s i g u i ó con a c e n t o ' a l t e r a d o por la ; p ro -
funda e m o c i ó n - d e que se s e n t í a i n v a d i d o — . y o 
q u i s i e r a .esta t a rde , po rque -me parece que - s e r á 
una fecha i m b o r r a b l e p a r a us ted . . . a causa de 
la v i c t o r i a que su c o r a z ó n bondadoso acaba de 
a l c a n z a r sobre sus propios i n s t i n t o s , yo q u i s i e r a 
q u e es ta t a r d e m e h i c i e r a usted u n a promesa-
M a r g a r i t a , n o m e n o s emoc ionada , le ^ a Ü & Q® 
p e s t a ñ e a r . J u a n c o m p l e t ó s u pensarmento de es* 
m o d o : 
— P r o m é t a m e us t ed que por d ichosa que 
u s t e d en l a v i d a , que p o r lejos que nos h a ^ 
m o s el u n o de l o t ro , m i a m i s t a d y m i recJfl 
t e n d r á n s i e m p r e , s i empre , u n l u g a r preferente _ 
sus afectos, p e r o n o s ó l o preferente , s ^ 0 ? ! 
t i n t o y a p a r t e del s i t i o que usted pueda ^ i a r ^ 
p a r a o t ras afecciones. . . U s t e d m i s m a ha d e í u ^ 
e n m á s de u n a o c a s i ó n , el c a r i ñ o que nos ^ 
l l a m á n d o l e e n t r a ñ a b l e y f r a t e r n a l . . . Sea, P_ •. 
u n a h e r m a n a p a r a m í , que n o tengo 
p a r a m í que es toy a c a m i n a r solo en la 
h a s t a e l fin... ja 
— ¡ S ó l o e n l a v i d a ! — r e p i t i ó como un 
Y v i b r a r o n t a n d o l o r o s a m c n t e . t a n a ^ ^ T ^ g 
te es tas p a l a b r a s e n los l ab ios ^ 
M a r g a r i t a , que J u a n de T r e s c a u l t , P ^ L ^ i 
c o m p l e t o e l d o m i n i o sobre s í m i s m o , e f ^ ^ 
p u n t o de de ja r h a b l a r a su c o r a z ó n , r ^ 
p r o n t o , la voz pausada de m i s s W i n í e r 
o í r e x c l a m a n d o : • mo ^ 
—Padre D i d i e r . e s t á us ted desgraciadis in ^ 
T e n g a c u e n t a de su r e i n a , que no puede 
s i t u a c i ó n m á s c o m p r o m e t i d a . á e 
A l escuchar la voz de la inglesa, Juan ^ 
c a ü l t s i n t i ó un sobresa l to como si forn/ir 
ees a la r e a l i d a d de l a v i d a . 
D u l c e m e n t e s o l i ó las suaves manos 
g a r i t a de S a m a r a n , y . m i e n t r a s la 
n e l i b a a r e f u g i a r s e en su cuar to , el 1 
de 
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